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A c o á i d p á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 
G±€>JX t e l o s x ^ a o a " X X I a , r i o S a T o a n a . " T e l é f o n o 3*7 
/¿_^^„ f 1? meses... $21-00 oro. 
POSTAL j s id $ 6.00 ^ 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
12 meses... $15.00 plata i f 12 meses... $14-00 plati 
T. D E C U B A i 6 ^ f «-OO „ H A B A X A \ 6 id $ 7.00 
o lu $ 4-00 
3 id $ 3.75 
ADMINISTRACION 
DEI> 
"Diarfo de fa Marina" 
Desde el primero de A b r i l próximo 
queda establecida la agencia del DIA-
RIO DE LA MARINX en Palma Sonano, 
á cargo del señor don Miguel Fernán-
dpz Mayo, con ^nien se entenderán en 
lo'sucesivo los señores suscriptores de 
aquella localidad. « 
E l Ádminstrador, 
Habana. Marzo 28 de 1909. 
POE E L CABLE 
Í I E V K I O PARTICÜLAR 
D I A R I O D E _ L . A M A R I N A 
3 ^ í s j ^ a h x t - a . 
d e a S o c h e 
Madrid 31. 
PROYECTO DE L E Y 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, se acordó presentar á las Cor-
tes un proyecto de ley sobre reforma 
de reclutamiento del ejército. 
ENTREVISTA REGIA 
Ha llegado á San Sebastián el Réy 
Eduardo de Ingiaterra. 
En el palacio real de Miramar se 
celebró un almuerzo en honor del re-
gio visitante. 
La entrevista con el Rey Alfonso 
no ha podido ser más cordial. 
E l Rey de España devolvió en Bia-
rr i tz la visita al Rey de Inglaterra. 
m I N F A N T A PAZ 
K a llegado á Madrid su alteza real, 
doña María de la Paz, Infanta de Es-
paña'; , 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotir-aron 
¿ 28.11. 
17' f"1 
Se rv ic io de l a P rensa Asoc iada 
D e l a _ t a i r d e 
ALFONSO Y EDUARDO 
San Sebastián, Marzo 31.—El Rey 
rduardo ha devuelto al Rey Alfonso 
'<i visita que le hizo ayer. Ambos so-
pranos almorzaron juntos y depar-
tieron por largo tiempo muy amiga-
blemente. E n una palabra, la reunión 
fué muy afectuosa. 
y\ L'ERTO POR UNA 
OOÜPLETISTA 
Varsovia, Marzo 31.—El príncipe 
Kapatkin Rostoftseff, miembro de 
una de las familias más distinguidas 
de Rusia, ha sido muerto hoy por la 
coupletista Rosa Baner, que una vez 
cometido el orimen t r a tó de suicidar-
se, sin legrar su intento. 
PROTECCION 
Par ís , Marzo 31.—Una delegación 
de comercia¿ntes ha visitado hoy al 
Ministre de Comercio Mr . Cruppi, pa-
ra pedirle que el Gobierno tome medi-
das Inmediatas con objeto de evitar el 
daño que amenaza al comercio de ex-
portación de Francia, con la nueva re-
visión de aranceles que se está efec-
tuando en Washington. 
CRISIS T E R M I N A D A 
Viena. Marzo 31.—El Ministro de 
Ssrvia ha enviado hoy al Ministro de 
Eelaciones Exteriores, Von Aehren-
thaj, una nota de su Gobierno, relati-
va á. la fórmula presentada por las po-
tencias europeas para terminar la 
cuestión de l a anexión de la Bosnia y 
Herzegovina. 
Oficialmente se ha declarado esta 
tarde que en la oficina de Relaciones 
Exteriores se ha aprobado una nota 
en contestación á la de Austria, que 
será entregada al Ministro de0 dicha 
nación en Belgrado, y que dá por ter-
minada la crisis surgida con el asunto 
de los Balkanes. 
con-
B i l l 
D e l a n o c h e 
E N L A CAMAEA B A J A 
Washington. Marzo 31.—Han 
tinuado las censuras contra el 
Payne. 
Algunos oradores se han opuesto te-
nazmente á la libre importación del 
tabaco fi l ipino. 
Espérase que el día 4 del mes en-
trante se efectuará en la Cámara la 
primera votación sobre el nuevo pro-
yecto arancelario. 
COMPLICACION FR ANOO-TÜRC A 
Constantinopla, Marzo 31.—Es fá-
cil que ocurra una seria complicación 
enlTe los gobiernos de Francia y Tur-
quía, á consecuencia de las acusacio-
nes que unos jóvenes turcos ^ a n he-
cho contra el Embajador de Francia 
Mr . Constans y contra un hijo de Kia-
mil Pasha. 
A estos dos señores se les acusa de 
haber apercibido dinero para ejercer 
sus inñuencías respectivas en el arre-
glo de la concesión de la compañía de 
carbón Heraclea. 
E l Embajador Constans manifiesta 
que ̂ sa ldrá inm ediatamente del país, 
si no se le dá una stisfacción completa. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Marzo 31. 
Bonos do Cuba, & por ciento (ex-
inter ís ) , 102.5|8. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.1|2 por ciento ex-interés. 
Centenes. A $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Ca:^*-?* «íobr^ LoaC'j^s, 60 d.¡r. 
banqueros, á $4.86.05. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
.banqueros, á $4.87.70. 
Cambios .sobrb í ' ans . 60 d.Iv., ban-
queros, á o francos 16.114 céntimos. 
Cfimnios fiobr-, Hamburgo, 60 cLjv, 
banqueras, á 95.3|8. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1|32 á 2.11|16 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 4.02. 
M^. í aoado , pol. 89, en p!«za. 
á 3.52. 
A/úcar de kí*1, pol. 89, en pl«za. 
á 3.27. 
Hoy se han vendido 60,000 sacos de 
azúcar. 
MartfcttQ áel Oeste, en tercerolaa, 
$10.55. 
Harina, patente, Minnesota. $6.00. 
Londres, Marzo 31. 
Azocares centrifugas, pol. 96, l i a 
6d. 
Azúcar mascaba do, pol. S9, á lOs. 
4.l!2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. lOs. 6d. 
Consolidados, ex-interés. 84.13|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Perita 4 p w 100 español, ex-eupón, 
96.1|2. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Undos de la Habana, cerraron 
hoy á £76.3|4. 
París , Marzo 31. • 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 65 céntimos. 
C A B L E . 
Hemos recibido el siguiente ca-
cablegrama: 
Marzo 23 de 1909. 
''Champion Pascual". 
Habana. 
v ^En los exámenes efeetnados por 
r Gobierno Ruso coa las máquinas 
de escribir "Underwood", "Reminff' 
W ' , - L . C. Smith & B r o . " , 
Premier-, -Monarch", "Hanmon 
y otras, la " ü n d e n v o o d " ha t r i r 
do obteniendo la orden por CIE 
V E I N T E M Á Q U I N A S para 
cuadra Rusa. 
Underwi 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Marzo 31. 
Azúcares.—Las cotizaciones en los 
mercados de Londres y New York, 
no acusan variación, habiéndose ven-
dido en la ú l t ima de las citadas pla-
zas, una partida de 60.000 sacos de 
azúcar. 
E l mercado local continúa rigiendo 
con el tono de firmeza anteriormente 
avisado y sólo sabemos haberse efec-
tuado en Matanzas la siguiente venta: 
500 sacos centrífugas, pol. 95.1|2, 
á 5.114 rs. arroba. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderaxia y silv variación gú 
los precios. 





Acciones y Valores.—Se han efec-
tuado hoy en la Bolsa, durante las 
cotizaciones, las siguientes ventas: 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 47.1|8. 
10Ü acciones H . E. R. Co. (Conju-
nes), 47.?|8. ' 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Marzo 31 de 1909 
Plata esnafiola...... 9 6 ^ á 96% V . 
Ctlderil lá. .(6ii oro) 97 á 9S 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 3 V. 
Oro americano con-
tra oro esparlol 109 á 109% P. 
Oro a morí can o con-
tra plata española.. . .i 12 P. 
Centenes á 5.46 en plata 
Id . en cantidades... á 5.47 en plata 
Luises á 4.36 en plata 
i d . en canridadea... á ¿ 3 7 en plata 
Bl peso americano 
En plata Española, á 1.12 V. 
A d a a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación de hoy... $ 48,465-07 
Recaudación del pre-
sente mes $1.562,486-23 
Igual fecha del año an-
terior ; 1.445,400-15 
A U M E N T O $ 117.086-08 
Habana 31 de Marzo de 1909.— 
Vfo. Bno.: El Administrador, J. Men-
cía .—Interv ine : E l Contador, S. A l -
sina.—El Cajero. F. Velasco. 
Noticias de la zafra-
Hasta el 28 inclusive de Marzo, se 
habían recibido en la plaza de Cár-
denas, 1.00.0,997 sacos azúcar y 36,188 
bocoyes de miel. 
cía, Braulio Novo Alonso. Angel Do-
éoba Fernández. Mw&uel Fernández 
López. Indalecio Día>, Hieres. Pedro 
rínriérrez 'Gutiérrez. Gabriel Pujol y 
Riutort. Emilio Núñez CJarrao, Vicen-
te Viña Piedra, Elias Coy a. Telmo Ros 
Caiafell. Andrés del Valle SQHvera. Jo-
.<(• M?r.-út García. José González, Segis-
mundo Capriles Olivera, MáHiuel Man-
nij» González. . 
Suplentes:—Manuel Camino Sola-
res. Martín Lleras Gutiérrez. Eulogio 
Sáátós. Juan ElejaMe, José R. Karbei-
te,.Marcelo Monzón Basalla, Juat Na-
rat Piñeira, Francisco Cabría ^Ca-
barga. 




En Junta general ordinaria, cele-
brada el día 17 del corriente, para 
nombrar la nueva Directiva -que ha de 
administrar los intereses del Centro de 
Comerciantes, Industriales, Armado-
res y Propietarios de Batabanó, en el 
presente año, quedó aquella constitui-
da en' la forma siguiente: 
^Presklente: Manuel Torres Ortiz.— 
Vicepresidente: Tasio Ferrer Miran-
da.—Tesorero: Valerio Pereda Fer-
nández.—Vicetesorero: Auleriauo Fer-
nández Diego. — Secretario-contador: 
Vicente Esteban Tres.—Vicesecretario: 
José Montóte Alvarez. 
—'Vocales: Eugenio García Bermeja. 
Alejo Pérez Aeosta, Francisco Cajigas 
García. Narciso Ruiz Fernández, Ar-
turo Homs Bonafé. José García Fer-
nández. Antonio García Suárez, Joa-
quín Valdés Iglesias, Francisco Fer-
nández Gómez, Eladio González Gar-
Mayo. 
BB .'ÍHfERAJf 
1—Exoelslor, New Orlean». 
1—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
. 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
1—P. Blsraark, Hamburgo y escalas 
1— Richmond. B. Aires y escalas. 
2:—La Navarre, Saint Nazalre. 
2— Catalina, Barcelona y escalas. 
3— Alblngla, Tampico y Veracruz 
4—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
4— Ernesto, Liverpool. 
ñ—Morro Castie, New York. 
5— Esperanza, Veracruz y Progreso 
5— Galveston, Galveston. 
6— Cayo Domingo. Londres y escalas 
7— Saratoga. New Tork. 
7—Norderney, Bremen y escalas. 
7— Shahristan^ Amberes y escalas. 
8— Chalmette, New Orleans. 
!)—Jlmenau, Hamburgo. 
12—México, New-York. 
12—Mérida, Veracruz y Progreso. 
11— Havana, New York. 
1 •!—La Navarre, Veracruz 
XA—Miguel de Larrinagk, Liverpool. 
15—Saint Laurent, New Orleans. , 
15—Progreso, Galveston. 
15— Cnnde Wifrcdo. Barcelona. 
16— Regina. Armberes y escalas. 
17— F. Blsmarck Tampico y Veracruz 
lí)—Monterey. New York. 
10—Reina María Cristina, Veracruz. 
20—Texas, Havre y escalas. 
2."—-V:rginie, Havre y escalas. 
i , i - . P\^r\:--rV. Ver.? f'v.n, TompijJP 
2—Bu pros Airas. Colón 3r escalas. 
2—Reina María Cristina, Veracruz. 
2— Richmond. B. Aires y ercalas. 
3— Havana/New York, vía Nassau. 
3— La Navarre, Veracruz. 
4— Alblngla, Vigo» y escaías. 
5— Miguel Pinillos, Canarias. 
5— Morro pSsrnb Progreso y Vera-
cruz, -î - . 
6— Esperanza, New York. 
6—Excelsior, New Orleans. 
10—Saratoga, New York. 
10—Burbobank, Montevideo y escalas 
12— México. Progreso y Veracruz. 
¡3—Mérida. New York. 
I.'!—Chalmette. New Orleans. 
15— La Navarre. Saint Naralre. 
16— Saint Laurent. Canarias y escalas 
18— F. Bismarck, Coruña y escalas. 
19— Monterey, Progreso y Veracruz 
20— Reijia María Cristina. Coruña. 
21— Texas, New Orleans. 
24— Virginio, New Orleans. 
25— Galveston, Galveston. 
1—Hlarius, Montevideo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Horrara, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagú a 
y Calbarlén. 
Alava I I . de la Habaaa todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para nagua y 
Calbarlén- regresndo los sfebados por la 
mañana. — Se despacha & bordo. — Vlo-
da de Suluett. 
P R A T T E N G I N E E R L Y G & M A C H I N E C O M P A S Y . 
A T L A N T A , GEOEGIA, U . S. A. 
SO Wal l . New Y o r k Oíty. Empedrado N . 1 ('altos; H A B A N A . 
Ofrecemos entregar el mes de Mayo-Janio: 
Una desmenuzadora sistema "Pratt Imperial" de seis pies, con su máquina 
propia sistema "Corliss", con doble engrane y presión hidráulica, 
Tres trapiches sistema "Pratt Imperial" de seis pies, arreglados con doble en-
grane de tal manera que se podrán rnover las tres juntas con una máquina 
sola, sistema "Corliss" ó cada una con su máquina propia. 
Ejtos trapiches están completos con doble engrane, presión hidráuj 
condyetores y todos los^accesorios necesarios. 
Dirigirse á Empedrado N. 1, (altos) para las especificaciones^ 
pago. Se puede enseñar un juego igual funcionando. 
c 799 
Puerto de la Habana 
CUQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New York; Cádiz. Barcelona y Géno-
va vapor español A. l á p e z , por M. 
Otaduy. 
Para Buenog Aires y escalas vía New York, 
vapor Inglés Richmond por J. Balcells 
y comp. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para Veracuz y eecalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette pro A. C. Woodell. 
Para Veracruz vapor español Reina María 
Cristina por M. ptaduy. 
Para Veacruz vapor francés La Navarre 
por E. Gaye. 
Para Colón. Puerto Rico, Canarias. Cádiz 
y Barcelona vapor español Buenos Aires 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgro y escalas vía Vigro, vapor 
aJemAn Albingia por H. y Rasch. 
Para Cananas. Vlgo. Cádiz, AlTmería y Bar-
celona vapor español M.. M. Pinillos 
por Mrcos Hermanos y comp. 
ara Mobíla vía Mprlel goleta americana 
Josephlne por S. Prats. 
Moblla vía Mariel goleta Inglesa St. 
urice por A. J. Méndez, 
MANIFIESTOS 
RZO SO 
Vapor Wiés Hallfax. procedente de 




1 1 4 0 
Vapor ameri 
New York oonsi 
Coasignátarios:' 
Negra y Gallar 
huacal cacao, 1 
10 id jamones, 
frutas, 2 atado 
td (60 cajas), 
óleo. 
Mantecón y rp 
0 i 
Havana procedente de 
do á Zaldo. y comp. 
bultos muestra^. 
1 nevera con 1 
io, 1 baqj|l ostras, 
as levadura, 4 t . Id 
i cajas) cir.uelas, $ 
' quesdfe, |l£cajal': 
B. Gamoneda: 280 Id Td. 
R. Posada: 250 sacos café. 
Marquettí y Rocaberü: 50 cajas qus 
sos y 15 fd champagne. 
R. Palacio: 10 cajas tocineta. 
L . E. Gwlnn: 35 sacos abono, 80 ca 
Jas y 20 barriles manzanas, 25 cajaj 
peras. 5 id limones y 10 cuñetes uvas 
García y López: 30 sacos canela y SI 
cajas frutas. 
Fernández y García: DO cajas hue 
vos. 
Barraqué y cp.: 5 tercerolas jamonej 
y 10 Id manteca. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 10 terce 
rolas manteca y 7 bultos efectos. 
Horter y Fair: 19 Id Id . 
X. Z. Granes y cp.: 103 íd Id., 
J . L . Señen: 5 íd Id. 
Rabanal y Portas: 12 Id Id . 
S F . P. Amat y cp.: 3 íd Id. 
Champion y Pascual: 48 íd íd. 
Amado Pérez y cp.: 15 íd íd. 
González, García y cp.: 8 íd Id. 
M. Fernández y cp. : 7 Id Id. 
C. López y cp. : 4 Id Id. 
M. R. Angulo: 1 íd Id . 
P. Carey Co.: 8 Id Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 Id Id . 
Pérez, González y cp.: 6 Id Id . 
Usuelli y Ferrari: 1 Id íd. » 
•Cuban and Pan American Exprés Cíí 
5 8 íd Id . 
Southern Express Co.: 32 Id Id . ' 
Havana Brewery: 40 Id Id. 
á. Havana Coal Co.: 307 íd Id. 
Havana Electric R. Co.: 13 Id Id . 
S. Pía C. : 13 Id íd. 
Molina y hno. : 15 Id Id . 
B. Piñón: 1 Id Id. 
R. López y cp. : 3 íd íd. 
R. S. Gutmann: 10 íd íd. * 
, C. H . Thrall Co. : 5$. M Id.' 
/^Igrr is Héymann y cp»! f 5 IdUa.,"-. 
éjG. .Cañizo a.K 8 fd. íd^ 
•^T. .Ibafr^: 5 íjl Id. 
M. Car ni o ía . y cp.^fe Id 
TnceVa y .cp. : '6 t(í Id. 
BViol yyino. : 9 |d íd. 
k FerrocarrM O-re: 1 Id -í 
^^Ferrocarriles "Unidos: 20 id í 
j j g ^ Jlefehsa: 9 Ú. ríá*.' 
rna^idez- y • pp, i ' 18 Id' fñ. 
Id. 
qjieso 





R. Torregrosa, Burguet 
jas quesos. r ir 
J . M. Mantecón: 12 'a t^ 
arenques. 10 cajaB,%1l̂  es^n 
3 cajas mostaza. ^Td^ l í a^Ti 
atados (80 cajas) «aücmch£i£ i sacc 
nocillos, 3 cajas dujcq»*' "5 íd nato, 
cujas óleo, 5 íd dátites,' 1 atado y \ , 
rriles carne, 1 Id (8 cíi^s) .macarro 
(16 cajas) aves, f caja, nueces; 2 íd 
huacales cacao, 11 cuñete^ y 5 atado 
pepinos, 3 cajas conservas, 8-atados (7 
cajas) y 30 cajas quesos. 
J. M. Bérrlz é hijo: 75 Id fideon. 
Galbán y cp.: 500 sacos harina y 38 
Romagosa y cp.: 25 cajas quesos. 
Galbé y cp.: 200 íd Id y 123 Id'pfcs-
cado. 
1 H . Astorqul y cp.: 200 Id quesos. ' 
p ,M» Sobrino: 60 Id íd . 
J. Loredo: 40 Id íd. 
L . Rodríguez y 'q? , : 100 cajas baca-
lao. ' •. . • % 
F . Bo-^máií* 1 barril.aceit^, 200 cajas 
aguarrás" y 100 Id bacalao^* 
Pita y hno.': 6<) caj"^ pescado. 
F . .Bauriedel y'cp.:.4'0 cajas encur-
tidos. » " . ? • 
E. Hernández: 6 huacales-cacao , 
G. Cotsonlsi'S huacales'peras, 6 jajas 
manzanas, 5 barriles *nvas yv 2 huacales 
cestos. 4 . • • • 
..tiñez y García;*7 atados qiiesas. 
R. Brege: 50 cajas Id. • v • • 
Lavín y Gómez: 200 Id vermoVh.. 
Swift Co.: 225 ¿ajas y . 4 terSátolas 
manteca y 19 cajag .óleo*. • 
Freidlein Co.: 257 bultos provisooes' 
y 100 cajas ^sapollo.-4 * 
Restoy y Otheguy: 45'bnltos provisio-. 
nes, ' . ' 
Loidi y cp.: 87 saco^ arvena.-. • . tí 
W. M . Croft: 400 íd íd. i 
F. Smith: V íd íd. ' 
.. Batintyne: »8 íd íd. 
S. L * Israel: 6á íd fd. 
P.# Bet%nc4frut*'i í¿i íd.* 
C. ©tysea: 54>íd''íd..' 
Ugarie y Lloredo: 5 íĉ " íd 
.Qjíer y^cp .<^fc£íd''íd. 
R5.¿; EÍ Welle»,'^ l i fit* 
'ej-nas Jr cp.>w8 íd ." ^ , •* 
^calflntíé, Coltíllo -y cp.: 12 
B . ,^Iorn: .r49'tíd íd. - • 
Incourt y. hno. V ^ . r íd , Icf. 
Gvl: S.Md í*: . * ' . 
tún"; 'lí-*íd Id i * . 
tind. /.cp.-: S'O.ld'íd.5 
:A s f ^ ^ . & .Í^- Í Í . *' ' 
*R.' i^in^sj jfct íd • 
A. Díaz:- / f j . td,. ;v '" . 
Hjerrti y cp," t' S*Jd - íd^<". *l 
Grada yí'Cjhí' : i íd * . ^ 
R. S. C%th(*.rt: $ tá Id. 
Stewkrt, Sugai» ."Co-. :" 6 \ t \t 
A . íy^jehis: I d'd••,<•• •* 
SoJer V'Bulnes:" 14 íd íd'.-
Rubiera y. bpo.-: 4 íd. íd. 
A . G. Borneen:-, .̂8 í d ^ y 
K . BesaH^Cb.i \ íd í^./ -
Á. Férnánflez:$le•íd'íd.•• .. 
• M. 'Itolidok- 8. í(5ráír. • 
yA.-. Wiborg¿ Co.: , 3- íd ^M.J 
R'. Perkins: l íd íd. . 
M. Kofin: -2 5 íd íd . 
Fleischmann*<s!pte neveras 
' M> Jahnsori: 1 ̂  • Bult'osiíffí 
V4yda de J*.. S a i ^ é hijo: 
F . 'íaquechel: 1"" 
'[ Majó.3* Ct)lomer: 
Cfentro , GálVffo: 
Br LarrazfibaJ- J 
A n t e s d e c o m p r a r . S á * o í l ' s l l 5 a ^ u 
e s c r i b i r v e a l a 
-27-2M 
T H E R 8 T A L 
Agesto fiscal it\ Gebiems de ia Repáblio 
I A M E U J 
Iónico agreníe eii*(l 
i r P O R E X C E L E N i 
C 7S9 
de ÍOJ cheiaiJ de' ^ljí. 
Capital y Reserva: ^OO.OOO-Ac t ivo : $50.000.000 
oa Cuentas SUCURSALES EíC CUBA: 
KabaneT QaMano 92. — Mü-tansas -
Habana. O b r a p l a ^ ^ - f , ^ ^ 6¿ba.-Ci«nfUesroF.—Caibi 
Kayart. - M a n z ^ j ^ ^ ^ ¿ f ^ f / o r de i " Sucursales de Cu) 
F.J. .•- C469 
<Í[V,., 
l<>8 3 (1(7 
^ CHABIPION 
jf C. T30 
fe 
eraedk) marMifloso Huía*) SALVAPOR W que han c " r a ¿ ^ 
is R O Y E R 8 N B D U P U Y Fácil oe toma» , ISMSÂ ENTE io&E?E TODO*^ de comer todo .o ^ 
•ÍFOYÉRTNE DUPUT es empleada con el nríyor *xilo ' 
fcUones dittolles, contra !a«: Dispepsdos, Qasírltla y 
V«cer rámiamente los Dolores del Estómago, 
^psia del Vientre. Dilataotones del Eatómarr*'' 
Lo», diarreas crdnlcoa. — (Cajas de 40 o*-'08"!^/*». " 
i . ^ . nupuv. auo Saüxt-MartJ», P***?" 
e n f r a s c o s o r i q i les « 
E f e c t o 
T o f i e r a n c l f i v . 
f e n ó i 
P e r f e c t d 
V * ™ Hesfriado, E L ^ J 
D^es dentarios, Ja^aec?, cj 
^'Atruales, Intoxicación drj 
/ 
National P. T. Co.: 93 id id 
Rambla y Bouza: 54 ™ 
Suárex. Solana y cp.: 15 id Id . 
J Ruiz v cp. : 14 1(5 ia-
j . ' L6pe» R-: 16 Id id . 
H . Crewa Co.: 12 id id . 
Milláa. Alonso y cp.: J ^ / * ^ ^ 
Miranda. López Seña y cp . . 1* W « • 
Compañía de litografía: 21 id i d . 
V Suárez: 6 id i d . 
El Mundo: 1 caja accesorios maqui-
100 bultos Co, 
SO barri-
200 barriles 
West India Oil R 
ácido y 20 id grasa. 
G. Bulle: 86 cajas perlina, 
les soda y 90 id jabón. 
Raffloer Erbsloh Co.: 
C *'B Stevens Co.: 5 bultos efectos. 
L* Díaz y hno.: 2843 piezas madera. 
Planiol y Cagiga: 1303 id id . 
L . Cerriles y cp.: 2613 íd id . 
H . Upmann y cp.: 3 bultos efectos y 
4 pacas tabaco. 
L Pantin: 2 id id y 1 bulto efectos. 
F. G. Robins Co. : 1000 barrles ce-
mento v 10 bultos efectos. 
I . G. de Luque: 20 cajas Jabón, 2 
Id efectos y 700 id liqosone. 
B. Alonso: 50 barriles cemento. 
Díaz y Alvarez: 50 id id . 
E. Ellinger: 6 pacas tabaco. 
Maribona, García y cp.: 2 íd tejidos 
jr otros. 
M . F. Pella y cp. : 9 íd i d . ' 
Marqués de Arguelles: 2 íd i d . 
Soto, Fernández y cp.: 1 íd íd. 
Loríente y hno.: 22 id íd. 
A. García: 2 íd Id . 
Huerta G. Cifuentes y cp.: 3 íd Id. 
V. Campa: 6 Id íd. 
B . F . Carbajal: 3 Id íd. 
J. G. Rodríguez y cp.: 11 íd íd. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 9 íd íd. 
Corujo y Hevla: 1 íd íd. 
López, Revilla y cp.: 3 Id íd. 
C. García y cp.: 2 Id íd. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 12 Id d . 
García Tuñón y cp.: B íd íd. 
P. Gómez Mena: 8 Id íd. 
Prieto, González y cp.: 2 íd Id . 
Fernández, hno. y cp.: 2 íd Id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 1 íd i d . 
Gutiérrez, Cano y cp. : 2 íd íd. 
Alvarez, Valdés y cp. : 8 íd íd. 
González, Menéndez y cp.: 22 íd íd. 
Angulo y Toraño: 1 íd íd. 
Prieto y hno.: 1 íd íd. 
Llzama y Díaz: 1 Id íd. 
D. F. Prieto: 3 íd íd. 
Galán y Soliño: 3 íd íd. 
Cobo y Basoa: 1 íd id . 
J . F . Arenas y cp.: 1 íd íd. 
Izaguirre, Rey y cp.: 2 íd íd, 
Meníndez, García Tuñón: 1 íd íd. 
Inclán, García y cp.: 1 íd Id . 
Solis, hno. y cp.: 1 Id íd. 
Valdés é Inclán: 9 Id Id . 
F. Ganiba y cp.: 20 íd Id. 
. J. García y cp.: 3 íd íd. 
Gómez, Piélago y cp.: 7 Id íd. * 
Mosquera y cp.: 1 íd íd. ' 
Mekéndez y hno.: 4 íd íd. 
A. E é r e ^ 2 íd Id. * 
Blasco, Menéndez y cp:: 9 Id Id . 
¿Fernández y Sobrino: 2 íd íd. 
; Sánchez, Valle y cp. : 8 íd íd. 
García y González; 1 íd íd. 
íons y cp.: 23 íd calzado y otros. ' 
[uda de Aedo Ussla y Vin%nt: 9 íd.íti 
fin,#Cc(t y cp. > 4 íd íd. 
L \ alle y cp. : 3 íd Id. f 
ta y cp. : 23 íd íd. f ' T 
íercadal: 2 íd Id . 
ly Nogueira: 4 íd í£. • 
fnez y Suárez: 39 Id íd. ' 
Va y Justafré: 2 íd íd. * 
fabrisas: 3 íd íd. , 
Lndez, Valdés y cp.: 11 íd íd. . 
(ernámie^: 13 íd íd. * * 
ir De Witt: 8 ^d Id. 
y/., García y cp. : 29 íd I d . 
lot García M. : 14 Id íd. 
Benegan: 1 íd íd. 
hzález, Taborclas y cp..: 3t 
Caoricanó: 12,.íd íd. 
Beflegan: 4 íd Id . 
rA. Bel é hijo: 11* íd If l . 
•Marina y cp.: 56 Id ferreterí 
^asteleirb y Vizoso:, 99 íd í 
3. Bast^errechea: 40 Id íd 
B. Clow é hijq: 12 0 fd 
L. Agullei^ é ^i jo: 16(1 
E.' García-Capote: 2 ^ 
.1.. 'de la Presa: 49 íd ^ 
Capeátany y Garay:'?, 3 íd íd. 
Am. Trading^o. : 91 íd Id. 
*Aspuru y cp.: 5'89 íd íd. 
L^rrarte, hno. y cp.4 16 Id íd, 
C. .Ortiz: 15 f d j d . ' 
C. ^f . Calvo y cp'. : 32 í d ñ d . 
Siérra y Martínez: 24 Id íd . • 
A vñv.ce, Martínez y cp.': ,¿0 Id.ídt 
Mí Vlla y cp.: 101 íd Id'. 
Á. ^rfVaran: 10 Id fAy 
KnfghfWall: 9 íd íd. 
J. González: 14*íd Id. 
Gambeca y cp.: 15 fd íd . 
B. Alvarez: 20 íd íd. 
Viuda de F. de Arriba» Aja y cp.: 
lid íd. 
A. de Lima y cp.: 50 íd Id . 
Fernández: pñ íd íd. 
Gémez y cp. : 17 íd Id . 
gorta y R íe s : 2 7 Id Id. 
íd íd. 
F"i"al y cp. : 95 íd íd. 
C V ¿ 4 íd id . 
Fiionte?-^. 
íá íd. 9 ^ -
irogas, 16 fd tabáct>.\ 
huevos.' 3 íd tocinéta, s ^ a n c í a s . 
yegüaa 
Plata española contra oro español 96% 
á 96% 
Greenbcks contra oro español 109 
á 109% 
T A L O RIES 









Bmpréstlto d« la Rep«-
bllca • • 
la. d» la K. de Cuba 
de la Habana 102 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 
Oblieaclones hipoteca-
rlas F. C. Cleutuejtos 
á Villaclara. . . • •. N 
(d. id . i d . segunda. . Ñu 
(d. primera *-rrocarrll 
Calbarlén 
(d. priaaera Gibara * 
Holguín N 
\á . DrJnaera Sao Cayeta-
no á Viñales 4 
Beño1} hipotecarlo» de I» 
Compañía de Gas j 
Rlectrlcidad de la Ha-
bana • 
Bdnos de la Habana 
Electric Raílway C. 
OhHfíaclones gJa. (perp*-
tuoa) consolidados de 
loa F. ü. de la Haba-
na 
Bonos Copado Oas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emi idos en 
1896 á 1897 
Beaes secunda Ripo*.«ea 





tral Covadonga. . . • 
Ce. ÍLUSC. de AmiR'jraao 
y tracción de Santiago 
A C C I O N X a 
Raneo EspaUo? oe la ina 
de Coba (en circular 
ción 
eenvo Agrícola de fnvt* 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mp&uíp. ae £ errocarrt' 
les Unidos de la Haba-
oa y almacenes do Re* 
gla, limitada. 
Oa. Blec. de Alambrado, 
y tracción de Santiagj 
Oompa&Ia del Ferro* 




tfem tá. (comua 
FerToeorrll de Qĵ fara i 
Holffnln 
Com pañis. Cubaáa da 
Alumbrado * Gas. , 
Compañía de Qis T Kleo-
tn^idatí de ]/Hah^na.. 
ne de la fabana prí>-
* ferente 
Nueva Fáb^ca d© Hielo 
Loajo de tibmerefo de lo 
Habana^(preferidos) . 
leí. Id. l / comunes. . 
i icmv&SÁ de Constmo» 
clouei» Reparaciones f 
&an«omiento do Cnba. 
Comp/^ía Havana iSleo-
ti-V1 ̂ ü ^ ? Co. ipre-
Íerantes, . . . 
m ponía Hovaia £lnc 
tr-r Rallway (Lío. (OÍ 
muñes. . / 
Compañía AiióBlaia y 
tausas , ; 0 
C^mpaáfi Alfilerera f 
baM. . . . . . W ^ W H 
Coibpañír. Vidriera de 
f?** , «| 








DIARIO DE L A M A E m j 
A V I S O 
BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA D | r ^ 
Negociado áe AyiiiitaiBisDtol 
P L U M A S D E A G J t J A 
PRIMER TRIMESTRE DE 1̂ 09 
Se hace saber & los conceslonar^s de pluw 
mas de agrua que pueden acudiy ¿ satisfa-
cer, sin recargo alguno, las cujjtag correB. 
pendientes al Primer Trimestre/ae 1909 y a 
los anteriores que no se han podido poner 
al cobro hasta ahora, á lt>s Cajas de est» 
Bam-o, sito en la calle de A|fx,iar números 
XI v Su, todos los días hábiles, desde el & 
de Abril al 5 de Mayo, durante las horas 
comprendidas de 10 de la mañana á. 3 de la 
tarde: a Ivirtléndoles que el día 6 de dicho 
mes de Mayo quedan incursos los moroso» 
en el recargo del diez per ciento. 
Habana, 31 de Marzo de 1909. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, El Sub-PIrector, 
Jollo de Cflrdena» Director Interino 
J. Sentenat. 
C. 1078 ^/ 5-1 
i -
y , € k > o i e d a d Q A . 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
L A C A S A G R A T I S 
ATUSO 
Debiendo efectuarse el domingo 11 de 
Abril próximo, el primer sorteo de casas en 
el teatro "Cuba" calzada de Gallano y Nep-
tuno, se suplica á. los que tengan sellos de 
esta Sociedad pasen á la Secretaría de la 
misma, calle de San Miguel números 76 y 78 
á, recoger los certifl-cados que les correspon-
den por cada 30 pesos en sellos, los que se 
expiden completamente gratis lo mismo que 
los demls documentos que necesiten los 
SOCÍOP . 
Esta Sociedad no tiene ninguna Sucursal 
en la Capital ni en Provincias. 
Los Señores Propietarios de casas que de-
seen vendar & la Sociedad alguna cuyo cos-
to no exceda de 3.000 pesos plata española 
remitirán referencias á la Secretarla de esta 
Sociedad. 
4156 5-30 
SOCIEDAD COOPERATIVA PARA LA AD-
QUIfiUCION DR CAÍUS. DOMICILIO SO-
CIAL, MONTE NUMERO 5, ENTRESUE-
LOS. 
Se comunica 6. los socios siguientes, Sres. 
/uan Gayó Rivera. Manuel Calvelro, Dolo-
res Montero. Ricardo J. Hernández. Pedro 
Valls del Castillo, Francisco Trescastro^ la-
ñe/, Bernardo Agular, Luis Rodríguez Suá-
rez, Juan Yañez y González, Francisco Fer-
nández, Francisco Auer é Ignacio Garrido, 
cuyos domicilios ae ignoran, que en virtud 
de un acuerdo del Consejo de Admi-
nistración tomado el día 25 del actual, se les 
p.vi.ca por el presente medio, dándoles el pla-
zo de 3 mc.<c8 que determina el artículo Sép-
timo del vigente Reglamento, para que sw 
pongan al corriente en sus pagos; y que de 
no hacerlo así serán separados de la Socie-
dad devolviéndoles sus alcances, dentro de 
los 6 meses siguientes. 
¿o que en cumplilniento del acuerdo de re-
ferencia se publica para conocimiento de los 
interesados. 
Habana 29 de Marzo de 1909. 
El Secretarlo, 
ANTONIO GARCIGA. 
iioc - * 2-31 
íd 
^a. 200 íd aceite, 58 íd quesos 7 0 ^ 
leas heno. 1250 sacos avena y 2 
REPUBLICA DE CUBA — Ejército Per-
manente. —oncína del Cuartal Maestre Ge-
neral y Comimrio General. — Hasta las 3 
p. m. del día 2 de Abril de 1909. se recibi-
rán en el Campamento de la Cabafta, y en 
la* Oficias á cargo del Cuartel Maestre Ge-
neral y Comisarlo General del Ejercito pro-
posiciones en̂  pliegos cerrados v lacrados 
para el suministro y entrega de MOBILIA-
RIOS de OFICINA (Mesas, Escritorios. Sillas 
etc. etc.^ y MAquinati d<< eecrtbfr v Contar 
y entonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se darán pormenores 
á quien loe solicite. — G. Machado, Tenien-
te Coronel Cuartel Maestre General y Comi-
sario General del Ejército. 
C. 989 alt. 6-23 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y k M w m t Regla. Lí i i ta ia 
( C o m p a ñ í a I n t e r m c i o T i a l ) 
/ ITINERARIOS 
Pa/a mejor conocimiento del público se 
Inse-rto-n á continuación las horas de salida 
de^ i a ciuda(1 de 108 trenes de viajeros que 
ha/ de empezar á funcionar el día primero 
d»Abril próximo. 
LINEA DE REGi_.A 
6.30 a. m. — Vapor de Muelle de Luz á Regla. 
6.BB a. m. — Tren número 7, de Regla 4 
Campo Florido, Aguacate y Matanzas. 
7.00 a. m. — Vapor de Muelle de Luz & Regla. 
7.30 a. m. — Tren número 3 de Regla á 
Empalme, Madruga, Matanzas, Jovellanos, 
Cárdenas, Colón. Santo Domingo, Santa Cla-
ra, Sagya, Clenfuegos, Calbarlén, Zaza del 
Medio, Ciego de Avila y Camagüey. 
8.30 p. m. — Vapor de Muelle de Lux & 
Regla. 
4.00 p. m. — Tren número 13 de Regla 
para Campo Florido, Aguacate y Matanzas. 
LINEA DE VILLANUEVA 
E.40 a. m. — Tren número 5 de Vlllanue-
va para Rincón, San Antonio, San Felipe, 
Batabanó. GOlnes, Un^'n Alfonso XII . Na-
vajas. Jagüey Grande, Giiareiras y Colón. A 
Murga loa Miércoles y Sábados. 
8.45 a. m. —-Tren número 9 de Villanüe-
va para Rincón, San Antonio y Guanajay. 
2.00 p. m. — Tren número 33, de Güines 
á Unión. Cabezas. Navajas, Cárdenas, Gua-
relras. Beles é Isidoro Cano. Este tren com-
bina en Güines con tren número 19, de la 
Havana Central que sale del Arsenal á las 
12 m. 
3.50 p. m. — Tren número 11 de ViHa-
rueva á Rincón. San Antonio. San Felipe, 
Batabanó, Güines, Madruga, Unión y Al-
fonso X I I . 
5.50 p. m. — Tren número 15, de Villa-
nueva á Rincón, San Antonio, Guanajay, San 
Felipe y Batabanó. 
9.00 p. m. — Tren número 1 de Vlllanue-
va á Matanzas, Jovellanos, Cárdenas. Colón. 
Santo Domingo, Santa Clara, Cienfuegos y 
todas las Estaciones de las líneas de la 
Cuba Co. 
9.30 p. m. — Tren número 73 de Villa-
nuera á Batabanó conduciendo pasaje para 
los vapores de Trujlllo y Cía. Miércoles y 
Sábados. 
Habana, Marzo 27 de 1909. 
El Administrador General 
Roberto M. Orr. 
C. 1061 5-30 
Banco Agncola de Pnerto Pr ínc ipe 
A V I S O 
El Consejo de Dirección del Banco Agríco-
la de Puerto Príncipe en la sesión celebrada 
el día 17 del actual, acordó, que con cargo a 
las utilidades realizadas en el año de 190t>, 
se reparta un dividendo de un TRES por 
ciento, que será pagado desde el día 29 del 
actual, á los accípjHItas á cuyo nombre apa-
rezcan reglstratUts las acciones en los l i -
bros del Banco', el día en que se tomó dicho 
acuerdo: pudiendo acudir para el cobro del 
expresado dividendo á la oficina de esta Se-
cretaría, situada en Amargura número 23. 
todos los días hábiles de 12 á 3 de la tarde. 
Habana. Marzo 27 de 1909. 
Mnrlo Recio 
Secretarlo Contador. Interino 
C. IWG lt-29-4m-30 
Coipañia Cnliana ie Al imitado t Gas 
Desde el día primero de Abril próximo 
queda abierto el pago del capón número 35, 
en la Oficina de esta empreíia, calle do 
Amaigura número 31. 




SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPÜLAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DILECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo Se Recoletos Minero 3, MADRID. 
Sncorsal de Cnba: PALACIO DE L A LONJA -Cable y Telégrafo, FRAHIS. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION.—Presidente, Excmo. Sr. Mar-
epiés de Vadillo, ex-Mrnifitro y Catedrá t ico de la Universidad Central y Di -
putado á Cortes. — Vicepresidente, Exorno. Sr. Marqués de Portago, ex-
Alcaide de Madrid y ex-Director de Correos y Telégrafos y Diputado á 
Cortes.—Vocales: Excmo. Sr. D. Manuel Q-arcía Prieto, ex-Ministro y D i -
putado á Cortes; Excmo. Sr. D. Melquíades Alvarez, Catedrát ico y Dipu-
tado á Cortes; Excmo. Sr. D. Rafael Andrade, Diputado á Cortes y ex-
Subsecretario de GJobeomación; Excmo. Sr. D. Luis Silvela, Consejero De-
legado» Diputado á Cortes y ex-Secretario de Gracia y Justicia. 
Situación de la Sociedad del 25 de Agosto de 1902, al 31 de Enero de 
1809, 51,560 suscripciones por un capital de 30.936,300 pesetas. 
PROBLEMAS QUE R E S U E L V E : Proteccción á los niños, á los obre-
ros y dependientes de comercio, porque ingresando cuotas desde $12 
amales durante diez años, percibe á ios doce un capital mínimo, garanti-
zado matemáticamente, de $240 á $320. 
Constituye además un sistema modelo de ahorro para el comerciante, el 
agricultor, el empleado y el rentista, porque ingresando cuotas de $144 
durante diez años, percibe á los doce de $2,880 á $3,840, ó sea un interés de 
un 12 por ciento anual á un capital entregado á plazos. 
En caso de muprte y en el año mismo en que ésta tenga lugar, una Ca-
ja de contra-seguros garantiza á los herederos de los asedados, no sólo el 
reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino también una part icipación 
en los beneficios mutuos, que se ha ©levado el año que menos al doble de las 
sumfts abonadas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro 6 explotación mercantil, no 
tiene accionistas y sus fondos son á repartir íntegros entre la masa común 
de sus asociados. 
Cada socio recibe triniestraJmen te un Boletín con el Balance detallan-
do los intereses de las cuotas percibidas y depositadas en el BANCO DB 
E S P A Ñ A en valores garantizados por el Gobierno. 
Constitución de Consejos Regionales en toda España y Direcciones y 
Agencias en todas las provincias y pueblos y Consejos de Dirección en 
Tas naciones Hispano-Americanas. 
CONSEJO DE DIRECCION E N L A REPUBLICA DE CUBA 
Presidente: D . Jnan Bauces Conde, Abogado, expresidente del Centro 
Asturiano, Banquero. 
Vice Presidente: Excmo. Sr. D . Nicolíís Kivero , Di rec tor del **DIA-
K I O D E L A M A K I N A " . 
Consejeros: D . Emil io Sabás Alva ré , Comerciante, pr imer Vice Presi-
dente del **Diario de la M a r i n a " . VocaJ del Consejo del Banco, 
Habana ~ D . Manuel Santeiro, Presidente del Casino Esuafiol y 
Propietario. 
Consejero Deleg-ado: D . Eurlaldo Komagrosa, Comerciante, expresiden-
te del Centro de Dependientes y de la Jbonja de Víveres y Presiden-
te de la Sociedad Benéftca Catalana. 
Depositario de los fondos de la Socie dad: el BANCO D E ESPAÑA.— 
Agentes Bananeros oara Cuba: J A. Bances v Ccronañía. 
Ferrocarriles Itoídos de la Habana 
y Almacenes de Rsila. U t t M a 
(Compañía Internacional) 
\ ADMINISTRACION GENERAI, ' — 
NUEVOS ITINERARIOS 
Se.hace público para ar«neral conocImUnt/v 
que l partir del día primero de Abril nrft 
ximo regirán nuevos Itinerarios renenj*. 
de trenes, los que se colocarán oportun» 
mení^ en luprar visible en tdas las EsUclo 
nes da esta Compañía. 
Habkna, 26 de Marzo de 1909. 
El Administrador General 
ROBERTO M. ORR. 
5-28 
COMPAÍÍU DE SECÜROS MUTUOS 
C O ^ T K A l i N C E í i D r o S 
E É U m c Q la M m d a i ) 13)5 
BS L A Ü N I O A N A C I O N A L 
y lleva 54 aftps de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L re^pon-
*abie $ 48.190,220-00 
8 1 N Í E S T E O S paga-
dos hasta la f e W $ 1.652.938"26 
Asegura casas Qt cantería y azoteas con 
pisos de mármol «i mosaico, sin madera y 
ocupadas por familia, a 17 y medio centavos 
oro español por cien\o anutl. 
Asegura casias de mamportería. sin made-
ra, ocupadas por famUias, á 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior-
mente, con tabiquería Vnteri-r de marapos-
tería y los piso todos de madera, altos y ba. 
Jos, y ocupados por íamilia á 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de manipostería, cubiertas de tela» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biquería do madera. 4 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, á 47 y meüo centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas d« lo 
mismo, habitadas bolamente por familia, 4 
55 centavos oro español por ciento anual 
Los edificioe de madera que tengM esta-
blecimientos, como bodegas, café; efe.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12, que paga $1.40 por 
ciento oro español ar.ual. el edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, E1IPEDRA. 
DO 84. 
Habana, 28 de Febrero de 1909 
C. 780 26-Mz. 
A R D I A N 
:63 26-Mz. 
L a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o hace p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á sus a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
FACILIDADES T PRONTITUD E N LOS PRESTAI803, 
SEGUROS DE CASAVEBALES Y GANADO. 
COMPAÑIA D E FOMENTO A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 p i s e . 
G u b o y O b i s p o . 
GAPBTAL AUTOB9ZADO $1.000.000. 
r< fin ' 
C o r r e s p o a s a í del Bancso de 
Landres y M é x i c o en ia R e p ú -
bl ica de Coba. 
Construcciones, 
Dotes 6 
I n v e r s i ó n 99 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -





El Viernes 2 del corriente, á, las dos <T« 
ia tarde, JJO rematarán en los Almacenes de 
San José por cuenta de quien corresponda 
;if> sacos de arroz semina, procedentes de 
la descarga del vapor Noruega. 
4288 KniUlo Sierra. 2á-l-lt-
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e JNew Y o r k 
Snviadas por cable por los señores Post & Flagg. miembros del 
"Stock ExchaDge" y Banqueros-—OficioasiWall St. 38. New 
York City 
Í J o r i f sponsa les : P E D Í O y T A B A K E S , O b i s p o 3 9 . T e l f . 4 6 3 
J ^ C d i - a s o 3 1 c i ó 1 S » o o 
1141 
N o r S v ^ 1 * " RaVe,ston Procedente de Wfo lk (Va) consignado ft Louis V. Place 
A la orden: 1,181 toneladas carbón. 
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no Ub^ 
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V A C I O N X i 
Nrtmero de acciones vendidas 986.000. 
PEDRO Y TABARES 
I C O N A C I O N A L D E C l 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO 
ACTIVO: $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
TAS A B I E R T A S POR 
P í d a s e informes 
Además de las 
horas usuales de 
todos ios días há< 
hiles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 




algo de su sueldo 
para los días de 
enfermedad o 
cualquiera o t r a 
desgracia 
INTERNA* 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
6-Ma. 
B a s c o I n d u s t r i a l d e C a i a s u e y 
l>irectores gerentes: 
ARTURO TOMEU 
O L I V E R I O T O M E U 
r,t R A F A E L F E R N A N D E Z 
I>e|^de Fernandez Junquera Co 
I 
7 ^ Joan Luis Pe tó . 
José &ntoiii3 Taliaris J 
Ejecutamos coa /a mavn 
de todas clases de'ioQo,,' 
York, Londres yía el ( 1 ^ , l 
laeiones, estas c q í " * ^ 
L^is cotizacio/s é ¡0nfUQt<>í 
continuümenta'of j0s o 0r'nes, uo w— 
queros, d ó m i n o s ' Post & \ 38. -V«NV 
OfrecemS |as :VaH St. N e c i a s ba 
c 4 » i a '"«yores referJpn¡era / ômo 
'VALORES. 
(OEISPO 39. 
H A B A N A \ 
(TELEFONO 461 
Quier orden de compra 6 venta 
bles Ra los Mercados de New 





Lew York son enviadas 
la misma y Baa-
B^fe> locales 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R I>E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquerjw 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E K R J Q ü E 11ORSTJJIANN" 
Abogado y propietirio. cuota meiw * J   pro Dietari . 
" i C í t a n A f e n t e s . 
C0MPAÁ7A 
•Altos del 
Presidente: P<í»ro c 
Directos^; W. 




F I A 
J o s é L 
A r r i s o 
"La Mutual Franco Españo-
la", participa al público que ha 
trasladado sus oficinas que pro* 
visionalmente habían sido ins-
taladas en Lamparilla 49, al Pa-
lacio de la Lonja en cuyo edifi-
cio tenía reservado su departa-
mento. c915 7-16 
Interesante á los suscriptores de la 
Compañ ía Nacional de Ahorros é 
Inversiones •<E1 Previsor" 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Compañía, se aceptarán en srarantfa 6 fian-
za, para alquileres de sus propiedades, loi 
Certificados de la misma, que estén en vigol 
y reúnan las condiciones que para este flí 
han de exigirse. . 
El Secretario, 
J. M . Rodrigues, 
4173 8-31 
ATENCION: BALANDRO EN GANGA: DoJ 
uno de 8 toneladas, casi nue^o, an mencí 
de la mitad de su valor. Corrales 138. 
4144 - 4-30 ^ 
Ramón Benito Fontecilla 
Comerciante comisioniata, corresponsa.! del 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 31C-20MZ 
CAJAS R E S E R V A B A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina dpernos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
un 156-14P. 
S 1 8 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s i r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n to-io^ 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p s p 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o ^ 
p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cu3f 
d i a de los i n t e r e s a d o s . 
p a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a a -
muestra o f i c i n a A m a r g u * 
1. 
i p m c i n n 
(BANQOEKOS) 
ó : C o * 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de Ta ma ñau a.—Abril Io. de 1909. 
•8 
f 
[[ mm i m u í 
Ayer hemos presenciado en el Cam-
pamento de Columbia la evacuación 
de ifii úl t imas tropas americanas des-
tacadas en esta isla. F u é un afcto su-
mamento simpático y conmovedor, en 
el que tomaron parte los soldados cu-
banos fraternizando de manera sig-
nificativa con sus compañeras de ar-
mas del ejército de los Estados U|ri-
dos. á los que se despidió/del modo 
cortés y amistoso que es característi-
co del hidalgo y hospitalario pueblo 
de Cuba. / 
Hubo un momento solemne y pro-
fundamente conmovedor en la cere-
monia de despedida que presencia-
mos ayer en los terrenos frescos y ale-
¿res de Coliumhia: la bajada del pa-
bellón americano que saludaron las 
bandas de los regimientos con el v i -
brante himno de la gran república y 
el izamiento de la bandera de la es-
trella solitaria entre los ¡bu r r a s ! del 
ejército de ocupación y las notas ma-
gestuosas del himno nacional cubano. 
En aquel momento, tan propicio á que 
se exteriorizaran los sentimientos de 
las clases militares de uno y otro pue-
blo, pudimos observar' con satisfac-
ción interna que los hombres del Nor-
te se van de este país sin (jlejar eq 
él rastro de odio, ni de recelo, ni si-
quiera de animosidad y de pie ven-
ción. 
Sin embargo de esto, á pesar de la 
afectuosidad que respiraban las ma-
nifestariones de despedida que en la 
mañana de ayer presenciamos en el 
Campamento de Columbia, antojába-
senos que. por el honor y por el pres-
tigio de Cuba, actos de semejante na-
turaleza no debieran repetirse jamá.s. 
pues una ocupación militar, por co-
rrecta y tolerable que sea, presupone 
siempre en el pueblo que la padece 
inferioridad moral, condiciones pre-
carias para su libertad y para su . des-
envolvimiento político. 
Debemos felicitarnos cuantos «ape-
tecemos para esta República la ma-
yor suma de prosperidad y bienan-
danzas, del espectáculo conciliador 
y hermoso que se ofreció ayer entre 
las tropas de una nación tan poderosa 
como la Unión Americana y de un país 
tan joven como la República de Cuba, 
pues las relaciones que en lo econó-
mico y en lo 'político unen y tienen 
que unir en lo sucesivo á ambos pue-
blos, conviene que efiescanseú sobre 
bases de fraternidad y respeto recí-
procos y que para afrontar ventajosa-
mente las contingencias del porvenir 
no haya motivos ni aún secundarios 
para la animosidad ni para el vrecelo. 
Pero como quiera que una ocupa'ción, 
militar, por buena que sea. resulta 
siempre onerosa y depresiva para el 
país que la soporta, es de apetecer que 
el pueblo cubano se mantenga en ado-
laiite dentro de los límites de la cir-
cunspección y de la prudencia para 
que nadie se abrogue el derecho de in-
tervenir en sus cuestiones internas, 
desconociendo y vulnerando las pre-
rrogativas inherentes á toda sobera-
nía. 
En el acto de que damos cuenta á 
los lectores, por táronse como "buenos 
los soldados de la joven Cuba, des-
pidiendo fraternalmente á sus cama-
radas del Ejérci to de Pacificación, los 
cuales—justo es reconocerlo y con sa-
tisfacción lo consignamos—en el tiem-
po que fueron nuestros huéspedes es-
forzáronse por responder á la misión 
de paz que les confiara Mr. Roosevelt 
cuando les envió á Cuba, y por no fal-
tar á los d e b e r á que la disciplina mi-
litar exige, " Y si á esto añadimos que 
la ciudad de la Habana saludó con 
afectuosa simpatía á los subordinados 
del general Barry cuando desfilaron 
en :los t ranvías de la " H á v a n a Elec-
t r i c " por las principales calles hasta 
el Arsenal, habrá que reconocer que 
el pueblo cubano se dá perfecta cuen-
ta de sus obligaciones como nacionali-
dad independiente y que posée las do-
tes de prudencia. Irabilidad y discre-
ción necesarias para i r sorteando los 
peligros qne en el futuro pudieran 
asaltarle y entorpecer el libre ejer-
cicio de su soberanía. 
B A T U R R I L L O 
"Tocar un himno que antes sé juz-
gaba sedicioso; enarbolar en los sitios 
públicos una bandera que solo se ado-
raba en los hogares de los ciudadanos; 
cambiar los nombres de algunas calles; 
derribar d-Henninadas estatuas, y otras 
i i sas tan insignificantes, suelen hacer 
felices á los pueblos, aunque se les au-
menten los tributos y se les impongan 
leyes coercitivas; al grito de ¡ viva la l i -
bertad ! pueden cometerse todas las t i -
ranías y arrebatar á la demorrac-m sus 
prerrogativas. 
Este párrafo forma parte de un ar-
tículo " L a Inquisición en Cuba," en 
que un pfiModista amigo mío estudia y 
condena los abusos que en nombre de la 
justicia rápida y de la higiene pública 
se cometen. 
Los americanos—con buena inten-
ción sin duda, pero con desconocimien-
to de la realidad—organiza)i'c-n de tal 
suerte la justicia, correccional, y pre-
ceptuaron con tan poco acu^fdo la Sa-
nidad urbana, que frecuentemente lo 
que había de ser previsión y garantía, 
resulta ultraje y cabal injusticia. Y 
es que i-j^rías atnibucícnes y faculta-
des, ccnceaida.s sin freno á las funcio-
narios públicos.»han menester para su 
buen empleo, la seguridad de-una gran 
altura moral, de una total integridad 
de carácter, en los, 'encargades de ello. 
Cuando nn país ffia adquirido lá cul-
tura que los "Estados L'nidos tienen« 
cuando las instituciones están consoli-
dadas en la obra de los siglos, y de la 
función educadora de>l Poder público 
&e ha adquirido claro concepto, un hom-
bre, elevado 'por sus méritos al sillón 
del magistrado y á la altura, del higie-
nista, puede aparecer despojado de pa-
siones y asumir responsabilidades qne 
en pueblos de deficiente educación cí-
vica no pueden encomendarse sin corta-
pisas; ha de tenerse la absoluta con-
fianza en la integridad de la conciencia 
del juzgador, ¡para que la facultad om-
nímoda no resulte un sarcasmo y un 
despotismo. 
Pienso haber relatado antes de aho-
ra, fallos correccionales escandalosos. 
Repetiré algunos. Un guardia acusó á 
un español de haber dado un puntapié 
é un chiquillo. Xo pudo presentar en 
juicio á la víctima, sencillamente por-
que ni hubo lesión, n i el chiquillo se 
quejó, ni hizo otra casa que reírse del 
español, y hacerle muecas. Y el s-ñor 
Juez, por el-solo dicho del vigilante, 
puso una multa de treint-a pesos al mo-
zo recien llegado. Un mendigo, de esos 
que recogen, tocando gaitas ó violines. 
fué insultado por un gracioso de cafó; 
ernufcsc disputa; le rompieron al infeliz 
el instrumento con que se ganaba la vi-
da, y el señor Juez le multó. 
Ahora, mismo me cuentan que la po-
Ucfy de un pueblo eucdiriendó la reco-
gida de perros á dos muchachos, qne 
debieran estar en la escuela ó apren-
diendo un oficio; que un vecino, á 
quien le llevaban su perro, desató la 
cuerda, y.lo recobró; y que Su Señoría 
impuso 2.") pesos rio pena al qus atentó 
centra un delegado de la autoridad; 
delegado de 15 años, con menosprecio 
oe toda seriedad, con mengua del mis-
mo principio de autoridad y con ver-
dadero escarnio - e la Justicia. 
¿Y en Sanidad? No hace una sema-
na, cierto Inspector hizo saber •que el 
Secretario del Ramo ordenaría el de-
rribo, á fuerza de picos y barretas, de 
cierta porción de un gran edificio y 
la inmediata clausura de un estableci-
miento valioso, si no se realizaban en 
och )̂ días tales ó cuales mejoras; como 
si pudiera atentarse contra la propic-
(íad legítima y cerrar .sin más ni más 
un comercio respetable-, agolados de 
una plumada todos los medios legáles, 
y arrancados con un gesto todos los de-
rechos del ciudadano. 
Recorre uno los suburbios de las ciu-
dades provincianas, y se encuentra, en 
pleno campo, los excusados con respi-
raderos, las cercas de tabla pintadas, 
las mismas yaguas blanqueada^: mi<m-
tras en el corazón mismo de la ciudad, 
establos, depósitos de basuras y baches 
inmundos aparecen ; thientíás no se po-
non respiraderos á casas de ricos, y hay 
patios capaces de envenenar á todo el 
vecindario. -
Y esto ocurre, porque pasiones, pre-
juicios, simpatías -perspn^W, óómprb-
ici-iK dé 0£deu econóinieó. causales mil, 
determinan' las accicnes del funciona-
rio, ni tan independiente para aplicar 
la ley. ni tan celoso de su crédito prdfe--
siona] para no 'sacrificarlo á una com-
placencia, ni tan persuadido de la alte-
za fie $u misión y de la santidad de su 
labor, para enderezar, hasta contra .••M 
propio hijo, la facultad absoluta que le 
" ha sido concedida. 
En los Juzgados Correccionales, por 
ejemplo.' acontece que él Juez de cier-
ti s Distritos, ó poen conocedor del ve-
cindario, ó demasiado atareado en lo* 
asuntos de la oficina, antes del juicio 
recibe informes del escribano, que es 
t] que ha diligenciado vel asunto, reci-
bí rln Ir-, declarar-iones y oído los reque-
rimientos de la amistad ó de la pasión. 
Como generalmente, uno solo de los ac-
tores habla con él. ya el acusado, que 
ŝ  dice v íc t ima : ya el policía, que se 
ciee íntegro, la atmósfera Formada en 
el criterio del subalterno va á invadir 
la conciencia del juez. Y en muchos 
casas, oyendo solamente las preguntas 
del funcionario, el espectador sagaz 
puede anticipar si habrá absolución ó 
condena. 
Xo es que acuso de prevaricación in-
t.'ncionada; no es que admito, aun en 
la forma indeterminada en que examino 
el error corriente, n i el soborno n i la 
parcial ida-d interesada; simplemente 
relato hecho y bagro lógicas considera-
ciones. 
Inseguros en sus puestos jueces y 
escribanos, para quienes el odio de un 
cacique político puede equivaler á un 
traslado ó cesantía; influidos por 
la amistad el Inspector Sanitario y el 
Jefe local; no bien conocidas las perso-
nas, con sus costumbres y anteceden-
tes, por los jueces, ni desligados de 
compromisos los encargados de la H i -
giene, que son médicos, con clientes y 
protectores, á sus fallos falta cierta ga-
rantía de integridad, necesarísima para 
que las nuevas instituciones no adquie-
ran apariencias de despotismo. 
Y tan es así, que cuando un Juez 
rural castiga en un juicio sumario, lá 
mitad del auditorio se despreocupa de 
los incidentes del caso, para pensar in-
voluntariamente, en las relaciones "de 
amistad personal ó política existentes 
entre el juez ó el escribano y una de 
las partes; y cuando se tropieza uno 
con el establecimiento público mal 
oliente y con el pudridero de basuras 
en plena ciudad, en lo menos que pien-
sa es en que ha habido descuido: busca 
por el camino de las reticencias, razo-
nes de impunidad, y se explica el abu-
so en motivos muy censurables. . 
De aquí la repugnancia con que sue-
len ser vistas, instituciones de gran ut i -
l idad; de aquí la calificación de " I n -
quisitoriales" que el colega á quien co-
mento aplica, á resoluciones en que de-
be resplandecer un sello de absoluta 
sinceridad. 
Improvisados los funcionarios; inse-
guros y sin bastante independencia 
éeonómicaj y no todavía á la altura mo-
ral en que se desarrollan y conservan 
los caracteres de integridad y patriotis-
mo que pueden sustituir la acción de 
fallos colectivos, pasible es que sean 
bollados los principios de la sana de-
mocracia y olvidados los sagrados pre-
Céptos de la justicia. Y cuando eso es 
posible, no hay verdadera libertad, 
aunque ondee en lo alto de las fortale-
zas una bandera que antes solo podía-
tóos adorar en secreto, y aunque el him-
no dulce de í'a patria sea tocado hasta 
nbr las orquestas de las compañías ile 
titiriteros y en las tandas de los espec-
táculas pornográficos. 
Justicia rápida, saneamiento inflexi-
ble, s í : pero conciencia recta en su 
aplicación, eso sí será progreso y mo-
ral . . 
JOAQÜIN N . AHAMBURU. 
i L A . m f í N S A 
Todavía nos dura el susto: 'todavía 
•la camisa .no se nos ha llegado al cuer-
po..-. Cuando á nosotros se acercó 
aquel hombre, nos entregó la hoja y la 
miramos, hízonos peor impresión que 
si nos pidiera cinco duros. Aquel— 
¡abajo, Gómez . . . !—que aparecía al 
frente de la hoja, helónos toda la san-
gre, y no nos dejó n i un pelo en el re-
poso. 
—¡ Diablo, con la que nos vienen. . . ! 
Si será este el último consejo que se 
le ocurre á Loinaz?.. . ¿Si habrá pro-
hibido Gómez una obra de 'Capella, y 
se sublevará todo el país? ¿Si habrá 
fracasado ya el grito nacional de— 
¡arriba, criollo!—y querrán que se di-
ga—¡abajo. Gómez . . . ? ¿ S i . . . . 
Devoramos la ho ja . . . Y el cable 
que se nos arrollara á la garganta fué 
poco á poco aflojándose. E] Gómez era 
otro Gómez; era el Gómez que manda 
en Venezuela: y el firmante de la hoja 
no era el pueblo: era un R orne rogar-
cía, 
"criollo, indio legítimo, descendiente 
de la seña "Waymare, hija de Ymawai-
na. Casique de Amana. Ymara de la 
Nación Tamanak v Barás de la nación 
K a r i b e . . . " 
Con perdón del señor indio, paré-
cenos -que estas hojas no deben venir á 
Cuba; caen aquí, como si fueran Cas-
tros. Empezamos á v iv i r tan ricamente, 
sin saber una palabra de la seña Way-
mare de Ymawaina, Casique de Amana 
y tal, y maldito lo que necesitamos de 
saberlo... Aquí nada nos importan 
esas cosas: los indios nuro105- «tan in-
dios, no inferesam ánadie ni una p a | » . 
no siendo á L a Riscrmón. Más a ú n : 
hay quien sostiene que todo eso de los 
indios es una f i l fa tremenda, inventa-
da por Colón para darse pisto. 
Por estas y otras razones, creemos 
que las hojas aludidas no deben venir 
á Cuba n i repartirse en la Habana. 
Que el Gómez venezolano es un bodo-
que: pues que se roan los indios; que 
es un pa tán : pues que sude; que es un 
traidor - pues que suf ra . . . Aquí no se 
conocen esos Gómczcs, y no queremos 
que nadie soliviante los espíritus con-
tra las Gómozes de fuera. ¿ Qué preten-
de el señor 'Romerogarcía. hijo de la se-
ña AVaymare de Ymawaina. con las 
hojas de este cuento? ¿Que Loinaz del 
Castillo vaya allá? Pues escríbale á Loi-
naz, que el los meterá á todos en un pu-
ño, y déjenos á nosotros viviendo tan 
ricamente. 
Aquí no conocemos otro ¡abajo! que 
el 
I Abajo limón, ' 
arriba la o l i v a . . . ! 
ó como demonios sea. Y tan gordas. 
Verdad es que alguna vez nos retor-
cemos de miedo, pero eso no destruye la 
gordura. Cuando nos retorcemos más, 
es cuando llega á vernos L a Defema, un 
diario de Manzanillo que nos hace .po-
nernos como tirabuzones: es un perió-
dico atroz: si Denís. el de Cienfuegos, 
se tomara la molestia de buscar los va-
rios cuerpos por los que transmigraron, 
hasta hoy, los espíritus que redactan 
este diario, sabe Dios lo que nos descu-
br i r ía . . . ¡sabe Dios! 
E l estilo del colega, es candente, co-
mo un h ie r ro . . . candente, y 'arrol la-
dor como un ras de cesantías. Muchas 
veces, tiene cosas, como cuando permi-
te que un su amigo tache al mundo de 
ignorante, porque dice santiaguero, y 
yarero y habattero.., 
.—'¿Pues cómo debiera ser?. . . 
^ —Según el amigo dicho, santiague-
ño, y yareño, y hahaneño, porque las 
terminaciones- ero-era significan " l a 
persona que fabrica ó vende lo expre-
sado en la r a i z . . . " (la persona que 
vende raices, sería mejor) y las tergií-
naciones eño-eña, "denotan el indivi-
duo que ha nacido en el lugar que in-
dica dicha raiz ." 
f a r o , J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
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LA SALUD ES LA L L A 1 DE LA FOHTOIA 
TOMESE 
I n i m í t a ! 
DE 
J O S É C R Í S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TSÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada». 
Por ejemplo: Trigueño —el qul 
nació entre el t r i g o . . . ó en Trigo. 
Aguileno—el que nació en un nido 
de .águilas. 
Y «todo 'por no fijarse en que esto 
de los sufijos es un diablo, y en que 
si es cierto que el sufijo eño, en k>q 
nombres adjetivos, indica patria cuan-
do viene de errna, (porque cnyio-eño-~* 
á su vez viene de genos)—malagueño, 
madrileño—también es cierto que un 
eño de formación española significa 
cualidad algo atenuada—risueño, zalia~ 
roño, y hala-gueño. , 
Y todo por no fijarse en qtíe el su-
fi jo ero precitado, según venga de 
árion 6 de ero, puede significar capa-
cidad—: casadero:—ofieio:—zapatero: 
—cualidad: — majadero; — orden 
primero; — patria: — habanero... y; 
otras muchas cosas. 
, Bien; todo esto nos tiene sin cuidado, 
y si ]o hemos tocado :á la ligera, es por-
que nos agrada el revoltillo y es porque 
era preciso defender al mundo á quien 
se taeha de ignorante. Lo que nos im-
porta atora es decir que La Defensa 
nos clava una porción de puñaladas ; y, 
que su vocabulario es tan selecto, que 
principia su relato de esta suerte: 
"Con toda 1-a insidia de que es 
capaz el corazón más rencQrpsQ; y con 
•ia hiél que destila el odio más profun-
d o . . . el DIARIO DE LA MARINA. . . oon 
su palabra cascada de viejo hipócrita 
y afilando sus garras de hiena, viene 
de adalid <W causas innobles á pedir... 
nada menos que el renacimiento del te-
rror, el exterminio, la crueldad, en una 
palabra, la Dietaídura, las persecucio-
nes, el absolutismo, y la muerte de la 
l i b e r t a d . . . " 
Lo que sigue, es patético de veras: 
" Y en su sueño de mal lad verá bos-
quejarse a J l á . . . en lontananza, á la 
Cuba de Agüero, Céspedes y Martí—• 
que éí tanto odk—retrocediendo á su 
pasado tenebroso de cadenas, cárceles 
y verdugos... y completando el cua-
dro : un trono formado por corazones 
cubanos en donde se halla sentado un. 
hombre de"rastro fiero y mirada dtido* 
sa. . . un arroyo de sangre enhnna, vie-
ne á humedeoer los pies de ese hombre^ 
y . . . ¡pero no! viejo enemigo de Cujy 
E l pueblo que no pudo soporta r el i 
go, á pesar de sus desgracias, no. 
rá jamás la mano del que lo u l t i j 
; Sublime! ¡ Sublime! Bastaj 
redactado, pero sublime. Esql 
drama, es una ovación. 
¿Y porqué L a Deferida 
se inspira, se. . . sublimiza 
ta esos desplantes? ¡Ah. seí 
que pedimos ha tiempo que 
se averiguar si tenía o no 
eaciones lo de Taguayabóú;J 
nía, para que se cortasen; si l 
nía. para saberlo. 
•Ustedes se re i rán ; es que ust^ 
cuentran muy ridículo, inmens'^j 
ridículo, y muy cursi, admirablei.^ 
cursi,, lo que nosotros encontrad 
•asombroso. La imagen del arroyo 
corazones y la del trono de sangre. ."5 
no es asíJ^Ja imagen del arroyo de san-* 
gre y la del trono de corazones, son de 
lo más elevado que se ha escrito en lo 
que va del siglo X X : sobre todo, la 
C. 790 26-Mz. 
IMPOTENCIA —P3RDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 777 26-M2. 
Alimentaci''>n racional de la infancia por 
la "FOSFATINA FAL.IERES." 
l *a ra n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
i Por qué sufre V. de dispepsia? Totn» 
la Pepsina y Ruibarbo de B02QUSL 
T se curará, en pocos días, recobrara 
•n buen humor y su rostro se pocclra 
rosado y alegre. 
La Pepeina y Ruibarbo de Roñare 
produce excelentes resultados en m 
tratamiento de todas las emíermeda Jes 
del estomago, dispepsia, «rastr&lsia, 
indigestiones, dieestionea lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, eto. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBA-K-
/̂ .O, el enfermo rápidamente se pon« 
nejor. digiere bien, asimila mis al 
alimento y pronto llega X la curucifin 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
ge rende «n todas las boticas a« la 
Ula. 
C. 716 
A R M O U R & G O M P A N Y 
OFRECEN Á SUS NUMEROSOS CLIENTES, DESDE Eljg 
19 d e A b r i l s u n u e v o l o c a l e n M e r c a d e r e s 13. 
3978 ^ 
Las dispepsias, g-svstralgrias. vómitos asrrios, ardores, 
ción de e s t ó m a g o , digrestión lenta, pesadez ó d o l o r e s r ^ ' f 
sicíón del tubo digestivo, por crónico que sea el pacl»^*^ / 
Se cara radicalmente con uno ó dos frascos del 
D i g e s t i v o . J ts 
proba.úo por la Keal Academia y Junsta Supo-
Gran tónico estomacal antigastráigico 
rior de Sanidad. . 
Belascoaii w 1 eD Farill!lcias y I3rfl£,ims k 
c 4096 . i 
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( íei ta laite úe _ ^ l _ C a s l i l M i l l o " ) 
VEBSIOÑ CASTELLANA 
tEsía nove'.a publicada por la casa pc'lto. 
rldIa A^HÍURNLN0 C a l ' ^ Fe?¿ir.dei, do Madrid, se encuentra de renta 
en la Moderna Poesía. Obispo 136 
«Cea lia OJO 
Por el contrario; él alemán, robus-
tecido con toda clase de experiencias, 
no reconocía el freno de la morali-
dad. A medida que se prolongaba el 
silencio, volvía á adquirir su sangre 
M a . y observaba más y más á su co'm-
pnñero. A su modo interpretaba la 
muda turbación del organillero: adivi-
naba y veía más claro que el nrsmo 
Regnault en el fondo de su prj ' 
pensamiento. 
De esta suerte, lo que anter 
te. había considerado* unr. ne( 
nna fatal aquivocación insp 
V a borrachera, llegó á^elevarse, 
tegoría de negociación ser: 
I Cuánto debía á su € 
Alargando la mano á la \ 
bia tocado el objeto que bi 
randolo bien, Juan Regn ' 
vez el hombre que más0]. 
Con arreglo ú estas ideas, repujo 
en tono confidencial 6 insinuaní.1: 
—Amiguito mío, puesto que lo .re-
cuerdas á medias, voy á contártelo to-
do. Pero es necesario que seas pru-
dente ; ¡ muy prudente! ¡ No pierdas 
jamás de vista que podría causar tu 
ruina una sola palabra! 
—¡ Perderme !—repitió Regnault. 
— H i j o mió—prosiguió el alemán, 
comunicando á su acento paternales 
inflexiones,—veo que ignoras hasta 
qué punto te has declarado la noche 
pasada. No estábaihos solos, ¡par-
d^z!, y no atest iguarían eontra mí 
l o r que escucharon nuestra conversa-
ción. 
Juan se incorporó indignado. 
—Déjame acabar—repuso el taber-
nero con calima;— no vayas á creer 
que te diri jo amenazas. Escúchame: 
yo nó hago más que decirte explícita-
—te lo que ha pasado. ¿Ves aq 
os hombres que hay allí abfj 
•bernero mostraba con § 
' lou y Pitois, que figu 




"Cuatro Hijos A y m o n . " Llegó has-
ta .su interigencia un recuerdo vnjTo. 
y creyó. 
E l alemán prosiguió: 
— T ú me dijistes que estabas dis: 
puesto á todo, ya por la linda Ger-
trudis, á quien amas, ya por la si-
tuación de la abuela. Entonces sentí 
piedad de tu desesperación, te ofrecí 
un medio de que fueses dichoso, y me 
hiciste un juramento. 
—/.Qué importa un juramento he-
cho de esa manera?—prorrumpió Reg-
nault. . -
El"a lemán repl icó: 
—Cuando no se te fuerza á, ^ ! 
plir lo, ni á tí ni á n a d i e x ^ a ' 
tienes razón. ¿ t r f 
'TM •,, , • rrente a fren-
E l organillero le m1' , . . . , 
. " , , ../a con lentitud, 
te, v meneo la c , 
.-ir , ociado 
y que te har ía feliz!—añadió el ale-
mán. 
—¡ Dejadme ! ¡ Dejadme!—murmu-
ró Regnault. 
^ s a ; pero repentinamente una sonrisa 
de triunfo apareció en sus delgados 
n * J - ^a11 niadre! A h ! : yo me G-ortrudis -^ , , , -,• , m * r¿. PeT0 no matare a nadie! 
m^vfliTemáu había fruncido el entre-
¿¿o viendo que se escapaba sil pre-
-pa-soy—dijo 
Arable por niada! ra que y p ^ . 
LV-^Sti- Que te conviene, bomos 
T~-Bi/n sabes que eres débil ; pero 
jJeeniej lo que llamas tú desgracia. 
' e^0 •amhiarse hoy mismo en feli-
¿Qué necesitas para ser com-
fwite dichoso? Casarte con Oer-
1 í V qué necesitas para casar-
ii ('^-trudis? Un poco de dinero. 
eu.X tendrás. 
e^^- l t oprimió su abrasa^ 
Sl manos. 
x \ i dulce, tan linda, 
—¿Qué te hace falta para sj^cje 
á tu abuela?—repuso el m e r j ( ^ r ¿ s 
vinos;—un poco de dinero 
mucho, mucho dinero., . 
T r» -IÍ ^ « í a lia respira-Juan Regnault - l 
cióri- • ^ i . rp ate y anciana abuela— 
.' tabernero,—ta-n buena y 
^r0bJSgraciada ! El otro día la he vis-
Jjf/lasar por lia calle. ¡Cómo tiembla 
^dí andar; cómo inclina la cabeza ca-
na; qué gastados están sus ojos por 
las l ág r imas ! ¡ A h ! ; todo el mundo lo 
dice: esa prisión concluirá con ella. 
Dos lágr imas ardientes rodaron pol-
las lívidas mejillas del tocador de or-
ganillo. 
—'¡No, no!—dijo balbuciente ha-
ciendo un esfuerzo supremo.—¡Dios 
mío, tened piedad de m i l 
El tabernero le miraba con una ale-
gr ía cruel; según pensaba, ya no ha-
bía que dar más que el últ imo golpe. 
Mas cuando iba á volver á tomar 
la palabra, a-nimó un poco de fuerza 
á Juan Regnault. que vaoilando y con 
la cabeza baja, dió un paso para mar-
charse. 
—¡Ger t rud i s !—murmuró con el co-
razón desfallecido y destrozado.— 
labios. Levantábase un ruido confu-
so por la parte de la casa de Hans 
Dorn, y la mult i tud compacta, risueña 
y burlona, corría en masa en aquella 
dirección. 
I A t rapó el tabernero al fugitivo to-
cador de organillo, y le agar ró por un 
flrazo. 
j —¡ Mira!—dijo señalando con el de-
cty) á la puerta de Hans Dorn. 
í Juan Regnault miró, y su pecho ex-
hiló un sordo estertor. Debilitáronse 
siL piernas, y cayó sobre las rodillas 
cano herido por un rayo. 
Entretanto, gritaba la alegre mul-
t i tKl : 
- ¡Oh, eh, eh! ¡Venid á ver á la t ía 
R< ^lault, que la llevan presa j 
- ¡Presa mi abuela! 
jolen desesperado. 
nían verdaderamente motivo para des-
ordenarse. No se enciientra uno to-
dos los d ías cara á cara con el espec-' 
táculo de tantos padecimientos; y por 
mirar de cerca'tan amarga angustia, 
bien pliede hacerse el sacrificio de dar 
algunos pasos. 
_ Los teatros populares no se abren 
sino por la noche; cuando ¿suedé aga-, 
rrase desde por la mañana algún trozc 
de drama que ver. es un oxc.'lo.nte^ na 
gocio. E l día comienza b í e ^ l 
blo francés, amante de Ü 
dades, corre detrás dé lo.^ 
pagar í a de buena gana 
las fiestas matinales dej 
Mira con interés al"" 
pasa entre dos gend¿ir j 
en la ' í C i t é ' , * p a r a ¿ d a 
las diver.sioncs ^ z o n 
t r i b u n a l o s ^ - f X la . 
X(}Jfo% esas luchas v 
cada d ía tienen más lu 
Sfromó el \ costumbres populares; 
CAPITULO V I I I 
\ Drama al aire libre 
AqíVla era una cosa curiosa y dig-
na de \ T vista. 
TodAlas gentes del Temple, com-
prador^} yendedore¿; y, ganchos, te-
va.ia se abro cobarde 
un hombre herido cae^ j 
da la calle, t o d j ^ inflal 
t í o de sangre. 
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x trono, si lo colocan en una azotea. 
M^tedes reirán con estas coeas, pero 
Nosotros lloramos... Verdad es que 11o-
Kscrito lo anterior, í^entimos pena 
por haber perdido el tiempo: nos he-
mos reido mucho, 'pero nos árrepenti-
mos. Los .lectores dirán que L a Defen-
sa les tiene muy sin cuidado, y á nos-
otros, que nos pasa lo mismo que á los 
lectores, duélenos dar importancia á lo 
que ninguna tiene. 
Vamos á L a Discusión, que es otra 
cosa, y que en su fondo de ayer pu-
blica una despedida rebosante de ca-
riño á las fiiorzas americanas, que s? 
van. Hace muy bien el colega: w á 
nosotros á quienes corresponde decir 
en el periódico que Dios las lleve con 
bien, y el decir en el espíri tu que no 
vuelvan nunca más. por mucho que las 
queramos y por mucho que nos quie-
ran. 
En el fondo, dice eso... En la No-ta, 
se fija—y con razón—en que mientras 
aquí los españoles prueban su vitali-
dad con palacios, sanatorios, monu-
mentos y demás, los cubanos se duer-
man. . . y se duermen al arrullo de las 
palmas, en la célebre casita. . . 
Conste que la observación es de la 
Nota.. . Y conste que nos srustó, casi 
tanto como el fondo de L a Unión, que 
empieza de esta manera : 
"Cuando vimos que el Municipio de 
la Habana aumentaba la tributación, 
creimos que lo hacía con objeto de in i -
ciar obras de util idad y necesidad. 
Pero al ver la serie de credenciales 
que ha otorgado á un sinnúmero de 
seres afortunados, nos hemos convenci-
do de que únicamente á esto se destina-
ba aquel aumen to . . . . " 
E l -hecho concreto, es este: lo que si-
gue, todo son observaciones, 
— y ustedes ¿qué dicen de esto? 
—Lo que la mujer aquella que se 
fué á confesar con un canónigo:— 
Anisóme, padre, de que murmuramos 
mucho.. . 
—No hija, no: no digas murmura-
K K : di que murmuras tú, que ya es 
É s t a n t e . . . . 
^uien murmura aquí es L a Timón: 
kse lo pague de gloria. 
pliear, vm á exigir enormes sacrifi-
cios del contribuyente: el próximo pre-
supuesto de gastos se elevará conside-
rablemente. Eso se ve: eso se tiene ya 
como inevitable," 
Males son estos que no quieren re-
mediarse, y no vamos 'á metemos en ca-
misas de tantas y cuántas varas. Hay 
que tomar el mundo como viene, y hay 
que copiar lo que sigue del periódico 
citado: 
"Aunque algunos creen que por 
ahora será difícil presentar presupues-
tos equilibrados, con los recnirsos natu-
rales de la Hacienda nacional, creemos 
que es de rigor intentar lo . . . " 
Creemos más todavía : creemos que 
se intentará. 
Y no va niás que otra nota: 
t Decíamos que hay que tomar E l 
Miinsío como viene: y viene con un ar-
tículo sobre la política venezolana. 
kon L a Unión va L a Lacha, que 
este parto de los empleos mu-
de parto de Catana, 
ítramos una diferencia entre 
irtos: en el parto de. Catana, 
jma ta que tuvo los dolores: en 
^del Municipóo. los dolores los 
contribuyente. Que es quien 
paga al f in los -platos rotos, 
él no rompa ninguno, 
ibién La Litcha indica algo que 
Refiere á los platos, y en otro ár-
enlo, dice: 
"Todos los indicios dan A entender 
'que no tendremos una República bara-
ta. E l gran desarrolk) impreso á las 
obras públicas y á los servicios de Sa-
nidad y Beneficencia, así como los cre-
cidos gastos que representan la orga-
nización y sostenirmento de las fuerzas 
irmadas. que han hecho mas que du-
POLITICA HIDRAULICA 
Un cultivo intenso auxiliado por 
el regadío, es el " d e s i d e r á t u m " de Ja 
agricultura progresiva, si se tiene á 
la vez, el cuidado de reponer las sus-
tancias minerales y orgánicas, que to-
z&an las plantas de la tierra, por el 
medio infalible de las enmiendas y 
de los estiércoles y otros abonos. 
Si un árbol se oonooe por sus fru-
tos, eonócese ja verdad que se acaba 
de enunciar, por la experimentación 
de la agricultura comparada. Un 
ejemplo entre muchos puede servir-
nos. Francia tiene dedicadas al cul-
tivo de cereailes oon regadío el mis-
mo número de hectáreas que dedien 
España á ese cultivo sin el auxilio 
del agua. La producción &n España 
es de un pronjedio de 80 miMones de 
hectolitros y la de Francia de 270 
millones de hectolitros. No puede ser 
más decisivo el experimento. 
En anterior art ículo referí cómo el 
Valle Imperial del Colorado (E. U. de 
A.) que hace tres años era un de-
sierto tiene ya en gran cultivo unos 
70.000 acres; y hace solo diez añ.js 
que Liallpur (India inglesa) era un 
erial inhabitado, que hoy cuenta con 
200,000 habitantes y rinde pingües 
cosechas. Y véase de paso ^ómo pa-
ra los anglo-eajones, de ambos hemis-
ferios, el tiempo es oro y realizan en 
dias, no mañana , no luego, no más 
adelante, las más importantes obras. 
'El Norte ífe Italia, que impresionó 
tan favorablemente al gran artista 
que es á la vez el primer geógrafo del 
mundo. Elíseo Reclús, es un lugar in-
grato por naturaleza. " L o que en la 
época pleocénica fué un golfo del 
Adr iá t ico : los arenales y marismas 
en que los romanos tantas pruebas 
dieron de su pericia en los combates: 
los campos en que centenares de ve-
ees han reñido los más poderosos 
ejércitos de Europa conducidos por 
los capitanes, hijos predilectos de la 
fama, son, hoy la planicie más bella, 
más fértil y más poblada del mundo 
por la magnifreencia de sus horizon-
tes, por la abundancia de su prodúo-
ción y por el s innúmero de puebleci-
llos y granjas que lo salpican, alber-
gando una población tan densa como 
la de Bélgica, la industriosa. Todo 
ello lo han logrado loa italianos en un 
^uelo formado por los arrastres pe-
dregosos de los Alpes, gracias al san-
to abono y al riego. 
Y en el nordeste de España véase 
lo que se ha hedho con el Canal de 
Urgel, según lo refiere un escritor. 
Antes el trigo como producción ^casi 
única, sucediéndose años en que á 
causa de la sequía ni la siembra era 
posible ó el trigo no llegaba á germi-
nar (como nos sucede en Cuba con e! 
maiz) con años en que faltaba espa-
cio en los troges. mereciendo el so-
brenombre de granero le Cataluña, 
cuando las lluvias venían á tiempo y 
vert ían en cantidad suficiente el 
agua bienhechora; los sueños de Fa-
raón como única fórmula de la econo-
mía ru r^ l del país cual si no hubieran 
pasado tantos siglos para escarmiento 
de los (hombres. 
Antes temperaturas dur ís imas con 
sus extremos de frió y calor. ¿Agua 
para beber? la caida del cielo que ê 
recogía en cteternas ó simplemente 
en charcas invadidos de gusanos á la 
que se traía del apartado rio Segre 
fi lomo de macilentos asnos. ¿Medios 
de cQiktfaoción? pajas y tomillos, 
cuando no, escremento seco de vaca; 
y el pan reducido á tamaño de peque-
ños panecillos para que pudiera eo-
cerse. Orandes caserones para los 
pocos opulentos en cuyas manos mo-
nopolizaban la propiedad. Pueblos 
de escaso vecindario y casas cuartea-
das, habitantes consagrados única-
mente á la siembra y recolección del 
grano (léase siembra y corte de ca-
ña) ociosos los más de los días del 
año, cayendo fácilmente en los hábi-
tos de garito y aun en los desmanes 
del salteamiento de caminos (como 
en un l ugar que todos conocemos.) 
Ahora, facilitadas por la evaporación 
abundante de las aguas que discurran 
por los cauces y se derraman por 'os 
campos, temperatura menos molesta, 
nieblas ni tan internas n i tan dura le-
ras, clima, en suma, más soportable: 
los pue'blos cuidadosos, con sus fuen-
tes en la plaza pública y sus grifos 
en las cocinas particulares; á lo lar-
go del canal y sus acequias reparti-
dos en números redondos unos cuatro 
mil caballos hidráulicos que empiezan 
á ser aprovechados para suplantar 
nacientes industrias, alegrar con la 
luz eléctrica las veladas, hasta de las 
casas más pobres, mejorando á ojos 
vistas el aspecto de las viviendas v 
eonstrnyéndose en todas partes nue-
vos edifioos; artesanos de todos ofi-
cios, comercios bien surt:. los ê ar-
tículos variadas profesiones libera-
i ti que prosperan. . . . 
'Señores, ¿no es esto una resurrec-
ción? ¿Qué causa hay para ser me-
nos que los catalanes, que los italia-




UN MOMENTO SOLEMNE 
EN LA VISITA REGIA 
Ceuta, 9 de Marzo. 
La últ ima visita de S. M. en la pla-
za de Ceuta, fué la del Santuario de 
la Virgen de Africa. Estaba el tem-
plo lleno de señoras, que con recogi-
miento admiraban la devoción de nues-
tro Monarca, adorando á la patrona de 
esta población. Cuando el Rey termi-
nó sus oraciones, adelantóse á él una 1 
niña preciosa y despejada, que hincan-
do una rodilla en tierra, pidió con lá- j 
grimas en los ojos clemencia para "su i 
padre." Le preguntó el Rey quién 
era su padre: la niña en medio de su 
congoja le contestó: "soy hija del que 
fué Capitán de Infanter ía de Mari-
na, José Rodríguez Marfori. y no ha 
sido nunca ningún asesino." Llamó 
el Rey al general Echagüc y le dijo 
que se enterara quién era el padre do 
la niña. 
Tengo la completa seguridad que 
tan pronto como el general oyó el ape-
llido, recordó al ex-capitán, más t i en 
deportado que preso, en. esta pinza, 
pues además de que el general Echa-
güc, goza de una privilegiada memo-
ria, nunca puede olvidarse en España 
el apellido Marfori, máxime, que quien 
hoy lo ostenta, lo paseó en tiempos no 
lej:mos. por los aristocráticos salones 
madrileños y habaneros, luciendo los 
cordones de Ayudante de Ministros y 
generales de la Armada Española. 
Este infortunado ex-capitán, debe 
su desgracia á un azar del juego, que 
le obligó á hacer un desfalco de escasa 
importancia en la caja confiada á su 
custodia (por ser cajero del Batallón 
de Infanter ía de Marina en la Haba-
na, durante la últ ima guerra), desfal-
co que le obligó á huir á los Estado^ 
Unidos, donde permaneció hasta la 
mayoría de edad de don Afonso X I I I . 
Presentado voluntariamente en Ma-
drid, cuando se verificó este acto so-
lemne, fué arrestado y de resultas de 
la sumaria instruida, condenado á 
una pena excesivamente grande para 
el delito cometido, toda vez'que como 
digo antes, su presentación fué ptr íec-
tamente voluntaria. 
Su conducta en esta plaza, no ha po-
dido ser más correcta en las seis años 
que en ella lleva, haciéndose acreedor 
á las mayores consideraciones por par-
te de los generales que la han manda-
do. Ultimamente se ha revisado su 
causa, y rio hace quince d;as, volvió 
de San Fernando (Cádiz) , donde fué 
llamado para la celebración de nuevo 
Consejo de Guerra de Oficiales Gene-
rales: sin que hasta la fecha, se sepa 
el resultado del nuevo Tribunal setcn-
ciador. 
Cuando S. M. fué enterado por el 
Jefe de la Casa Mil i tar de la petición 
de la niña, la atrajo hacia sí, la besó 
en las mejillas, y emocionado la d i jo : 
' •Niña, no llores más, que yo pondré 
de mi parte todos los medios posibles, 
para que tu padre sea indu l tado . . . . 
Estas palabras llegaron á los oídos 
de las señoras y señoritas que estaban 
más cercanas al Rey: un estruendoso 
¡ Viva Alfonso X I I I ! . resonó y todos 
aplaudían y victoreaban al Rey, que 
emocionado repitió á la n iña su ante-
rior oración. 
Es digno de tenerse en cuenta que la 
niña solicitó del Rey el indulto de su 
padre, sin que fuese influida por na-
die. Ella había visto' momentos antes 
á una mujer del pueblo que solicitaba 
de otra persona la redacción de una 
instancia solicitando de su majestad 
una petición análoga. Preguntó muy, 
interesada qué era aquello y la contes-
taron, que todo lo que se pedía al Mo-
narca, éste lo concedía, y n i torpe ni 
perezoso, se precipitó en la Iglesia pa-
ra hacer la petición en la forma rela-
tada. 
¡ Quiera el cielo iluminar al Rey en 
un acto de clemencia semejante, pues 
bien ha purgado el desgraciado Mar-
fori sus culpas atrasadas, más bien 
dignas de conmiseración que de cas-
tigo! 
F . D. 
0. LAUREANO RODRIGUEZ 
Xuestro estimado amigo don Lau-
reano Rodríguez, desde la quinta de 
Salud La Purís ima Concepción, nos 
dirije la siguiente carta: 
Habana, 30 de Marzo de 1909. 
Sr. D. Xicolás Rivero. 
Director del Diario de l a Marina. 
Distinguido amigo mío : 
Doy á usted las gracias más expre-
sivas por las afectuosas frases que 
me dedica al explicar los motivos de 
mi ausencia en la fiesta celebrada 
para la inauguración de la Lonja del 
Comercio, y le suplico mande inser-
tar esta carta en el periódico de su 
tan acertada dirección, á fin de sa-
tisfacer el deseo que obliga á decla-
rar, que yo no he sido en ninguna for-
ma iniciador ni inspirador del pro-
yecto magno de la nueva Lonja, y que 
en la redacción de los Estatutos de r | 
referida Sociedad solamente tenía 
una parte muy pequeña en el acto d? 
la discusión del proyecto, presentaiio 
por el señor Carnicer, ponente de 3a 
Comisión, que tenía á su cargo esa 
obra. 
Le anticipo las gracias por el favor 
de, esta aclaración y se repite á sus 
ordenes muv atento v affmo ami-
go S. S. 
Laureano Rodríguez 
La religión sn los pueblos 
Las ciudades y naciones más reli-
giosas, han sido siempre las más dura-
deras, más sábias y más ricas: Lo es-
cribió Tenofonte. historiador y filósofo 
ateniense, cuátrocientos años antes de 
Jesucristo. 
Es eosa más fácil construir una ciudad 
en el aire, que fundar una sociedad, 
sin la creencia de los Dioses: decía el 
maestro de Trajano y moralista griego. 
Plutarco. 
J amás se fundó estado alguno, sin 
que la religión le sirviese d? fundamen-
to; dejó escrito el autor del "Contra-
to Social" l ib. I V , capíkilo V I I I . Juan 
Jacobo Rousseau. 
Allí donde hay una sociedad (dice 
Voltaire, "Tratado de la Tolerancia" 
'capítulo X X ) . la religión «es. de todo 
punto necesaria. 
E l crimen, es hijo de un corazón sin 
Dios; está cansada de pregonar la mo-
ral pluijia del ilustre Aramburu. 
Todas las •legislaciones de los pue-
blos antiguos descansan en el temor de 
los Dioses. De consiguiente, la religión 
lia sido considerada por tq^os los hom-
bres que nos han precedido como el 
fundamento supremo, sillar sublime en 
que escriba el edificio inmenso (Je las 
sociedades humanas. Es ley, confirma-
da por la historia, que la sociedad no 
tanto mejor sustentada, estable y flo-
reciente, cuanto más homogénea, única 
y pura sea la religión en que descans?. 
Los pueblos, que como el griego, ro-
mano, árabe y español, con sus con-
quistas han admirado al mundo, son 
precisamente los piveblos que más arrai-
gadas tenían las creencias religiosas. 
É n los'pueblos como en los individuos, 
el apogeo de su grandeza, marcha á la 
par con el de sus creencias religiosas. 
Pueblo sin fe, pueblo sin creencias, es 
pueblo perdido. La calda del imperio 
romano es debida á que la corrupción 
de costumbres, había desterrado las 
creencias de la sociedad. E l co]f, 
rop >„ distribuidor de cetros á ^ 
tojo, fué arrojado de su p e f W o ^ 
Sama Kieua por el empuje del n f w,4 
qu^as más débil de ÍJuropa á u p ^ 
^ V arraigadas creencias $ 1 
La disminución de la fé extrarfi i 
mtelteeOáM, y al extravío de l a s t C 
zas s^penorp-s ha dé seguir en la 
dad uh cataclismo. Por ello el annJ 
de las\sociedades, cuando lleean 
por el iolo empuje de la razón; no nn! 
de meitos de ser un trastorno naCa " 
tanto ntós ruidoso. onanto ^ . 
vor el drado aparente á que han «¡ ' 
bido. Aüstóteles. Platón, Só-rates v 
Séneca, fleputados uwvemlmente en 
mo de mááeapacidad raciona", ;,l,an ] ' 
nados á la Vola fuerza de la nizóri 
yeron en e r í s i m o s errores, como h 7\ 
feiencía e s p á t i c a y ^ r u - l M de la 
turaleza Inmmiia. conmaid^ de la ' 
jer, y otros. 
\ & V. N . 
McWfla bl«ii mu tKnlo de "Rey del Dolor» 
el célebre AoHte Eléctrico del Dr. De Orath 
No hay linimento que lo aventaje i>ara M 
alivio Inmediato de dolores de toda clase jt 
Varios acuerdos 
Presidió el señor Azpiazo. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Se nombró una comisión especial 
compuesta de tres señores Concejales 
para que estudie los reparos forrñula-
dos por el Alcalde al presupuesto or-
dinario de 1909 á 1910 é iníorme al 
Cabildo lo que proceda. 
Se dió cuenta de un asunto del Al-
calde, pidiendo varios documentos pa. 
ra interponer recurso de ineonstitu-
cionalidad contra la ley del Congreso 
que confiere á la Corporación la fa-
cuitad de nombrar todos los emplea-
dos del Ayuntamiento, excepto los de 
su despacho. 
El Ledo. Carrera Peñar redonda lle-
vará la representación del Ayunta-
miento en ese recurso. 
Se aceptó la renuncia que el doctor 
Francisco Carrera Jús t iz presentó de 
su cargo de Concejal del Ayuntamien-
to, por haber sido nombrado por el 
Gobierno Ministro Plenipotenciario de 
Cuba en España. 
Acto seguido se dió posesión de di-
cho cargo de Concejal al doctor Ave-
lino Barrena y Delane, á quien le-
galmente le corresponde por ser el 
primer suplente del Partido Liberal. 
E l Tesorero propone que se eleve á 
$10,000 la fianza que tienen que pres-
tar los Colectores. Así se acordó. 
Dióse por enterado el Cabildo de 
una resolución del ' 'Alcalde, por la 
cual se aprueban las cesantías y nom-
bramientos decretados por el Ayunta-
miento en la sesión extraordinaria del 
lunes últ imo. 
Se dejó sin efecto el nombramiento 
hecho á favor de don Rafael Marro-
quí, nombrándose en su lugar k do-
ña Angela Porto, viuda de Aguirre. 
Por unanimidad se acordó di r ig i r 
una pomunicaión de condolencia á los 
copcejales señores Machado y Vi l la-
verde, dándoles el pésame en nombre 
de la Corporación por los sensibles 
fallecimientos de su señora hermana y 
tía, respectivamente, ocurridos en es-
ta capital. 
Se despacharon otros asuntos de po-
ca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis y media de la tarde. 




CUERVO Y SOBRINOS 
E l único Eeloj legitimo KOSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
. l is el reloi del obrero, policía, motorista, etc., por su 
\ seguridad y resistencia 
G A R A I N T I ^ j ^ D O » . 
Brillantes, Rubíes, Záfiros, Perlas 
y Esmeraldas á granel. 
L a oaaa d e g r a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina 
aba iMnas d e o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
setas, i s , r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y de r o -
d é novodatorn.g m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
B o t o n a d u r a ^ 
ñ a s , e tc . , e t c . O l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
E S T t o C A Q S u V A ? A N T I Z A 
D E 
'FIJOS COMO E L SOL" 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to, planos, extra planos y 
" F I J O S GOMO E L S O L " 
(GARANTIZADOS) 
M u r a l l a 3 7 1 , A T e l é g r a f T e o d o m i r t o s a 
6 6 8 
EL INCENDIO DEL 
EL ENTIERRO DE LAS VICTIMAS 
Como habíamos anuncia-do ay-er tar-
de, se efectuó con firran solpnini dad el 
entierro de las víctimas del inceiri'o 
ocurrido el lunes último, en los alma-
cenes de la ''Ha van a Central" y el 
vapor alemán "Atenburg". 
De los catorce tripulantes muertos 
que se hallaban en el Necrocomio, on-
ce de ellos fueron trasladados al medio 
día de ayer al depósito de la necrópo-
lis de Colón, á causa del estado de 
descomposición en que se encontra-
ban los cadáveres. 
Sólo quedaron en la Morgue mam-
ciipal el del segundo oficial R-odolffo 
TTorn. el del tercer maquinista Cari 
Wuttkorpp y el de . un tripulante, ó 
sea el del último que apareció flotan-
do ayer al medio día en aguas de la 
bahía. 
A .las cuatro de la tarde se puso en 
marcha el fúnebre cortejo, presidien-
do el duelo el Ministro -alemán, los re-
presentantes ele la casa consignataria 
del buque incendiado y el capitán del 
mismo. 
Formaban piarte del cortejo: en re-
presentaeión del Presidente de la Re-
pública, su ayudante el capitán señor 
Solano, en el del Secretario de Es-
lado el Ledo. Sr. Ecay, en el del Se-
cretario de Gobernación el capitán de 
policía Sr. Masó, en el del Alcalde 
municipal, su secretario señor Cárde-
nas, y el capitán Sr. Primelles. 
figuraban asimismo una nutrida 
«••omisión de oficiales del Cuerpo de 
Bomberos de la Habama. y representa-
ciones de varios Centros regionales, 
del comeraio y la Banca, y el coman-
dante y varios oficiales del buque de 
guerra alemán "Bremen", surto en 
bahía. 
E n el cementerio esperaron la llega-
da de la fúnebre comitiva, un piquete 
de marineros del "Bremen" al mando 
de un oficial, la banda de música del 
mismo y los tripulanteü supervivientes 
del vapor " Altenberg." 
Cuando entraron en el Cementerio 
'los tres carros fúnebres que condu-
cían los cadáveres de las tres víctimas 
ya mencionadas, la banda de música 
toró nna marcha fúnebre, al propio 
tiempo que el piquete de marineros 
se puso firmes y rl ofícial hacía el sa-
lud^ do ordenanza. 
Pocos momentos después, se organi-
zó nuevamente la marcha del fúnebre 
cortejo, en el orden siguiente: 
Banda de Música. 
Carros fúnebres. 
Supervivientes del vapor incendia-
do. 
Piquete de marineros del Bre-
men." 
E l Ministro Alemán y la presiden-
cia dol duelo. 
(•omisión de Bomberos. 
Acompañamiento y un numeroso 
pueblo. 
Hizo alto el cortejo en el cuadro Be-
nuncio ele Ua zona torcera del cuartel 
NH.. donde se habían abierto catorce 
sepulturas, todas en una sola hilera. 
üna. vez bajados los cadáveres que 
fifruraban en el fúnebre cortejo, fue-
ron trasladados'Ips que quedaban en el 
depósito del Cementerio al lugar en 
qu^ debían recibir cristiana sepultura. 
Colocado cada uno junto á la fosa 
éü que debían ser depositados, fué eu-
bierto e| ataúd qué encerraba el cadá-
ver del secrundo oficial, con una ban-
derfl alemaaif y colocada sobre la mis-
ma una hermosa corona de flores, tri-
buto de la oficialidad y tripulación 
del buque de guerra "Bremen". 
Despuás el Rdo. S. A. Netletz, de la 
iglesia metodista, pronunció una ora- i 
ción fúnebre. 
E n el acto de recibir sepultura las | 
víctimas, la banda tocó una marcha 
fúnebre, al propio tiempo que toda la | 
oficialidad del "Bremen" y capitán 
d?l vapor " Altenberg," arrojaban un 
puñado de tierra dentro de cada sepul-
tura. 
Terminado este imponente acto, el 
"Ministro Alemán, el capitán Ross y 
representantes de la casa, despidieron 
el duelo. 
I l i i B e l l e z a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan éste 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 50. 
COLICOS D E L H Í G A D O 
Cuidado si son terribles estos dolores, 
conocidos también por el nombre de 
cólicos hepáticos! El enfermo sufre 
como un condenado horas y horas, y 
muchas vec.0,s durante muchos dias. 
Sucede á veces qye el mal cesa de golpe, 
pero para volver unas cuantas semanas 
más tarde. Las personas afectas de 
dicha enfermedad tienen amarillo el 
semblante, de color rie limón ¡ fácilmente, 
ee a(Ji\ina de. díinde le? viene el mal. 
Pues bien; contra estos males craele» 
aconsejamos siempre el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Follet á la dosis 
de una ó 2 cucharadas soperas basta 
para procurar al paciente muchas horas 
de bienestar y leposo y en iodo mo-
mento, un sueño tranquilo y reparador, 
pues, por crueles que sean lo» dolores, 
los calma y adormece. La* personas 
mavores pueden sin el mepor inconve-
niente lomar hasta 3 cuchaHart-Hs soperas 
en las U l'oras. Para ioj «¡nos b^tan 
cucharaditasde las de CfS- L l . ^ n ™ p 
acre que el jarabe deja, desparece 
Inmediatamente, con u,^rbo de ag.^ 
De venta en todas farigaeia*. Depósito 
general, 19. rué Jacob. !jarl!?- ^ 
RASGO GENEROSO 
Habama, 31 de Marzo de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor: 
E l paso del entierro de las pobres 
víct:mas del incendio del lunes, ha 
sugerido á mi mente la idea de que si 
bien resulta hermoso el espectáculo 
de los honores tributados á los márti-
res del trabajo, en nada alivia tas ne-
cesidades que forzosamente pasarán 
las desgraciadas viudas y desampa-
rados huérfanos de los que sucumbie-
ron cumpliendo con su deber. 
E n esta tierra que para todo hay 
suscripciones, seguramente sería, bien 
acogida una cuestación en favor de 
ellos. Usted, cuyos filantrópicos sen-
timientos todos conocemos, ¿estaría 
dispuesto á dar calor y forma á la 
obra benéfica y hasta cierto punto de 
justa y obligada repansción? 
Si. como espero, usted acepta, sír-
vase admitir P1 modesto óbolo de 
quien se suscribe muy reconocido ser-
vidor que estrecha su mano, 
Un Español. 
Dentro de la carta que precede ve-
nían diez centenes, que ponemos á dis-
posición del señor representante de 
Aleiraania en esta República, esperan-
do que ''Un español" no se quedará 
solo en esta obra espontánea y reser-
vada de amor al prójimo. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señorita Eugeni« 
Ginoulhiae Bourjolly. 
E n Cienfuegos. la señora Josefa 
Montero de Blanco. 
E n Manzanillo, don José Elias Pé-
rez. 
I j ^ Songo, don Javier Díaz y -Acos-
ta. 
P A L A C I O 
Al entierro 
En representación del Jefe del Es-
tado, concurrió su ayudante el capi-
tán señor Solano, al entierro de los 
marineros alemanes fallecidos á can-
sa del siniestro del vapor ^Auten-
•berg." 
Los veteranos de Colón 
E n la presidencia de la República 
se recibió ayer ol siguiente docu-
mento : 
fltatffcfel Sorondo Plasencia. Coman-
danto y Secretario Interino .del Cen-
tro de Veteranos do la villa de CoHn. 
Certifico:—Oon vista del acta de la 
reunión celebrada por este Centro de 
Veteranos el día veinte y nueve del 
actual, que obra en la Secretaría, que 
MATANDO E L G K R M K X 
D E L A C A S P A 
Se efectúa unu cttsación radical. 
Cuando veáis áuna mujer ó áun hombre os-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cab«as estftn libres de 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradrizo 6 claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de praparscio 
nes "que se pretende" enran la caspa, pero 
rinsana os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe-
lludo. Esto estaba reservado al Herplcide New-
bro que mata aquel germen v salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la comezón del cuero c abelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Do* tamaños, 60 cta. y Jí en moneda RHB»-
"La Reunión." Vfla. de José Sarra é HIjMk 
Wanuei Johnson, Obispo 53 y 6K, Ĵ ffaniag 
Mpectalaa. 
muera te ploBuar l i Tito es eeiseplr 
' UNA BUENA DIGESTION 
poniendo el organismo en condi-
ciones de resisicncia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZjdo CARLOS [Síomalíx), medi-
cairflsnto conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la aoedia. los vómitos y el 
enflaquecimiento producido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna edad 
y en la época del ucstetc, que del 
»dulto, pues es siempre inofensi-
i vo. 
retíu n la frimritales farmacias 
| munrle y Serrano 30. MADRI5 
SÍ RMfiti par torno foilslo t quitn I 
Pildora» de Podoflllno y i 
pOeltos generala j 
Johnson. Unico R j 
Obra¿>/c 
C. 774 
la misma es eomo se transcribe á la le-
tra y di-ce así:—En la villa de Colón, 
á 29 de .Marzo de 1909. reunidos en 
la caUe de Gonzalo de Qnesada nume-
ro 2;3. previa citñcirm. los señores que 
al margen se expresan, bajo la presi-
dencia del Coronel señor Eduardo 
García, asistido de mí, el Secretario 
que actúa. Comandante Rafael Soron-
do Plas^neia, en sustitución del se-
ñor Francisco Fernández, que se en-
cuentra ausente; y siendo las nueve 
de la noche, se dió comienzo á esta 
reunión, con el fin. según en la cita-
ción se expresa, de tratarse de par-
ticulares de interés para los Vetera-
nos de la República. Acto seguido cí 
señor Presdente hace uso de la pala-
bra y manifiesta que bajo la iinpr -
sión dolorosa que le causara la ver-
sión de que en esta villa se conspira-
ra contra el Gobierno, no podía estar 
tranquilo sin antes darlo á conocer á 
todos los vet-eranos. porque á noso-
tros los veteranos, más que á nadie 
interesa la,tranquilidad, como garan-
tía de la Patria conquistada v ,¡1 
logro de saber con certeza lo qué s> 
bre el particular ocurra.—Discutido 
que fué ampliamente ese asunto con 
la protesta unánime de todos los 
asistentes, no ya por lo& movimientos 
levantiscos de que á- esta villa se le 
acusa, sino que también por lo ofen-
sivo que resulta .para nuestros Jefes 
locales, al confiarles á extraños, su-
perioridad, confianza y valores, pjr 
unanimidad se acordó lo siguiente: 
Hacer consignar su protesta más enér-
gica acerca de las acusaciones de mo-
vimiento revolucionario en esta villa 
de Colón, por tenerse conocimiento 
de dicho movimiento y considerarlo 
como una felonía, pues, obligados do-
blemente como ciudadanos y Vetera-
nos á velar por el futuro de nuestra 
tierra, condenamos y combatimos to-
dos en defensa de la Constitución. E s -
tando obligados para con la Patria, 
cualquiera que fuera el Gobierno 
constituido por sufragio, le apoyarán 
en todo lo que fuera menester, y éste 
lo demande, y por último, que se dé 
conocimiento ,por el Secretario que 
actúa con copia íntegra de esta acta, 
al señor Presidente del Centro de Ve-
teranos de la Habana. Mayor General 
Salvador Cisneros y Betancourt. y al 
señor Presidente de la República, 
Mayor General José Miguel G-óraez. 
Con lo que se dió por terminado el 
acta, se dió lectura á la misma, la en-
contraron conformes y en prueba ele 
eLio firman los concurrentes con el 
señor Presidente por. ante mi el Se-
cretario que certifico. — 'Eduardo 
García. General.—R. Aguila, coron- l. 
— W . Cadwel. coronel.— Francisco 
D. Arguelles. Comandante.— ?iX<iTiá-
no Morejón. Comandante.— A. D. 
Magáz.—Aurelio Sanche':, Coman-
dante. —Ignacio Pérez Fundora. Ca-
pitán. — Antonio Armas. Capitán.— 
Leopoldo Quesada. Teniente —Javier 
Sánchez. Capitán.— Joaquín Va.ld¿5. 
Teniente. —Manuel Quintero. Capi-
tán.— José de la IJUZ Martínez, Te-
niente.—Cándido Iterian, Teniente.— 
Homo'bono Polledo. Cabo.— Zacarías 
Vega, Clemente Mesa, Sargentos. — 
Luciano Mena, Ignacio Pérez Rodrí-
guez, Tenientes. —Enrique Barrete, 
Alférez. — Cornelio Quintero, Sar-
•gento. — Vidal Torres. Capitán. — 
Dionisio Scull, Comandante. —José 
Alvarez, Coronel. —Generoso A-guiar 
y iMolina. Comandante. —Luís D. Ar-
guelles, Teniente CoroneL — Rafael 
Sorondo, Comandante Secr^tano. 
Y en cumplimiento dpi acuerdo 
preinserto y para remitir al señor 
Presidente de la República. Mayor 
Generad José Miguel Gómez, expido 
la presente en Colon á treinta de-
Marzo de mil novevientos nueve. 
(f) Rafael Sorondo, Comandante-
Secretario. 
L a Junta de Navegación 
Firmada por el señor Presidente de 
la Junta de Navegación se recib'ó 
ayer en la Presidencia de la Repú-
blica el documento siguiente: 
• Habana. Marzo 31 de 1909.— Se-
ñnr Presidente de la República de 
Cuba.—Señor:—iEn relación con el 
ofrecimiento que 'hicieran á usted en 
16 del mes que expira las Corpora-
ciones que suscriben, tenemos el ho-
nor de poner en su conocimiento, que 
tuvo ayer efecto una reunión en L»s 
salones de la Cámara de Comercio, en 
la que se hallaban representadas las 
principales empresas, á las cuales 
afecta el movimiento de los muelles y 
bahía de la Habana. 
iMuy grato es para estas Corpora-
ciones transmitir á usted la noticia 
de que en esta Junta reinó la mayor 
cordialidad entre los elementos con-
gregados, debatiéndose extensamente 
sobre los extremos puestos á discu-
sión ; y aunque no es posible ocultar 
que se presentan muchos obstáculos 
y que es muy difícil el problema de 
reglamentar el trabajo del hombre, 
que es libre por deredho de la natu-
raleza y expresamente así consignado 
en la Constitución de 'Cuba, existe, 
como decíamos antes, la mejor dispo-
sición de ánimo por secundar los bue-
nos propósitos del Gobierno confiado 
á la acertada dirección de usted, y 
con este fin se nombró una Comisión 
compuesta de los señores que á con-
tinuación se exprtsan: 
'D. Joaé Gdhier, Oficios 18; don Ju-
lio Blanco Herrera. San Pedro 6; don 
Manuel Otaduy, Oficios 28; don A. 
E . Woodell. Obispo 49; don Cárlos 
Carbonell, Cuba 7¿; don José Gonzá-
lez. Mercederes 4. 
Estos señores tienen el encargo de 
tratar con la Comisión, de obreros que 
por usted ó por su orden, se designe, 
con objeto de establecer una nueva 
Tarifa de jornailes, ya que no es posi-
ble, como manifestamos á usted en 
nuestra comunicación de 11 de este 
mes. aceptar las órdenes 71 y 76 del 
Gobierno Militar. 
Tampoco debemos callar que fácil-
mente se coligió de las manifestacio-
nes de los concurrentes en el curso 
del debate, el deseo especial de que 
estos asuntos se traten con los verda-
deros obreros, es decir: con los hom-
bres que trabajan, que son los que 
pueden apreciar debidamente el es-
fuerzo de las faenas que realicen y el 
precio que por ellas deban exigir. 
Terminada nuestra misión, roba-
mos á usted se sirva disponer que ia 
convocatoria para la reunión que se 
proyecta, se haga directamente á los 
Comisionados en sus domicilios. 
De usted con la más alta considera-
ción. 
(f) Narciso GeMs, Presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba. — (v) 
J . G-chier, Presidente del Comité del 
Comercio.— (f) Julio Blanco Herre-
ra, Presidente de la Junta de Nave-
•gación. 
Un telegrama 
República de Cuba. —Servicio ie 
Teiégfraí'os: —Habana, 31 de Marzo 
de 1909. 
Sr. D. José Lorenzo Castellanos, 
Secretario de la Presidencia. 
•Señor: 
De orden del señor Director Gene-
ral, tengo el gusto de transcribir á us-
ted el siguiente telegrama que con es-
ta fecha á las 2'45 p. m. me dirije 
desde el guarda-costas "Cándida." 
Paniagua. Habana.— Comunique 
Secretario de Hacienda y Secretario 
de la Presidencia brillante ejercicio 
zafarrancho de combate y fuego, al-
tamente satisfecho magnífica manió-
ECONOMIA E N 0 B 1 U S D E CONCRETO 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A B " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas eoatstlogro on ISspaliél. (ie. tamafto*. tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratíg. 
C. B . Stevcns&Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 787 
M O T O R E S D E A L C O H O L A T L A S " 
desde 2 hasta ü 5 caballos de fuerza. 
Véase nna demostración práotio» en nuestros almacenas. — Más económico q-n 
carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en !•» Urbana. 
Dinamos de Luz con motores ^ATJL/VS" desde #2i50-OD. 
C. B. S T E Y E N S & Co, OFICIOS 19, H A B A N A . 
m o n ñ B ^ t i u E í ] m í o 
C, Tía 
bra ejecutada por Comandante y Ofi-
ciales y tripulación del "Cándida." 
Prueba cañones buena.— De orden 
del señor Presidente. O. Nodarse. 
De usted atentamentH. 
(F) M. Panlagua. 
Jefe del Centro Telegráfico. 
S R G R E T A R I ^ D E 
G O B E R N A G I O P S 
Cambio de locales 
E l señor Secretario de Gobernación 
ha dispuesto trasladar su despacho en 
la Secretaría de Gobernación al mis-
mo local donde lo tuvo establecido el 
difunto señor Yero, ó sea en O'Reilly 
y Plaza de Armas, sitio en donde has-
ta ayer estuvo estableorda la Subse-
cretaría, á cargo del señor Arango, 
quien con tal motivo «e traslada al lo-
cal que ocupaba su Jefe superior, el 
señor Alberdi. 
Algnnas de las otras deppndeneiag 
han sido trasladadas asimismo y por 
ieual motivo. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
Sobre amillaramiento 
Por la Secretaría de Hacienda se 
hace saber á los señores José García, 
José Vázquez y otros, de Guanajay. 
y José Manuel Domínguez de la Cruz, 
de Nuevja Paz, que para la resolución 
de los recunsos por ellos interpuestos 
contra las Juntas de Amillaramiento 
respectivas, sobre contribuciones de 
fincas urbanas y de la finca " L a Si-
rena", en Quiebra Hacha. Pinar del 
Río. fueron pedidos los antecedentes 
correspondientes á los Alcaldes de 
aqncUos términos; pero que no ha-
biéndolos remfitido, no obstante re-
cordatorros repetidos, y careciendo 
hoy la Secretaría de los medios coer-
citivos necesarios para obligar á dicha 
remisión, pueden los expresados se-
ñores ejercitar los derechos de que 
se crean asistidos con arreglo á las 
nuevas disposiciones vigentes. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez municripal 
de Sagua lia Grande, don Santiago 
Bori. 
Mecanógrafo 
E l señor Armando Romero ha sido 
nombrado mecanógrafo de segunda 
clase de la Dirección de lo* Registros 
y del Notariado. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se acordó^el 
traspaso de la marca de la Sociedad 
TTLacia é Hijos á la sociedad ülaeia y 
Hermano; y se han concedido las so-
licitadas por los señores Félix Sosa. 
Hartolomé Caparó. Fernando Latorre. 
Luis Coro.. José Alonso, José Pérez. 
Víctor Pérez, Juan Albernal. Joaquín 
Perera, Feliciano Aguiar. Isidro Fuen-
te, Antonio Molins y Feliciano Gonzá-
lez. 
Por psta Secretaría se ha rex-ocado 
la caduci-dad de las n^arcas de los se-
ñores Pablo Jáuregui Pérez y N'iea?ro 
García; se han coneediido las solicita-
das por las señores Gerónimo Barros . 
José Joaquín Aeosta. Pablo Rodrí-
guez. Rafael Peña. José María Gar-
cía. Felipe Martínez, Emiliano V W a . 
José S¡3ntana. Francisco Rodríguez, 
Mercedes Milanes, Matilde Verdecía, 
Guillermo Tero, Camilo González, 
Manuel Xápoles. Ramón Fernández, 
Rafael Valdés. Silverio Sánchez, An-
drés Freiré, Andrés Valle, Celest1- > 
Alvarez, Jasé Cantalicio de la Cruz, 
Alborto Martínez y Manuel Eusta-
quio Cornelio ; y se han negado las pe-
didas por los señores Salvador García, 
Juan Ricardo Tamayo, Justo Aceve-




E l señor Pedro C. Beruff y Jardi-
nes nos participa que en virtud de la 
renuncia formulada por el señor Juan 
Martí Alayo. y de conformidad con 
lo preceptuado en el Art. 90 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, se ha he-
cho cargo, definitivamente, de la Al-
caldía de Guantánamo. 
Le deseamos el mayor acierto en 
su desempeño. 
Entrega 
En la mañana del lún<»s. prevíog los 
requisitos del caso, el Presbítero doc-
tor Alberto Méndez, hizo entrega de 
la Parroquial Mayor, de Matanzas, al 
Presbítero señor -Federico Romeu. 
Renuncia 
Ha renunciado el cargo de Direetop 
del diario " E l Comerrin." df Camn-
güey. el señor ManuH BicLsa Vives, 
fundador del mismo. 
Sala Provisional de lo Orimnal 
* Esta Sala, desde ayer, ha dejada 
de funcionar por haber sido disuelta 
por el Presidente de la Audiencia. 
Sentencias 
Ha sido condenado por el delito de 
robo en grado de tentativa, Armando 
Vega Campos, al pago de ia multa ¿I# 
2?00ü pesetas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
A t i c a u . O xa. o i c ^ 
Sala primera. 
Juzgado d?l Este. 
Contra Ramón Sueiro y Benito Al-
varez, por homicidio. 2 Ponente, L a 
Torre; Fiscal, Gutiérrez; Defensor, 
Mármol. 
Sala segunda. 
'luzgado del Oste. 
Contra Emilio Mario Hidalgo, p- r 
falsificación de monedas. Ponente/cl 
Presidente; Fiscal, Castellanos 
fensor, La Glaardia. 
D e n t i s t a y 
rac io-
'Jdog Practica todas las o{ nes de la boca por los al 
más niooernos. 
Extracciones sin doloí 
anestésicos inoTensivos. 
Dientes postizos de todoŝ  
sistemas. 
Dentaduras de puente en 
dos sus variedades. 
Garantía ab.-oluta en todoŝ  
los trabajos que se practican 
en este gabinete. 
Rus precios limitados, facili-
tan sus trabajos íl la fortuna de 
todos. 
Consulta «liarla: de 8 á 4. 
M E P T g I M O 5 7 
c 1033 27 Mzo 
9 9 / 
d e ! 
Siempre Triunfante. 
Siguen Jas Curaciones' Marav 





Calma íos nervios 
3ueno tranquilo 
En una palabra, todo lo qne cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar pioral, se consigue con este 
tdnico fcrtaJecicnte y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
\ \Íl tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es una bendición para ¡apersona externada 
por el trabajo TÍ otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farma 
A1VGLO-AMERXCAÍV PHARMACEÜTICAL CO., Llfi. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
DE LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U K Z 
Ee admiten BOOCIOS A f 1 mensual. 
Buenos Aires N. 1-Habana. 
C. 721 2G-M7.. 
L a hiffieue proJi lbe] 
de los a lcoholes , y r S ^ ^ ^ 
e l uso de l a c e r v e z a , s )t)re todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
M S Í O N ^ C A S T E i l 
PREMIADA CON MEDALLA. DE ORO^JN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIA 
Cura la debilidad eo ^«neral, escróruln y raquitismo de los uiüos. 
^ 728 26-Ml. 
Por la Cultora Espadóla 
CORRIENTE INIOiACA 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Aunque cnn algún retraso, se ha pu-
blicado la primera Memoria de la ,7UJÍ-
ta para Avipliaciones Estudios c In-
véstigyóionrs científicas. Refiérese á 
la. gestión realizada por este nuevo or-
g^nisiDO dnrante el año 1907, año de 
Jucha y de tanteos, de adaptación di-
fícil. 
Instituyóse esta Junta á principios 
. 'del año indicado, por Real Decreto de 
11 de Enero, casi en el momento mis-
mo en que caía el gobierno que le ini-
ciara. Nada de extraño tiene que su 
acción expetrimentase algún retraso; 
suponía su labor y el procedimiento 
para cumplirla . una cierta novedad, 
<jue no era fácil aceptase, sm reservas 
y protestas, el espíritu burocrático tan 
arraigado aún en la administración de 
nuestra enseñanza. 
Pero no voy á hablar de este. L a 
'Memoria, un documeirto interesantísi-
mo, sobrio, digno, reseña con detalle 
las vicisitudes de su primer año de 
Ivida. Por fortuna, aunque con una 
>g«in lentitud, la adaptación se va lo-
grando, la Junta parece ya arraigada 
en el organismo tutelar de la eduea-
pciónv nacional, y si todavía no ha podi-
;do realiKaa*, con la deseada plenitud, 
iila giran misión que sus iniciadores le 
[atribuyeran, es de esperar que al fin 
habrá de cumplirse. Los amantes en-
|tusiastas de la cultura española, los 
que tenemos fe en la regeneración por 
' la edocación' y la cicneia, hemos pues-
ito muchas esperanzas en este simpáti-
co organismo, mejor, en los hombres 
!qne lo dirijen y lo-forman, la mayoría 
'representaciones.las.más puras é indis-
cutibles de nuestra inteíectualidad: el 
sabio Oajal,, el insigne y prestigioso 
[tAjscáraie, el rretturalreta Bolíivar, él fi-
ilólogo.llájefniéndez Pidal, el inventor To-
[rues Quevedo. ed gran artista Sorolla, 
el psicólogo Simamo, el economista 
iBnyüa, el aratósta Ríwra, Marva el 
ingeniero distisguidfeimo y Santama-
ría di-profesor reptatado. 
L a -puhlasae&n d-e la Memoria, da, 
.en cierto modo,actualidad, no ya á la 
•Junta, sino al proMema mismo que 
;con eHa se pretende resolver, proble-
!ma grave, atractivo, qne toca, á mi 
i-juicio, en la raíz misma del probiema 
nacional. 
Quisiera lector entretenerte breves 
instantes con algunas consideraciones 
sobre Qgte problema, visto ahora, sólo 
parcialmente, desde la significación 
ft^peeial 'on respecto de él tiene, 
ó puecle tener, la InstiUfCión que pre-
side el gi-an Ramón y Caja!, una de 
nuestras glorias más ind:scutldas é in-
discutibles. / 
Se ha dir'ho mil veces, y habrá que 
repetirlo otras tantas: nuestro proble-
ma, como el de todos los pueblos, des-
pués de sus grarves crisis, es un proble-
UIÜ de rulfvrn. España, que tiene, sin 
duda, grandes reservas en la entraña 
misma del pueblo, del pueblo rustico, 
de su masa obrera, que aun deberá dar 
notas agudas, agudísimas, muy suyas, 
de una originalidad extremada, en el 
concierto del mundo... necesita in-
yecciones incesantes de cultura, que la 
animen y exciten, necesita que pene-
tren á torrentes en su alma, en su or-
ganismo todo, inyectándole, basta en 
!a raíz más profunda de su sér. las 
corrientes oxigenadas y renovadoras 
d^l saber, y con ellas, el deseo insacia-
ble de mejora, generador de la aspi-
ración ideal á elevarse para ponerse 
al tono de los grandes pueblos, sin re-
nunciar jamás á nada de cuanto cons-
tituye el fondo fecundo de su carácter 
nacional. 
¡ Cultura! ¡ Cnltura! Es la palabra 
propia, expresiva, sin equívoco, sin 
prejuicio, capaz de unir en una resul-
tante salvadora los esfuerzos de todos. 
No alude la oUltnra. á la nueva acción 
del progreso intelectual, no entraña la 
idea vulgar de una instrucción sabia, 
de una enseñanza aislada: su culto no 
^significa ser instruido, atiforrado de 
noticias y do datos, de libros, de ma-
nuales y de enciclopedias. L a cultura 
es más que la ciencia, más que el puro 
alimento del espíritu enrioso: es todo 
eso, sin duda, y, además, el sentido 
de la vida noble, de la vida iotensa, de 
las preocupacionefi hondas que en toda 
la relación de la existencia, desde la 
ética á la econenraa. desde el arte al 
comercio, desde el gobierno político á 
los juegos, se advierten hoy á poco que 
nos fíjeraos en lo situación de concien-
cia de cualquiera de los grandes pue-
blos. 
Las gentes que aquí, de todos los 
campos y de todas las procedencias fi-
losóficas, han estudiado y estudian en 
p^rio. como qui^n baee examen de con-
ciencia, nuestro caso, señalan, coinci-
diendo en una miama oraentación ge-
neral, la tendencia deseable de las re-
fonlias precisas más urgentes, es una 
¡ doble acción coocurrente á saber: la 
elevación inmediata de la Escuela— 
donde se forman las futuras genera-
ciones de ciudadanos y se funde y avi-
va el alma nacional—y la educación 
rápida, intensiva, obra del mayor y 
más delicado esfuerzo de los gobiernos 
y de las simpatías sociales, de una cla-
se ó grnpo dir^tor. intAlectnal, cientí-
fico, pedagógico, de maestros y de sa-
bios, de hombres, en suma, dedicados 
con fé y con todas KUS energías, al cul-
tivo de los grandes intereses ideales. 
Y he ahí cómo surgen aspontáneas 
la idea, la finalidad, la razón misma, 
de la institución de que hablamos. 
E n opinión de sus iniciadores, vie-
n.í la Junta para ampliación do estu-
dios, á ser el órgano de la segunda de 
las funciones ó necesidades indicadas. 
Tratábase y trátase mediante ella, en 
efecto, de dos tareas principales, co-
rno en la misma Memoria se declara: 
de una parte, de provocar una corripn-
te de comunicación científica y peda-
gógica en ei extranjero, y do otra, de 
agrupar en núcleos de trabajo intenso 
y desinteresado los elementos disponi-
bles on el país. Todo eillo para con-
densar en una dirección inteligente y 
reflexiva, de una alta autoridad, la 
formación de una juventud entusiasta 
y devota de las eiemeias y de la educa-
ción, juventud Haraada á nutrir, con 
nuevos refuerzos, el personal docente 
de la üniversrdad y Escuelas especia-
les, y, al propio tiempo, la elevación 
incesante, la mejora inmediata de los 
actuales profesores. 
Queríase, y quiérese, y se va consi-
guiendo, que una institución respeta-
ble, susceptible, por su misma respeta-
bilidad, de inspirar una plena confian-
za en él país, una institución separa-
da por completo de los influjos pasio-
nales, perturbadores y corrosivos de la 
política, recogiera intensificándolos y 
extrndiéndolos, los anhelos de trabajo, 
de regeneración, qup el menos perspi-
caz advierte en el ambiente. 
Porque en este punto como en tantos 
ot-̂ os por fortuna, hay aquí manifesta-
ciones espontáneas de vidas, deseos de 
mejora, gentes sedientas de hacer algo 
eficaz, ó en condiciones de la mayor 
eficacia., que sólo esperan la excita-
ción exterior para reaccionar con fuer-
za, y que piden, de mil maneras, un 
impulso que los lance, un órgano que 
líos condense.... 
"Abundan, dice á este propósito la 
Metnoria de la Junta, los trabajado-
ros aislados, silenciosos, que sin am-
biente ni medios, realizan asombrosos 
esfuerzos, consumiendo sus energías 
en conquistar como privilegio una cul-
tura que es en otras partos patrimonio 
c o m ú n . . . se percibe la inquietud re-
novadora de una minoría que aspira á 
una formación científica sólida sobre 
una base de una educación humana é 
idea l . . ." 
* * 
Y que estas indicaciones no expre-
san un optirnii-imo candido de patrio-
ta, puedo demostrarse con no pocos 
datos relacionados con la vida misma 
de la Jvnia. No he de referirme á to-
dos. Para ei caso me bastará uno que 
estimo tan característico, como decisi-
vo, y, además dichosamente animador. 
Una de das funciones más capitales 
de la nueva institución es la dirección 
y nitela constante del servicio de pen-
siones de estudios en el extranjero de 
profesores y de alumnos de los esta-
blecimientos y centro de enseñanza y 
de oultura: un servicio que tienen los 
pueblos cultos: la ciencia no progre-
sa aislándose, la educación se petrifi-
ca si no se renueva constantemente, 
abriéndose, sin reservas, á todos ios in-
flujos. . . 
E n España, desde hace algún tiem-
po, desde Julio de 1901. contábamos 
con pensiones de alumnos, y desde 
1903 con pensiones para alumnos y 
para profesores; pero no se había or-
ganizado convenientemente el servi-
cio. Y esto, no obstante, reducida to-
da la acción instigadora al anuncio de 
las pensiones y al nombramiento de 
los pensionados ¡ qué progresos más de-
cisivos no ha hecho la idea en el espí-
ritu público!, ¡de qué manera más 
viva reaccionó este ante tan suave ex-
citante ! . , 
Allá, en 1901. cuando se inaugura-
ban las pensiones, era difícil encon-
trar quien las solicitara. Tengo de 
esto una buena experiencia personal. 
De Oviedo enviamos un pensionado, 
después de realizar algunos esfuerzos. 
No sentían el interés necesario nues-
tros jóvenes. Si no recuerdo mal 
aquel año llegaron á cuatro los pen-
sionados; más tarde ya hubo algunos 
más. Los que estamos, por Heber y 
por gusto, en relación íntima] cou la 
juventud que estudia, hemos podido 
ver cómó'se ha ido extendiendo la idea, 
de qué suerte se modificó el ambiente. 
Recuérdese bien: en 1901 costaba 
trabajo encontrar gente que descara 
perfeccionar sus estudios en Francia, 
Alemania, Inglaterra, Bé lg ica . . . : seis-
ó siete años después preséntasenos una 
pequeña legión que quiere á toda cos-
ta trabajar y formarla para ser útil en 
grado eminente á sn país. 
i Se quiere la prueba ? Nos la ofre-
ce terminante la Memoria de la Junta. 
Como conseeucnria de la primera 
convocatoria por ella formulada en 
Julio de 1907, en Agosto siguiente se 
habías presentado en su Secretaría 
f2H soucm'DES.' ¿No es este un dato 
elocuente y más que elocuente, anima-
dor? 211 ahmmos y profesores que 
aspiran á ampliar su cultura, que de-
sean convertirse en misioneros de ella, 
infundiendo en el organismo de nues-
tra enseñanza, el espíritu fecundo de 
una nueva vida. 
Y i dónde buscar una justificación 
de hechos más clara y más convincen-
te de la necesidad perentoria de esta 
primer función de la Junta? 
Y disro primera, porque tiene otras. 
Ella, como lo indica su nombre, dirige 
la ampliación de estudios, y, además, 
las invcstifjacionrs ckuitficas. Entra-
ña ésta última función, no menos im-
portante que la otra, el segundo as-
pecto de la relación del nuevo orga-
nísmp con el problema de la cultun: y 
de la educación náoiónal. La cultura 
de un país no se concibo sin el influjo 
permanente de los grandes investiga-
dores científicos: los hombres del la-
boratorio, del museo, del archivo, de 
la biblioteca, de la cátedra; su acción 
es la base ideal, pero necesaria, del 
progreso todo, incluso del mercantil y 
del industrial. ¡ Que hable Alemania ! 
Los triunfos de su industria se prepa-
ran por sus sabios. . . Pero no es po-
sible ya razonar este punto interesan-
tísimo. Ocasión habrá . . . 
ADOLFO POSADA. 
. Madrid, 7 de Marzo de 1909. 
D e s p u é s de algrnnas h o r a s ds 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
c e r v e z a de L A T R O P I C A L , e* 
c o m o e l arco i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
D e s d e G a í a l u ñ a 
(Para el DIARIO DF LA MARINA) 
Baa-cñlomn, Marzo 10 de 1909. 
Tino de los asuntos en que el réei 
men autónomo, puede ofrecer gran 
des ventajas sobre el centralista fts 
el de la mstruociór pública, ya 'que 
sobve este particular es nnámme la 
opmm de que existen grandes defi, 
ciencias que nos dificultan el necesa-
rio desarrollo de nuestra cultura rn, 
tel ectual. 
No twn solamcntí* os demasiado ere. 
cido el nrimero do nuestros analfabe-
tos. .sino í̂ uo también en nuestros i ^ , 
titules y miversidades'oficialea la en-
señanza, por defectuosa y rutinaria 
DO respoiulc lii^n al fin práctico 
proporcionar á los alumnos medios 
positivos que les hagan fuertes en sa 
lucha por la vida. 
Hay que aumentar el número de las 
escuelas primarias gratuitas; hay qne 
reformar las existentes así en lo to-
cante á sus condiciones materiales 
como en los métodos de la enseña 
elemental; hay^que disponer las co-
fas cíe modo que el niño encuentre na 
placer on concurrir n la escuela y go-
ce en ella robusteciendo su inteligen-
(•;a y educando sus .sentimientos sin 
mencRcabo de la salud de su cuerpo. 
En los institutos y universidades 
hay (¡ue establecer también grandes 
innováciones para eomplomentar la 
enseñanzn teórica y subjetiva por me-
dies prácticos y objetivos. Y a es sa-
bido que la explicación puramente 
verbal del profesor ó del libro de tex-
to inculca sólo conceptos de arraigo 
muy superficial. Los conocinvientos 
resultan tanto más bólidos, protundos 
y duraderos, cuanto mayor es el nú-
mero de los sentidos que intervienen 
para la formación de las ideas y cuan-
to más variados son los juicios que 
establecemos con ellas. 
Mas todos estos progresos en la en-
señanza ison extremadamente costo-
sos y con difie.uiíiad puede el Estado 
consagrar á ellos los recursos que re-
claman otras necesidades de la nación, 
juzgadas por tanto ó más importan-
tes que la« mismas de la enseñanza. 
L a autonomía puede variar algo es-
te sistema económico. A beneficio <te 
las doctrinas desceníralizadores pue-
de irvodifioarsp. el grado de importan-
(Hamburg A.mer%h% Lxnis) 
Elrmpor correo de 6,00» toneladas 
A L B I N C i A 
S a l d r á el 4 de A b r i l , D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü R G K ) ( A l e m a n í » ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
«7-+^r^ríPERA. clase, desde $121-00 oro aaM»rica,no, en adeKofcí. 
• Ociase , $15»-S>0 oro americaao mclu*o tiRpoesto de desembarco. 
Camareros y cocineros espaiktíles. 
Por correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
Irá el 18 de A b r i l D I R E C T A M E N T E para 
COMA I S U T A E E R (Espala) PWMOüTH (Imlatem) 
HAVRE (Francia) y S A I B M (AIsmí) 
P R S C I O S D E P A S A J E . * 
En PRIMERA oíase, desde $141-03 oro americano eu adelante. 
En SEGUNDA clase desde fKM-ÓO oro americano en adelanta. 
E n tercera, $30-90 oro amertcaao iaclnso Hnpuesto de desembarco. 
Camareres y cooiDeros españoles, y toda clase de comodidades. 
Szcelcnte. trato/de loa -pasaderos do todas clases, ase tan acrvoitafla tiene seta 
Compañía en todo» los aenrlclos que ticas establecidos. 
NOTA: Se advierte ft lo» sefiores pwsâ oros que los días ds salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Bsflor Santamarina para llevar el 
pasajo y su equipaje á bordo, mediaoto abono de 20 centavoR olata oor- osda pasajero y 
de SO centavos'plata por cada baúl 6 bulto de equipaje. El equipaje de mano seri conda-
cido gratis. E l señor SantaTuiñna dará raeibo del equipaje qoe se Is entregos. 
La Compañía no respondo en absoluto á la pérdida de ningún bulto que no se em 
barque por ias-)aiiohas qne la mlsma pone á la disposición de los Sres. pasajeros en el 
muelle de la Haebina. 
jS^Se admlte OAiBGA para oasi todos los puertos de Europa. 
Paca más detalles, intoemes, .prsepeotaa. etc.. dirietrse & aus comal̂ natarlos: 
S B L L B U T Y JRASCJBL. 
Llamamos la atenolón de los Kcilorea psaaje-
rod. hacía ei artlcnlo 11 del Resamento do 
paiajeroa y del orden y réjrlnien jntorUir 
de lo» vapores de esta OompafMa, si Jiial du 
Mi así: 
**I«o« pasajero* d«berá.n escribir sobre to-
do» loa bultos rie :u equipaje »u nombro y 
el puerto de destino, con todaa «ue letrie y 
con la mayor claridad." 
Fund&ndoae en msix diaposiciOn la Oompa-
ftfa no admitirá bulto afcuro de emilpal* 
que no lleve ciaramerte estampado el nom-
bra y opollldr de eu duefio, asi como el del 
pusrto ¿e destino. 
v a p o r m m m m cdba, i v n e i t a A b a j o S . S . C o . 
I=íihnf3n 10 á las S de la taríl"». 
NOTA.—Se advierte A los Sefloros pasa-
jeros «rje los díar de salida dncontrar&n en 
el muelle de la IfaeTiiaa. los vaporea remol-
cadores y lancear d*l Sr. GOlíZAIJIZ para 
ll«var el pasaje y *u oqutpaje á bordo, me-
diante o! abono do 20 ceortavo» plata por os-
da pa.'ajero y do 30 centaves plata por oada 
batil 6 bulto de equlfraje. TA equipaje de ma-
no sera conducido gratis. El Sr, González 
darft recibo d3l equipaje que se le entregue. 
Para cumpHf *1 R- O- del Ooblerno de E)B. 
paña, fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar BU billete en la casa ConslgTiatarta. 
Para informe* dirigirse á. «TI consignatario 
ytkJSf&ÍL oTADtnr 
OFTCIOS 28, HABANA. 
C. 150 78-1B3. 
[eriiacíoo4. Correo: Apartado 729. Cable: U B i L B U T . 
C. 793 
H A B A VA. 
2«-Ma. 
ras d e t r a v e s í a . 
A N I A 
jtpor correo alemán 
rüEftST B I S M A R C K 
•aidrfi. dirsetamsata 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 1? de A b r i l . 




30 $14 II 
Para Veracrus. . . .139 
Para Tampico. . . . 4S 
(Hín oro c«panol) 
* S Z £ S ? n & tambTién pssaja. hasta Méxieo, AÍT vf0' C^0**. k-olo. Nosrales. Ometusco, Onzaba. Pachuca, Puebla y sin Marcos 
«gDnatar^aI>0rBlen0rM 
HSILBUT k RASCA 
hasta las diez'del día d" salida. 
Las palizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antos de correrlas, sin cuyo 
requfa?lto serftn nulas. 
Se reciben documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
CapitAa FVmdndcis 
saldrá para 
V E R A C R m y T A M P I C O 
e 2 de Abril llevando 
c*rKa- y pasajeros pera dicho 
denc¡a~Veii.i?f. Dru n  la correspon 
Admite 
puerto. 
Los blileter ri0 _ , 
hasta las diez d e i ^ ' V" 
Las pAllza,« de carga' 
Consignatario antes 
MUÍSUO sarán nulas. 
Recibí» carya á. bordo hasta «1 
salida. el de 1 
serán expedidos 
la salida. 
0 Armarán por el 
""erind, sin enyo 
c 1034 5-27. 
V A P O R E S m i t l E O S 
m w i o l o p e z y e? 
u VAPOR ] 




' ^ Pitan Aldantir Saldrá paral I>UERTO 1 Twn SABANILLA. RAZ^o ¿V ^ I.A GUAIRA, CARVPAvo KONCE, SAN JUAN UE I>T K IO n, Sahanllln. Cura cu o 
sobre «12 de Abrti a la, cuatro de !«. t»^ los puertos de f,u itinerario r & j t J S l 
Admite pasajeros par» Puerio L t » ^ ^ 
lOn. SakanlTIa. Cupaaao. 
P~*t* Cabello y 1̂  o^alrn y carga »r««nerai. incluso tnh«^„ los piifífos de BU ithiVV» i ' para todos y para Marikcalbo con tia«K V̂ ̂  Pa^rtco Uoa bitletaa nn.ntí i* en Curazao. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a ] 
Capitán Fcrnfindey, 
saldrá para 
COIÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á lad cuatro de la tarde lie-
vendo la. correspondencia pública.. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar", café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo. G!j6n, Bilbao y Pasajes. 
Los bU>etes pasaje sAlo serán expedidos 
ha.«ta la.i doce del día de .salida. 
Las palizas de carga de firmarán por el 
consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Lo carga se recibe hasta el día de salida. 
AI™,-r.0ITesp?n*Pnc,a admite en la 
Admintetracldn de Correos 
P R E c í O g D E P A S A J E . 
M í a . te M e Í14HI Cy. en atóf l íe . 
J a . ... . . M ü 
„ 3a. Preferente Sfl-49 it 
¿a. M m m u 32-§a i i 
Rebaja en pacajes de ida y vuelta. 
Precios couveucioaaVes 
rotes de Injo. 
Coiniíapís Génsralr Trasatlaatlps 
mm¡ mim \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L G O B E R N O FEA1ÍC2S 
L A N A V A R R E 
laoitán LBLANCHOX. 
Este vapor saldrá directameate para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftSazaire 
el día 15 de Abril, á las 4 de la 
tarde. 
PRGCIOJ EE PASAJE PARA ESPASA. 
En 1? clase désáe $141.00 Oy. en adel. 
E n 2* clase ,, 120.60 „ 
En 3* Preferente 80.40 „ 
En 3* Ordinaria 32.90 „ 
Rebaja eu pasajes de ida y vnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dlrhoa ptier» 
tos y carga solamente para el resto de Ku-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
1S y 14 en ol Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse orecisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T G A Y E 
Oficios 88. altos- Teléfono 115. 
NOTA.—Se venden ea esta ofloina billetes 
de paaaje para los renombrados y rápidos 
^«atlánticos de la mUraa Compaftfa (New 
I rfc ai Havre) — La Provenca, La Savofeu 
Lorra.lne etc. O.WJ. vr.»i» 
tofloa lo " iueves. 
c 1063 
— Salida ds New York 
15-30 
i m m oe m m 
D E 
Para cama-
u J. " .lajlt.e- «-«I Para esta Unra rnrry. 
gtrar^e to<l_ 
en aos vajioroi. 
lí e omo o la cual pueden 
sobrinos m m a s m 
n i m s m k m m 
durante el mes de de Abril 1909. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábado 3 á las 5 de la tarda. 
Piara Nuenta*, Pinsrto Padre, O'.- i 
bara. Majarl , Baracoa. Ouantá- i 
ñamo, (sólo á la ida) y Santiago de ! 
Cuba. 
Vapor NUEVÍTAS. 
Miércoles 7 á las 5 ds la tañí? 
Para Oíbara, Vita, Bañes . Sa^ua 
Tánanin. Baracoa, Guantáname 
>!•» a la Uiaj y Sautiojco deOubt*. 
¡sábado   l s 5 e l  Carda. 
Para Jíueritas, Paertf» Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. G-u>aatáaarao 
^solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor J O U i . 
Sábado 17 álas 5 da la tarda. 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Etoming*. San Pedro do Macoris, 
Ponce, Mayasrttez (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Kico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 17 á las 5 de la tardo. 
Para Naevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Bañes, (sólo á la ida) Mayari, 
Baracoa, Gicautánamo (sólo A la ida) 
y Santiacr» de Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábado 24 á las 5 do la tarde. 
Para Nuevltns. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Gnantánamo 
(sólo á la ida) y Santins* <le Cuba. 
Vapor floSMjS B E H E R R E R A 
todos los martes á las á de la tarde. 
Para laaiteJa de Saga y Calbarie» 
recibiendo crga en combinación con el Cn-
reclbiendo carga en combinación con el On-
ban Central Railwny, para Palmlm. Cepnm-
Kiian, Crucen, Lajas, Fnp^ranut. Santa dará 
y Rudas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ^ a g u a y G a í b a r i e n 
Oe Habana i Sagna y rlcererm 
Pasaie. en primera J 7.00 
Pacaje en tercera. . . . . 3 50 
Víveres, ferretería y loza. . . . o'30 
Mercaderías é o 59 
(ORO AMERICANO) 
Oe Habaaa & Caibarlén y ficeveraa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera. . . . 5.3o 
Víveres, ferretería y Joza. •. •. . o!80 
Mercaderías k o.Jo 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagua A Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L CARBURO PAOA COMO MERCANCIA 
Carga Kenera] fl flete rarrldo 
Para Palmira $0.52 
Id. Caguaguas. . . . •. . . 0.57 
Id. Cruces y Lajas. . . . 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
J NOTAS 
CAJRGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESTAt 
Solamente se recibirá has-ta las 5 de la 
tarde del <iía anterior al de la salida. 
ATRAQ-tTES EN GUANTANAMO! 
Lo? vapores de los días 3. 10 y 24 atraca-
rán al Muelle de Calmaaera, y los de los días 
7 y 17 al de Coqnerda. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Caíia Armadora y Consigna-
tartas á los embarcadores qne lo soliciten: 
no admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa farJHta . 
En los Gonoc<mlentos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marre*, namrro». núraerp de l>nlfo». cla-
ae de loa miamos, fon fluido, pvfs «le «,1,,.. 
clGn. reald« nrla del reerpter. fcmto «a 
US'<'«< y valor de In» nier<wnclans no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo oue 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las palabras 
'Vfeeloa". "merco ncton" 6 "fcebldae?*: toda 
ve¿ que por las Aduana* se eXTye haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Lo? señores embarcadores de oeblclas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la cla.se y contenido de cada 
Kn la casilla cnrr̂ spondlente al país de 
p.odncciín se escribirá cualquiera de las pSL-
l ^ J T " ^ « "^^tranjero-. 6 las doí, si «1 
ras^ualrda^s^110 6 ^ ^ i e ~ n am-
Hacemos público, para generáis 
miento, que no si»ré admitido nlngTl 
que. á Juicio de los Señores Sobrecargos 
pueda ir en las bodegas del biujue con la 
más carga 
NOTA. Esta*! saTMas podrán ser modi 
cadas en la forma qne crea caoveniente. 
Empresa. ,~ 
Habana. Abril 1 de 1909. * 
• v de Herrera. 9. en r 
C 152 78-!^ 
El 7^OT 
V E G U E R O 
Capitán Moa&es da Oca. 
Müdrft de Batabauft 
i j i T J i x r a s i s 
Para CCfLOUA. PUNTA DE CASTAS, 
BAILEN. CATALINA DE GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, deapufe. da la lle-
gada del tren de pasajeros que sale da la 
Estación de Vlllanueya á las 3 7 50 de la 
Carde retornando loa MIERCOLES, para 
llegar 0. Batabanó los JUEVES ai ama-
Moer. 
T T X E ! DFL "ES S 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sala de Is Estación 
de ViHanueva á lis 6 7 50 de la tarde ra-
tornado los SABADOS para llegar ¿ 8a-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe dlariamenit* en la 
JCstflciOn de Vlllanueva 6 Reela. 
Para m&¿ intormes acadase 4 la Caa-
pañfa en 
ZULUBTA 10 (Bajotf. 
Hijos db i l A r s ü e l l s ] 
BAXQUKIIOJÍ 
lEfiClDStES i i U m K 
TeJ«ou» alai. 70. CsJbiam: "iu-asoa*^-»»» 
Dapdaltos y Cuentaa Corriaatca^- Dése-
ollas de valores, hacié. ioa* oargo á*i o* 
bro y RemiaiOn de d^ídínéos 6 lat^reeaí-T 
Préatamufl y Pignoracldb A» valorea y /-u, 
to«— Compra y '«nta da vnjjro* publ^o» 
1 é IndustriaJes — Compra y van ta a* levrcia 
"•t cambia. — Cobro ae letraj, cupoaaa, »tcu 
r»»' ouoata avena. — Giros Rwbre la« prlnrá! 
paisa plaza» 7 también aobre les yueb̂ oa 4a 
Ssraáa, 1*1 aa Balearas y Canarias — Paco* 
por Cablea y Carta.» de CradU* 
c. s m wa-ioc. 
X BALCELLS 7 COMP. 
(S. eu O . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Saceu pagos por el cabla 7 giran letras 
a carta y larga ría ta sobre New Tor*. 
Lcndre». París y sobre tocas las canltiUsa 
y puebles da España é Islas Baleares X 
Canarias. 
Agentes de la CMsnafila da Seguros coa-
ira Incendie*. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
aalflrá de eate puerto los iniórcolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOKES 
Beraaaos Zulneta y etaiz, ü m m . 2*1 
C. 118 
C. 97' 26-Mz. 23 
PARA ISLA DE FINOS 
"Noevo Cristóbal Colón" 
Sale de Batabanó los Lunes, Miér-
coles y Sábados á la l l e u d a del tren 
que sale de fa Habana (estación de 
ViHanueva) á las 0:30 p. m. 
De Isla de Finos ios Domingos, 
Martes y Viernes para conectar con 
el tren que llesra á la Habana á las 
7:30 a. m. 
C- 898 26-13Mz 
G I E 0 S D E L E T R A S 
8, O ' K J E I L L Y , 3 
E S Q U I N A A M E K C A D E R E ? 3 
Hacen pajeo» por el cable. Raciman cartas 
de crédito. • 
Giran letras sobre Londres. NW York. 
N«w Orleans, MiiAn. Turín Roma, VeneciiL 
Plorencia, Ná.¡?ol->.<i, I4sboa, Oportc. Glbríil-
tar. Bremen, Hambarjro, París, Havre filo-
tes, Burdeos. Marsella, Caáia, Lyon. SCéUc* 
Vferacrm San Juan de Puerto Rico. eta. 
JB1&JE* A . ' P Q ' A 
oot>re todas 1'i.a capitales y. pnertas sobrs 
Paima de Mallorca. Iblrn. láabon y Santa 
Crux de Yenen/e 
y o r a . o s i t ; » X a s l a 
sobra Matansas, C&rdenas. Remellas. Pan ta Glara, Calbari¿n. Satrua la Glande, Trini-dad, Cienfne^os. Sauctl Splruus Sanr see «• Cuba. Cieso de Avila. Manzanillo. iH. u*».- del Hí». Gibara. Puarto l'rincipe y Nue-vitas. 
C. 119 78-ia 
Z A L D O Y 0 0 I F . 
C r t J 3 3 ^ á L xa.-£1.130. " F Q y « 7 3 
Hacen pacos per el cabla giran letras n 
corta y larsa vista y dan cartas da oretUte 
sobre New Yark. Flladelfla, Ne-vr Orloa f̂. 
San Franclsoo. Lioodres, Parla, Madrid. 
Barcelona y dona&s capitales y dudada* 
i uj; criantes da los Estados Unidas. Méjico / 
Kar spa, asi como sobra todos los pueblos de 
España y capital y pusrtss da Méjico. 
En conübiDación con los señores F. S . 
Hollín etc. Co., da Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta da valores d 
acciOL.es oatlzableB on la B l̂sa de dicha ciu-
dad, cuyas cotí sacio coa se reciben por caoie 
¿iariamenta. 
C. li£ 7R-1B 
1 u m i m 1 mi 
B A - N " G T ; E R 0 5 ^ — 2 3 
Caaat erial nainiteatc cstadMecMa an 1944 
Giran letras & la vista sobro tedios fos 
Bancos Nacionales da los ¿atados Unidos 
y dan especial atención. 
T B l N S F E R E N C I i S POS E L C A B L E 
C 14< 78-1] 
l L BAÑOSE 7 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos per el oabie, ta cuita cartas aa 
crédito y gira letras k corta y larca vista 
cobre las principales plax&s de esta Isla y 
las da Francia. Inri atorra. Alemania Ruáis, 
Estados Unidos. Méjico. Arcén tina, Paerte 
Rico. O'na. Japdn, y sobra todas las ciuda-
des y pueblos As .España, Islas Balsares, 
Canarias é ¿talla 
C. 14'. 7S-1B. 
N . G E L A T S Y C o m p 
l ü » , AGrUlAK IOS, esqiU" * 
A A M A R G U R A 
Hacen pa^o^por elcaoie. facüiut^ 
cartas de crédito y í»ir*o letras 
á corta y lar^a vista 
so o fe Níwva Yorii, Nueva üi»<!<ai.s Vera, 
r̂ux. Mfjieo, San Juan de F-sarto iMco, Uon-
«ires. Paila, üurdeos, Ly'.n. Bay.íu^. Han». 
b »rjco, Roma Nüpole*. Milfc». Genova, Mar. 
•oUa. Havre, Î elia, rffjites. &atut Qulcua, 
i i.^pc. Tolousa, Vanecla. Fl^reoclu. Turla 
Masimo, ata asi coma ŝ bra to Us ca. 
vitales y provincias ds 
ESPAftA E ISLAS CANARIAS 
C. 575 1M-14P. 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E GDBA 
s . 8 1 y 8 3 . 
A P A R T A M E N T O DE GIRAOS. 
p a á o « p 0 r e | ^ b i e , P e o l í M - a c a r t a s 
¿ ® c o d i t o y A l r o e d e l á t r a . 
en *>*<lueñxs 
Aterra, p^ 
todos los 'an*^?' "̂ obre Madrúl. capitaJen d* provincias 
•'ŝ aí como sobre los Estados |.'nidos de América, ln-
C. »35 ! Ms.ir Ti' AJ«mariiŵ  
D I A E I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Abri l Io. de 1909. 
A 
cia qne hoy so concedo á los diversos 
servicios públicos y demás atenciones 
del Estado y así es lógico suponer que 
la localidad que conceda á la instruc-
ción pública una importancia capital 
le otorgará medios de fomento mucho 
más valiosos que los actuales. 
Por lo que se refiere á la enseñanza 
primaria, viene á corroborar nuestro 
juicio el concurso que la Federación 
de las asociaciones de Maestros de es-
cuela pública del distrito universita-
rio de Barcelona abre para premiar el 
mayor trabajo sobre el tema siguien-
te : 
x*'Bases para una ley de primera 
enseñanza que armonice el alcance 
qno pueda tener la nueva ley del Ré-
gimen local con las necesidades de la 
cnsoñanza, los actuales derechos del 
Magisterio público y el estado de cul-
tura de los municipios." 
Esta iniciativa de los maestros es 
una demostración de su espíritu pro-
gresivo y es de presumir que ellos 
consigan utilizar en provecho de la 
instrucción primaria los entusiasmos 
.con que se han de implantar dentro 
de poco las disposiciones descentrali-
zadoras consignadas en la nueva ley 
-le Administración Local. 
Respectp á los centros docentes de 
f-ategoría superior, hay que esperar 
también grandes beneficios de la au-
tonomía universitaria, siempre y 
cuando en la realización de esta im-
portant ís ima reforma no se incurra 
en las exageraciones y despropósitos 
que en ocasiones sobradamente repe-
tidas han 'venido á desacreditar las 
tendencias regionalistas. 
La autonomía universitaria aplica-
ba sabiamente y con alteza de miras 
para los progresos de la enseñanza 
superior y, como%es consiguiente, pa-
ra el mayor prestigio de cada uni-
versidad, ha de ser fecunda en gran-
des resultados aún cuando no sea más 
que por efecto de lia noble competen-
cia que se establezca entre ellas. ' 
F i jándonos en la universidad de 
Barcelona, que es el porta-estandarte 
de la autonomía aplicada á la ense-
ñ a n m superior, es dable creer que, así 
como ahora no cuenta con más re-
cursos que los que le proporciona el 
Estado, logre á beneficio ele su vida 
autónoma, nuevos ingresos, ó bien por 
consignación de los fondos de la man-
comunidad provincial, ó bien , proce-
dentes de legados y donaciones de 
particulares. 
Tenemos entendido que en la ac-
tualidad el Estado gasta en la Uni-
versidad de Barcelona aproximada-
mente lo que ella produce y la* expe-
riencia viene á demostrar la insufi-
ciencia de tal dotación para gue este 
centro docente adquiera la importan-
cia que le corresponde por la región 
á que pertenece. Hay que aumentav 
mucho las cantidades destinadas al 
material de la enseñanza para las dis-
tintas facultades; hay que instalar ca-
si de nuevo buenos gabinetes, labo-
ratorios, museos y bobliotecas; tiene 
que haber abundancia y casi derroche 
de máquinas y de aparatos para que 
los ahimnos puedan manejarlos y lle-
gar á familiarizarse con ellos á fuer-
za de prác t ica constante: en una pa-
labra, hay que gastar mucho más que 
ahora para conseguir los beneficios de 
la enseñanza objetiva. 
También hay que aumentar los gas-
tos* del profesorado.y no precisamen-
te porque consideramos de^masiado 
exiguos los sueldos que hoy se pagan; 
el im-esante progreso de los conoci-
mientos humanos y el continuo desa-
rrollo de sus aplicaciones trae con-
sigo la creación de,nuevas especiali-
dades, lo cual requiere una mayor di-
visión en el trabajo profesional ó, lo 
que es lo mismo, un aumei^io en el 
número de los catedrát icos . 
Decimos que tenemos por suficien-
tes los sueldos y beneficios de que es-
tos disfrutan en la actualidad, pero 
creemas también que sí aumentasen 
los ingresos universitarios, podría es-
timularse el celo de los profesores 
abonándoseles un tanto por cada uno 
de sus alumnos que escedieran de un 
; -min imum" previamente establecido. 
La universidad catalana autónoma, 
regida y administrada por hopibres 
amantes del prestigio español y de la 
difusió-n de la enseñanza podrá segu-
ramente contar con grandes elementos 
de vida y llegar á sor uno de los cen-
tros de, instrucción más importantes 
de Europa. Es indudable que á me-
dida que vayan surgiendo sus nue-
vas excelencias, ha de i r creciendo el 
número de gus alumnos atrayendo no 
solamente á los de una gran parte de 
España, sino también al gran contin-
gente que proporcionan los de las 
repúblicas hispano-americanas. 
Mas si en vez del entusiasmo por 
España y del amor á la instrucción, 
llegasen á predominar en el funciona-
miento de la universidad autónoma de 
Cataluña las estrechas miras de un lo-
calismo re t rógado ó los mezquinos in-
tereses de unas cuantas individualida-
des, entonces ni se tocarían los gran-
des beneficios de que .venimos ha-
blando, ni podría siquiera sostenerse 
el relativo prestigio de que hoy afor-
tunadamente disfruta nuestro primer 
centro docente. 
No queremos suponer que aquí se 
emprenda este rumbo de perdición; 
debemos esperar mucho de las corrien-
tes de armonía que hoy prevalecen 
en el campo político en lo que se re-
fiere al esfuerzo común de las regio-
nes para el engrandecimiento moral 
de España y confiar por lo tanto en 
que la autonomía universitaria será 
dentro de poco uno de los medios más 
eficaces para el progreso -de nuestra 
cultura intelectual. 
M . 
LAS ALMOKRAN4.S SE3 CURAN B1N C « 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simplea, BaDerrant-s, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes aue sean. 
Altos cargos militares.—Inspector Ge-
neral de las tropas.—Los generales 
Ríos y Santiago. 
Se ha publicado el siguiente Real 
Decreto: 
Artículo 1°,—Se crea el cargo de 
•inspector general de las tropas del 
Ejército, desempeñado por un capitán 
general, 
A r t . 2o.—Su misión inspectora, que 
ejercerá cuando de Real Orden se dis-
ponga, comprenderá todo lo que se re-
lacione con el estado y situación de 
las fuerzas del Ejérci to, desde el pun-
to de vista de su eficiencia para los 
fines de la guerra, acompañándole en 
sus visitas oficiales ó revistas el se-
gundo jefe del Estado Mayor central, 
ó bien el general de brigada jeíf. de 
la primera sección de-dicho Centro, y 
el personal auxiliar que en cada caso 
so determino; y 
A r t . 3a.—El Ministro de la Guerra 
dispondrá lo conveniente para la eje-
cución de esto decreto, quedando sin 
efecto el de 25 de Septiembre de 1907, 
por el que se creó el actual cargo de 
general inspector." 
Para el cargo de Inspector General 
se designa al general Primo de Rive-
ra. 
E l teniente general don Diego de 
los Ríos, nombrado Jefe del Estado 
Mayor Central, nació el 9 de A b r i l do 
1850. 
Hi jo do aquel bizarro general que 
perdió la vida en la guerra de A f r i -
ca, ingresó nn el Arma de Infanter ía , 
y se distinguió6 en la primera cam-
paña de Cuba. / 
Siendo general de brigada fpé des-
tinado á Filipinas, yendo al frente de 
las tropas repatriadas. 
Ascendió á general de división, des-
empeñando los cargos de Gobernador 
Mi l i t a r de Sevilla y do consejero de 
Guerra y Marina. En Septiembre de 
1907 fué ascendido á teniente gene-
ra l . 
Es tá condecorado con las grandes 
emoes de San Hermenegildo; del 
Mérito Mil i ta r , roja, pensionada: con 
la de María Cristina y con la del Mé-
rito Naval. 
Su nombramiento so considera muy 
acertado. 
También posee una brillante hojs 
dé servicios el general don Luis San-
tiago y Maneseau. 
Procede del Arma de Infanter ía . 
Nació en 22 de Octubre de 1843,. y 
empezó á servir en A b r i l de 1857. 
Tomó parte en las operaciones de 
la campaña del Norte, y fué ayudan-
té del Rey don Alfonso X I I . Gober-
nador Mi l i t a r de Navarra y consejero 
del Supremo de Guerra y Marina. 
Ascendió á teniente general en Sep-
tiembre de 1906, desempeñaba en la 
actualidad el cargo de general ins-
pector. 
Dos pájaros de cuenta 
De ' ' E l Universo:" 
" E n Ronda acaba de ocurrir un su-
ceso digno de ser registrado en esta 
historia menuda de pequeños ó gran-
.des hechos que escribimos los perio-
distas. 
" E l suceso de Ronda tiene la par-
ticularidad de que, siendo aparente-
mente menudo, tiene, no obstante. 
MMUEL k i U M (jMGíA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abo^aflo de la Empresa Diario <U 
la Jtiíirina. 
C U B A 2f9, a l t o s . 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
BICdtco ¿é Niüo» 
ConeultaB de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
6 Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
linfermedailíis de Señurais. — VCaa Urina-
rHUK — ClruJIa en generai.—Cotisultao d« 13 
6 2. — San LÉizaro 246. — Telttoco 13*2. 
Gratis ft Ion pobres. 
C. 701 26-Slz. 
D r . R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas para pobres 51 al mes la sus-
cripción. Hora* de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José. Tele-
fono 1334.-
C. 697 26-Mz. 
CGNCGROiA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á. la altura de sus similares rjue 
existen eii los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantés S. S. White Den-
tal é Ingleses Josson. f 
Preclum de los Traliajos 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción "0 .50 
Una id. sin dclor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura "1 .00 . 
Una id. porcelana. "1 .50 
Un diente espiga. " 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una id. de 4 á 5 id. . . . " 5.Q0 
' Una i ^ - , de 7 á 10 id . . . . " 8-00 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
, Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajes de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se termlnarftn sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 1̂2 á 3 y de 6 y media ál 8 y media. 
' C. 715 26-Mz. 
. J . 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
M. 705 26-Mz. 
t IPUJAKO-DllNTISTA. 
" F T - n T o - a - T i L í t n - l i o 
l-'oivos deiilrtUcoa, elixir, cepillos. Cónsul-
vos de 7 & S. «o 
3630 26-19 MEO 
S . ( i a i i c i o B e i l o y A r a o g o 
• B O G A U O. H A B A N A 5 * 
TELEFONO 703 
C. 712 2fi-Mz. 
i eon D r . M a n u e l B a n g o y 
MEDICO CIRUJANO 
De rejfreso de Europa y restablecido do 
sus males, se ofrece de nuevo á su? clientes, 
de una 6 cuatro todos los días raenoj loi 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
0264 155-1) 11 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos seg^n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del jugo gá,strico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76 bajos. 
C. 708 , 26-Mz. 
Doctor Alíredo G. Domiognez 
De las Unlversidnden de ia Habana y New 
York Post Gradnate. 
Especialista de PIol del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes. Jueves y sábados, fie 1 á, 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "Kl 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C. 80G Si'SMC. 
DE. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 692 26-Mt. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAR¡2 Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes "lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C. 693 26-Mz. 
del c a t ó m a ^ o , intestinos, híg-ado, 
hemorroides, vías urinarias, enfer-
medades secretas, piel , matr iz , este-
r i l idad é impotencia. Aplicaciones 
e léc t r icas , mnsagre vibrator io por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico . Aj juiar 1Í26, de l'¿ á 4. 
C. 784 v 26-Mz. 
BE. FRANCISCO J. BE YBLAS03 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllTtlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 687 ' 26-Mz. 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósol» " 
Un anáJisls complete, microscópico 
Jr químico. DOS PiDSOS. 
Compúngela VÍ, entre Muradla y Teniente Key 
C. 707 26-Mz. 
DOCTOR JUAX ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niños. Consultas gratis 
para lo? pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B. Teléfono 239. 
3698 26m-21Mz 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Eníermedade» del Ewtfimagro 
6 Intestinos exclnslvnmenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74, altos. — Teléfono 874. 
C. 898 26-Mz. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r ! 
Ingeniero de Caminos. Canales y Puerto». 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de, vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, etc. etc. ejecución de las citadas 
obras, informarán Luz 97. Habana. 
A. Mz.28 
DR. H . ALYAREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA GARCKOTrA 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 ft 3: Consulado Til 
C. 711 26-Mz. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87, Teléfono €021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni* 
vel de todas las í/ortunaa. 
C. 719 26-M3. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. S39. de 1 A 4. 
C. 713 26-M;z. 
3 3 r . H o t o e l i r i 
PIEL — SIFILIS — SAKGRJJ 
Curaciones rápidas por sistemaiTinodemi-
simos. f 
Jestts Marta OL Rfo 13 ft 3 
C. 689 i 26-Mz. 
„ D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición d/e la Facultad 
de Medicina.—Cirujano (fcl Hospital 
Núm. 1.—Consultas dA 1 ft 3. 
GALIANO 50 TEILEFONO 1130 
^JC. 700 | 26-Mz. 
O R . J U A N P A B L O I G A R C Í A -
•^pecialista en las via«l urinarias 
Consultas Lus 16 de *3 A *' 
695 '-Mz. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
ClrnJ-ino del Hospital nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y Ciruela en general. Consu'tas de 
1 á 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 717 2«-Mz. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . 101 
entre Wuralla y Tte. Key. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 724 2Í-MZ.. 
DOCTOR M. MARTINEZ ÁVÁLOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. Con-
sultas de 12 ft 2. Teléfono 1573. 
2967 28-6MZ. 





ABOGADO T NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gcliano 70. Teléfono 1054 
De 9 á B P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de Invención 
English spoken. 
C 703 26-Mz. 
P o i i c a m o L u j a n 
ABOGADO 
Acular Pl, BBKOO ISspafiol, principal. 
T*lttono Stl4. 
C. 4«2 52-1F. 
OCCJLJSTA 
Consultas y elocción de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
3369 53-14MZ. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d ó s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos 
TELETFONO 1S38 
C 699 2«-Mz. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
en dentaduras postizas. Especialidad puentes y coronas de oro. Aguña 115 "*"* 
<•'• 7^ 2Ó-M2. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
4 Reina de 12 a 2.—Teléfono 1339 
C- 704 26-Mz. 
Medicina y Cirujío.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostcla 101. 
C. 725 , 26.Mz. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 a 3. Jesús María número 33. 
C. 688 26-Mz. 
D i t . L A M O T H E 
DE LA EPCUELA DE PARIS 
Oculista. — Garganta — Nariz — Oidos 
Consulta diaria de.12 á 4. Clínica: Mar-
tes y SjLbado, de 9 á. 11 a. m. "Virtudes 41. 
"3914 26-25MZ 
D E C - O N Z A L O A R O S T E & U I 
Médico de la Casn de 
Bcueílcencla y Maternidad-
Especialista «n las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 fi. 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 324. 
C. 696 26-Mz. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 fi. 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 718 26-Mz. 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernazn nflm. 35, entresuelo. 
C. 686 26-Mz. 
DR. &ALVE7 GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C* 778 T 26-Mz. 
DR. F. J 0 S T Í N I A N Í CHACON 
Médico-CiruJano-DentlsUL. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 706 26-MZ. 
OS?, E R A S T U S W S L S O M 
DENTISTA 
' Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Horas de 8 á 5. 
8450 26-16MZ 
D E . J O S É T . A G U I E E E 
Médico Cirujano 
Enfermedades de la Boca, médicas y auirúr-
gicas.—Enfermedades del estómago. 
C o n s u l t a d i a r i a de 3 á 4 . 
NEPTUNO 57 
c 1033 27 Mzo 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1834. 
C. 1037 26-27MZ 
D I A R R E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dr. M. VIETA. — HOMEOPATA 
Especialista en estómago, Intestinos é im-
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pía 57. de 2 á. 3. 
4029 26-27MZ. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Ediftclo de la Lonja, Departamento 
501, Teléfono 520—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1,374. 
C. 714 26-Mz. 
PslaTO (jarcia y Sastiap Mario piMcí). 
Pelafo Sarsía j O r t ó Ferrara a t o l í K 
Habana 12. Teléfono 3153. 
De ií 6 i : a. a. y de 1 A í P-
C. 709 26-Mz-
Vías urinarias, sífilis, venéreo, l u -
nu» herpes, tratamientos especia-
íes De 13 á 3. Enfermedades do Se-
ñoras . I>e 3 á 4 . Aguiar 130. 
C. 772 ••6Mg 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsult as de 12 á3 
26-Mz. C. 710 
liraíento especial de Sífllla y enfar-
venéreos. —Curación rápida.—Con-
._•» n J . S. — Teléfono 864. 
rtíieas- ^ IKttDO ftUM. 2 <«UM). 
i a..VV̂ 90 \ ^ 26-Ms. 
Labortttorlo BncterlolOfico dj 
MMlco-^oLvfirvfojt de 
Se pmctlean naflio.iJ dq 
•auxre. lecfce, vino, etc..i ¿1 
C. 783 
E . F i n l a v 
' «poto*. 
ri.peeia»—->eu i ntermedadea de ioa ojos 
Vtaa de 1 4 4. 
69t X 26-Mz. I c 
FABRICANTE DE BRAGUEROS l FAJAS 
Sobre indicaciones de los Sres. Médlcois r 
bien de su propia iniciativa. E.ipeolalldart 
para hernias de difícil contención. Paja* ir. 
«cansIeH de Glenard para eventracioned En 
las hernias. Toma medidas y moldes narf 
pedir piernas y brazos artificiales de loé m« 
lores fabricantes de París. Obrapía 66 xil' 
pana. 2935 alt. 12-¿AU 
verdadera transcendencia.^ porque en-
cierra una positiva lección de civis-
mo y de justicia social, y aun de lo 
que debe ser el instinto colectivo de 
legítima, defensa. 
" E l hecho es este: 
"Francisco Ferrer, aquel sombrío 
personaje, director do la Escuela Mo-
derna de Barcelona, y educador y for-
mador de ácratas , complicado en el 
proceso relativo al odioso crimen anar-
quista de la calle Mayor, y Soledad 
Villafranca. compañera y amiga clel 
primero y objeto de una violenta pa-
sión por parte del tristemente céle-
bre Morral , "comprofesor" suyo en 
la citada Escuela Moderna por enton-
ces, pasean por el Mediodía do Espa-
ña, y estuvieron hace poco en Ronda. 
" L a policía les vigilaba estrecha-
mente, y ellos prncuraban eludir esa 
vigilancia, sin lograrlo. Ronda no de-
be ser difícil de vigilar. 
"Una noche Ferrer y su compañe-
ra asistieron á una función teatral. 
El público, al tener noticia de si: pre-
sencia, demostró gran curiosidad, y, 
satisfecha ésta, gran parte del audi-
torio hizo ademán de abandonar la 
sala. 
"Ferrer contemplaba impasible el 
efecto producido por su presencia; 
Soledad Villafranca no podía ocultar 
su despecho. Aquel éxito no la en-
vanecía, por lo visto. 
"Hasta ella llegarían, en murmu-
llos mal conlenidos, juicios, comenta-
rios, condenaciones. . . 
"Pero aquello no era bastante ex-
presivo. El resumen de ese que. ha-
blando en rotativo, llamaremos esta-
do de opinión, lo formuló un vecino, 
que abordando á la pareja en plena 
vía pública, la dijo con indignación 
visible: 
—"Marchaos de Ronda. ¿Qué ha-
céis^aquí, donde estábamos tranquilos 
y satisfechos? ¡Aquí somos honrados! 
í I d o s ! 
" E r a la expresión de la conciencia 
social, rebelándose contra los conven-
cionalismos al uso, protestiando de la 
libertad de circulación en el seno de 
la sociedad de los más encarnizados 
enemigos de sus fundamentos esencia-
les y aun de la sociedad misma. 
" Y era también un caso de valor cí-
vico que nos complacemos en saludar 
desde aquí. 
"Porque muchos son los que sien-
ten, en presencia de tal linaje de ad-
versarios del orden social, el requeri-
miento del amor á la vida, rectamente 
amada, y del apego, á lo que nos es 
más caro-, pero pocos son los que se 
atreven á encararse con ellos, como 
ese vecino de Ronda, para formulas 
su expulsión—como cuerpos extraños 
y estorbosos en una economía cual-
quiera—con un enérgico y v i r i l ¡ Idos! 
"Por cierto que es bien curioso, y 
aun raro, que tales individuos hayan 
estado en las localidades Visitadlas 
ahora por sus Majestades los RejJes 
don Alfonso y doña Victoria, haciendo 
exhibición de sus personas y andan-
zas. 
"Decididamente en lo ncurrido en 
Ronda hay una lección." 
SI monumento á Pereda 
Varios colegas madrileños han pu-
blicado la fotografía del boceto de 
monumento á .Pereda, elegido en con-
curso por la comisión encargada de 
erigirlo en Santander. 
Ks original el boceto del notable 
escultor don Lorenzo Conllaut Valena, 
que ha sabido enconlrar originales no-
tas de inspiración que acreditan su es-
tudio concienzudo de la labor del 
maestro, á la que ha querido encarnar 
briosamente en la piedra ysen el bron-
ce, condensándola en la nota más v i -
gorosa de la obra de Pereda: el amor 
á la naturaleza sana y robusta, fe-
cunda y creadora. 
La forma total del monumento ij-s 
la de una gran roca que sobresale de 
la tierra, sin basamento ni otro artifi-
cio arquitectónico, con la espontanei-
dad misma con que brota también 
la tierra la obra vigorosa, del insigne 
novelista montañés. 
Kn la parte baja de esa gran peña 
están tallados á 1 '30 nu-tros del sudo 
los fondos de cuatro a/tos relievas, cu-
j-as figuras son de bronw, y qno re-
fTresentan: el de delante, una escena 
•"Sotileza;" el de detrás , otnx de 
" E l sabor (le la t ierruca." y los de 
los costados. "Ea leva," de "Escenas 
montañesas , " y un pasaje de " L a pu-
cher.". ' 
La parte alta del monumento está 
inspirada cu " P e ñ a s arr iba." 
En lo más alto de la roca está sen-
tada y con la cabeza descubierta Ja 
figura de Pereda, tendiendo la vista 
por el paisaje incomparable de la 
" t i e r r u c a " de sus amores. 
En el frente, hacia el centro del 
monumento, están colocados el escu-
do de Pereda y el de Santander, uni-
dos por un^ corona de laurel. 
La colocación del monumento, qué 
tendrá más de ocho metros de altura, 
deberá ser en alguna ladera de monta-
ña ó pradera inclinada, con rocas sa-
lientes en su proximidad. La obra se-
rá de piedra obscura de Escobedo pa-
ra evitar durezas en la transición del 
color, de la piedra al del bronce. La 
estátua, de mármol blanco, para que 
así se destaque vigorosamente del res-
to del monumento, y se vea que es su. 
parte principal. A* ' 
' »l i i e r o i n a y al fcroxziof o r m o | ^ al i i e r o a n a y a. la S t o v a i n » 
Calman instantáneamente la T" O S Y curan de un modo seguro \o%- *' 
R e s f r i a d o s , G r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C . D A V I D , Doctor en farmacia, en Courberoie, cerca de Paris, y en todas farmacias. 
rias B R O N Q U Í T Í S . ios C A T A R R O S C R O N I C O S 
los Médicos más eminentes recetan las 
C A P S U L A S C O G N E T 
Hemedio insuperable contra, l a a 
E N F E R M E D A D E S D B 8 L P E C H O 
PARIS. 43. Ruó do Sahatonge, PARIS Y FARMACIAS. 
V e r d a d e r a . w ^ " { ^ " " ^ H | M a n a n t i a l e s ] 
¡ A g u a M i n e r a l » ™ « H J H d e l E s t a d o 
N a t u r a l de m i B l L iiiffliiinlli IBS rlB F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra | 
y Afecciones do la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
Enfermedades del Estóma 
pare 
dgpes fle la 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E . 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . " 
G o n s u l t a s d e 11 á 1 y d © 3 á 5 . 
26 M¡e. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 748 26-Mx. 
de las PÉRDE-
ada 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r ac iona 
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A , D S E X U A L Ó I M P O T E N C I A . 
Cada frasco l l e v a u n fo l le to que e x o l i c a c la ro y d e t ü . . . 
m e n t e ©1 p l an que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r í y J o h n s o n 
7 en t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . ^ 
C. 78J 
POR VARA_ DE REY 
(Por taléirrafoi 
Santiag-o de Cuba, Marzo 31, 
7-45 p. m. . 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. , 
E l Ayuntamiento ha acordado, á 
prepuesta «del concej al señor Antonet-
ti, poner el nombre de Vara de Rey al 
hermoso parquecito situado á la en-
trada de Vistaalegre, en el vértice del 
ángulo que forman los caminos de 
San Juan y E l Caney. * 
Después de aprobado por unanimi-
dad el nombre de Vara de Rey para el 
mencionado parque, se acordó ofre-
cerlo á la Comisión encargada del mo-
numento, por si desea erigirlo allí. 
Nicclau. 
" d e p á q v i k r A S 
« A N T A G U A R A 
D E R O D A S 
Marzo 28. 
í No eran infundadas las razones que 
-exponían los vecinos de este término 
^municipal, y principalmente los habi-
tantes de esta localidad. aJ pedir por 
todos los medios á su alcance que 
fn-?ra creada una capitanía de Gutar-
dia Rural en esta cabecera para río ver-
nos privados d? un miembro tan impor-
tantísimo en e>ta sociedad como es el 
pundonoroso caballerp. el dignísimo ca-
piíán don Horiberto Hernández y Her-
nández. • ^ 
Digo que no eran infundadas sus pe-
ticiones porque ¿riendo "1 capitán Her-
nández todo actividad, bahía de apli-
carla beneficiando a la sociedad en que 
vive, además del placer que nos oca-
piona al contarlo en nuestras reuniones 
y sociedades ocupando el honroso y dis-
tinguido puesto. 
Xo hace muchos meses inició un pro-
yecto. . . y la sociedad "Obreros del 
t Damuní" recibió su impulso con tanto 
brío que entre P!. el señor Hernández, 
y cuatro ó cinco compañeros más. co-
mo directores, con el apoyo de toda la 
colectividad dotaron á ^sta institución 
" de un hermoso edificio propio que al-
tivo levanta, sus columnas en la Ave-
i r da de la Independencia. 
Sus cuarteles, después, recibieron to-
das sus actividades y la Guardia Rural 
de todos sus destacamentos se eneueh-
tra alojada en higiénicas y conforta-
bles habitaciones de las hermosas casas-
cuarteles que bajo su dirección'se han 
construido en las líneas que él co-
manda. J 
Ahora, sn acometividad no descansa, 
lo mismo organiza el servicio de su es-
cuadrón por el día. que por la noche 
inicia, activa y pone en práctica la 
idea de construir una casa propia de 
fniamnostería para la sociedad " E l L i -
" -eco/' 
f)e acuerdo con el doctor Fidel Cres-
po Díaz y otros entusiastas, emp-zaron 
hace una semana, y ya se están com-
prando los mtaeriales para dar co-
mienzo á la construcción, para cuyos 
primeros trabajos cuentan con más 
mil doscientos neses y para la r^aliza-i 
ción de esta obra con que no se lian 
iniciado todavía las <rstione-s para co-
L'car bonos y suscribir socios, que. dado 
el entusiasmo despertado,-será un exi-
lazo. 
Mas actividad ni más deseos dé ha-
<íer que este pueblo, qufe él tanto quie-
re, progrese, sería ridículo el pedirlo y 
menos á quien lleva por norma que te-
niendo en cuenta que es militar y 
que probablemente no Se hará viejo en 
•ningún pueblo, quiere dejarle á su pa-
so su arenita d? ayuda en el gran edi-
ficio i del proereso. 
Esto más hace que lo felicite. 
tarle su concurso ejecutando al piano 
preciosas piezas de ópera y otras de su 
numeroso repertorio. 
Deseóles muchos triunfos. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
LOS S i p O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por el Juez de Iñstrucción del Oes-
te, fué procesado Raimundo Pérez Sa-
lazar, en causa por disparos de arma 
de fuego á Octavio Rivero, teniendo 
que prestar 200 pesos de fianza para 
gozar de libertad provisional. 
E l Subinspector de la policía Secre-
ta. José Rivas, con noticias de que va-
rios individuos iban á realizar un robo 
en una bodega de la Calzada de Luya-
nó se escondió con varios detectives, 
viendo que á los pocos momentos, por 
la Calzada y en coche se dirigían va-
rios individuos de pésimos anteceden-
tes al lugar designado, por lo cual pro-
cedió á detenerlos, resultando nom-, 
brarse: 
Patrocino López Avillura (a) " E l 
Gallego Colorado," antiguo verdugo, 
hoy amnistiado, Juan González Espi-
nosa (a) " E l Vizcaíno," Santiago 
Mojardín Pérez, Octavio Pérez Gue-
rra, Manuel Varona Pérez (a) "Mabe-
Uo el Santeiro" y e»! cochero Isidro 
Pedroviejo y Gómez; ocupándoseles 
debajo de los cojines del coche un cu-
chillo y una trincha. 
Se dio cuenta de este hecho al señor 
Juez de Instrucción del Oeste, quien 
remitió á los detenidos al Vivac. 
Gustoso acuso recibo de la artística y 
liljosa tarjeta que un nuevo cristianito 
me remite. " A l dedicarle esta tarjeta 
de mi bautizo, les participo que ma 11a-
xladior Engirherto, que he nacido 
ida» el 7 de Noviembre de 1908 y 
10 de Marzo de 1909 he reci-
T.'-rri "!̂ i'0.s nsruas del bau-
já dé. mis padrinitos José 
)pez-, »uo y ^ria Teresa Rodríguez 
de. López. 
Con el permiso de m á s buenos papás, 
Sixto Maclas é Inés Alonso 4e Macías. 
tensro el honor da ofrecerme á usted." 
Muchas dichas para el precoz hahy 
v mi recenocimiento á los afortunados 
padres y padrinos. 
Para mediados del entrante mes es-
tán concertadas dos simpáticas bodas: 
las graciosas hermanas señoritas Antía 
y Blanca Viamonto, unirán su suerte á 
los apreoindísimos y correctos jóvenes 
de esta localidad, don Agustín Duráu 
y den José Rodríguez Pon ce, respecti-
vamente. 
Con este motivo se hacen grandes 
preparativos para nue resulte el doble 
aeto con toda la esplendidez y buen to-
no á que se hacen acreedores tan dis-
tinguidos y apreciables contrayentes. 
Reciban mi anticipada felicitación y 
nys sinceros déseos de que la felieidad 
no se aparte jamás del hermoso nido 
oue. con las más risueñas bases del 
amor, pretenden construir. 
Las estudiosas y graciosas niñas 
Agnpma Pignerola, Petronila H-r-
nandez Acapita Sánchez, Rosa Caba-
ñ e r o Mana Carmela Pér^z. Mtagraciá 
M i r , Candad Valdés y Zoila P ^ r / dm-
mpulas de la escuela que. con tanto 
acierto dinjc la ilustrada señora Isabe] 
íieraand.z de Granada.'pondrán esta 
noche en ^cena en el .salón teatro " L a 
gtp^titiri^das ' " L a Lugareña- y 
Recompensa. cuyos produe . 
canse a levantar fondos par'a la 
tura del "Liceo.'* 
La distinfnñda m m de ruierti • ti 
" L a 
dedí-
aper-
NEn el centro de socorro del Vedado 
fué asistido por el doctor Marqués, 
Andrés Gen y Lucía, vecino de Sitios 
86, de la fractura del brazo derecho, 
que se causó al caerle un barril de ce-
mento, trabajando en la casa ei> cons-
trucción sita en L entre 17 y 19. 
Manuel Pedreiro y García, vecino 
de Acosta 109, estando trabajando en 
la carpintería de Consejero Arango y 
Trinidad, se causó una herida en la 
mano derecha, de pronóstico grave, 
de la que fué asistido en el tercer cen-
tro de socorro, por el doctor Lainé. 
En la madrugiada de ayer Angel 
Campillo 31 Guerra, dueño de la bode-
ga " L a Octava Flor", sita en Concor-
dia 183, fué llamado por el vigilante 
1164, por estar abiertia una de las 
puertas del establecimiento. 
Practicado un registro, se vió que 
la carpeta estaba fracturada, pero no 
se habían llevado nada de ella los la-
drones. 
Julián Alvarez y Puig. fué procesa-
do por el Sr. Juez de instrucción del 
Esíe. por atentado á agente de la au-
toridiad. teniendo que prestar 300 pe-
sos de fianza para quedar en libertad 
provisional. 
También fué procesado por dicha 
autoridad Ramón Beltrán. por el íniis-
mo delito, señalándosele igual fianaa. 
Richard Shea. del ejército america-
no, le tenía alquilada desde hace dos 
años una habitaeión á Amelia Arma-
Ha y Herrera, dueña de la casa de in-
quilinato Prado 27. 
En ta mañana de ¡ayer dos amigos 
fueron á llamar, y viiendo que no con-
testaba penetraron en el cuarto, en-
contrándolo muerto; y á su lado, en 
una mesita, un papel en inglés diri-
gido á la dueña de l¡a casa. 
E l cadáver fué reconocido por el 
Dr. Escandell, médico del primer Cen-
tro de socorros, quien no pudo certi-
ficar la causa de la muerte. 
Al suicida se le ocuparon varios ob-
jetes y dinero, ignorando con qué 
efectuara el hecho. 
Si- dio cuenta .si señor Juez de ins-
trucción del Este, quien ordenó la're-
misión del cadáver al Necrocomio pa-
ra la práctica de la autopsia. ' ^ 
Luis Rodríguez y Rodríguez, veci-
no de la finca "Buena Vista", en 
A'-royo Apolo, denunció en la 11a. B8-
taci'ón que de dicho lugar le hurtaron 
una muía que aprecia en 20 centenes, 
ignorando quién sea el autor ó auto-
He dió "cuenta al señor Juez de ins-
trucción del Oeste. 
Claudio Peña y Tallado, vecino del 
hotel "Pasaje", denunció á la policía 
que Francisco Varona y Sánchez le 
estafó un baúl conteniendo ropas y 
objetos por valor de 500 pesos, que le 
entregó para que lo llevara á Príncipe 
y. Corona. 
El acusado fué detenido, remntién-
dosele al vivac á disposición del señor 
Juez de instrucción deí Este, á quien 
se dió cuenta. 
A L Q U I L E R E S 
SF. A L Q U I L A 
L a casa de alto y bajo, acaba-da de f a -
bricar. Villegas 82. L a l lave en la f r u t e r í a 
de! frente é informan en Cuba 2D altos 
Notarla de Alvare.'. Garcíit, 
C. 107G g - l 
E N M A R I A f t & O 
vSe alquila la fresca y hermosa casa Mar t f 
88, K n la bodega de enfrente e s t á la l l ave . 
Su dueño Muralla 85 y 87. 
_ 4 £ 5 8 4 . ! 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones altas Teniente Rey 1Q4, a l 
del Prado. Razón en la Cor t lher la . 
i-i 
laflo 
S E ALQU1AN los hermosos y frescos a l -tos de Zulueta 73. para una fami l ia de gus-
to, en la misma i n f o r m a r á n . 
4292 8-1 
Tifne ^Mt* . Pe*u**» P11 5 centenes. 
í u i ? U a L o u r d e < ís" v cT V T ' ' ' ^ ba?0' * tc ' - -la y G . á 1 cuadra dol p l í o -
trico. 4?.02 4-1 
S E A L Q U I L A N 
r Z l ? Í0*?PJ*™s* ^aAo nnmero 18. I n -en el n ú m e r o 20 f o r m a r á n 
4293 
SE A L Q U I L A u n a -
con una 6 dos cartias 
<Ja y con todcs los ser\ 




CASI ESQUINA A REINA. 
Se a lqui la é i n f o r m a r á n en Salud 111. de 
8 a. m . á 2 p . m . y en Ouanabacoa M a r t í 20 
d e S á l l a . m . y d e 6 á 7 p . m . 
4269 6-1 
SE A L Q U I L A la casa Capero 4 y medio en 
la plaza de la Ig les ia del, Cerro y p r ó x i m a á 
la Calzada. Informes Salud n ú m e r o 7, Pa-
l a l s T í o y a l . 4284 8-1 
V I V E S 54. cerca del Havana Central y 
Obras Púb lc i a s . e s p l é n d i d a s babitaciones 
desde $8.48 á $15.90 con muebles y ropa 
l i m p i a . Servicio de cocina, desde 15 pesos 
en adelante. 4275 4-1 
P R A D O 6 4 , A 
alqui lan los hermosos bajos de esta 
e s p l é n d i d a casa. In fo rman en Manrique 54. 
4246 8-1 
EN $20 P L A T A cada una. se a lqu i lan dos 
bonitas casas de c o n s t r u c c i ó n moderna, s i -
tuadas en la calle de F l o r i d a 83, Las llaves 
al lado. Su d u e ñ o en Cuba 24. 
4245 * - l 
EÑ Ô PESOS. V í b o r a . Estrada Palma n ú -
mero 22. construida en 400 metros de terre-
no a l to : casa seca é h i g i é n i c a , ^on j a r d í n , 
patio, t raspatio, portales y 10 piezas. I n f o r -
m a r á n San Ignacio 82, p r inc ipa l , departa-
mento n ú m e r o 7, de 12 á 3. 
4265 8-1 _ 
EN S I E T E CENTENES se alquian los ba-
jos de la casa Oquendo 2 entre Animas y 
Virtudes, ron sala, comedor, tres cuartos y 
servicio sanitario, dos ventanas. I n f o r m a r á n 
en la f áb r i ca de mosaico. La Balear, Oquen-
do n ú m e r o 2. 4270 8-1 
SE A L Q U I L A para ma t r imon io s in hijos 
ú nombres solos. 3 habitaciones en p r imer 
piso, con vis ta á la calle, c ó m o d a s y bien 
vent i ladas . I n f o r m a r á n Cuba 8. altos, de 
1 á 4. 4298 4-1 
VEDADO. Calle 2 n ú m e r o 11 entre 13 y 15 
se a lqui la la boni ta y cómodfi casa con gran 
sala y saleta.-6 cuartos, todo de mosaico, pa-
t io y t raspatio y fua r to para criados: Pre-
cio M centenes. Informes en la misma. 
4259 5-1 
SAN N I C O L A S 144 esquina á Heina se 
alquilan estos preciofo-s bajos onmpletaTPfn-
te nuevos con sala, comedor, seis cuartos, 
pisos de mosaicos. Informe Galiano 128. L a 
Rosita. Teléfono 1232. 
4300 8-1 
Se a lqui lan varias habitaciones inmejo-
rables, con v is ta á la cal le . Leal tad 130. 
4280 4-1 
L U Z 30: en esta casa de f a m i l i a decente, sin 
n iños , se a lqu i lan tres habitaciones, con 6 
sin muebles y con ó sin asistencia, juntas ó 
separadas. Precio moderado; no hay m á s i n -
qui l inos . 4283 4-1 
SE A L Q U I L A el frente de los altos de la 
casa Vil legas n ú m e r o 61. compuesto de sala 
dos cuartos, comedor, b a ñ o y ducha, á cor-
ta fami ia y sin n i ñ o s . In fo rman en los ba-
jos. S a s t r e r í a . 4284 4-1 
A L Q U I L A 
E n doscientos pesos moneda oficial el 
fresco, cómodo y elegante Thalet "Villa Au-
rora", calle G esquina á 17. propio para fa-
milia de gusto. Ocupa una superficie de 
1.400 metros en la parte más alta y pinto-
resca del Vedado. Puede verse todos los 
días de 10 á 5 de la tarde. 
4289 8-1 
A los qne van á Pa r í s 
En casa de familia española 
muy recomendable se alquilan 
hermosos cuartos con comida. 
Cocina francesa y española, pre-
cios arreglados. Escribir si se 
desean: más detalles á A. Lassa-
la, Zulueta 71, Habana. 
4-27 alb 4055 
E X S E I S C E N T E N E S 
Se alquila In casa Encobar 210 con sais, 
comedor, tres cuartos, cocina, bafio, Inodoro, 
azotea y pises de mona ico. Informan en el 
210A. 4194 4-31 
Se alquila la cana Ée moderna construc-
ción situada en la calle de la Línea esqui-
na á J , . compuesta de sala, comedor, 8 
cuartos para familia y dos de ct-iados, con 
bafio, cocina é Instalación e léc tr ica . I n -
formes en Empedrado número 3. estudio del 
Ldo. I r i / a r . 4221 8-31 
H E R M O S A S habitaciones amuebladas, en 
la azotea, para hombres solos, una con ven-
tanas á tres lados. Aguiar. 76 altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
4216 8-31 
POR 8 QENTENES: dos pisos nuevos, con 
S cuartos, sala y saleta, los m á s saludables 
de la ciudad: San .laointo 17 esquifa á San-
ta Rosa, en los bajos in forman. A l m a c é n d*. 
V íve re s E l Brazo Poderoso. 
4217 8-31 
SE A L Q U I L A N las casas J e s ú s del Mon-
te fVíbora) 496 y 559% . Son modernas, con 
todas las comodidades para regular f ami -
l i a . In fo rman en la 496. en esa parte e s t á 
hecho el a lcan ta r i l l ado . 
4236 . . 4-31 
s i r í a c a e o -
Se alquilan los altos, entrada independien-
te. A l q u i l e r 13 centenes. Llave é informes 
Escobar 166. 4232 8-31 
Se a lqui la en 13 centenes una -asa grande 
y moderna, pasa por el frente el e l é c t r i c o . 
Llave é informes en el n ú m r o 582. 
_4233 8-31 
SE A L Q U I L A N los cómodos , elegantes y 
ventilados bajos de esquina en San L á z a r o 
262 y Perseverancia. La llave é Informes 
Perseverancia y M a l e c ó n . 
4 238 ' 
JESUS DÉITMONTE se alqui la la casa Luz 
n ú m e r o 30. es lo m á s a l to de J e s ú a del 
Monte, muv fresca, 4 habttaciones grandes, 
sala, comedor, etc. Instalaciones sanitarias, 
modernas. In fo rman San Migue l 53. 
4234 4-31 
ZANJA 128. P A L A C I O D E Obrerso. entre 
Aramburo y Soledad habitaciones grandes 
v cómodas , con fogón y lavadero. Acceso-
ria alta, con sala, dos cuartos, p l ípe de mo-
sa'co cocina, agua y d e m á s servicio, 4 cen-
í e n e s . 4226 4-31 
V I R T U D E S 96 entre Perseverancia y^Leal-
tad se alf iunau habitaciones á $6.50, $í y $8 
glUta . 4227 i 4-31 
SE A L Q U I L A el entresuelo y piso bajo de 
la casa Prado 30. ambos con entrada inde-
pendiente: acera (]*• la sombra y una cu*-
dra del M a l e c ó n . Pueden verse y en L a m -
pa r i l l a 78 altos i n fo rman . 
4205 4 ' g l 
v'EDAOO: Rec ién reedificada, con hermo-
so nortal v ^pisos nueves, se alqui la la fres-
ca caca. Cyar ta esquina fl, Qu in ta . I n f o r m a -
ran en la misma y en A g u i a r 38. 
4199 l ^ - U M ^ 
A M A R G U R A 4 8 
Se alqui lan sus magn í f i cos bajos. P r o p t ó í 
para comisionistas. ecritpUio, a l m a c é n etc. 
En los altos i n f o r m a r á n . 
4170 I _ 1 5 - 3 1 ^ _ 
PK "Ü'.QT̂ TLAÑ los altos de Encobar 184 
cmi tres babUací|une»;. rDrina. ducha, dos azo-
teas con servicio sanitario, á cuadra y media 
de Reyna, muy frescos. 
417J 4-31 _ 
SE A L Q ü I L A N los exc- ' e r t - .-• altos de la 
moderna casa Vir tudes 144 y medio, toda 
de cielo raso, con sala, sa-leta. TÎ ÍO cuartos 
v dependencias aobresalientex. ü a v o al lado, 
casa de vecindad. Informes Reina 129. 
4178 4-31 
F" jgg A L Q U I L A la rasa J e s ú s del Monte 
360 con seis habitaciones y todas comodl-
cinde»- L a l lave en la bodoga. esquina Man-
•ros ~ Informes Casa de Cambio La Colum-
nata. 4179 : 8 -n_ 
— S E _ A L Q Í J r L A la rasa Vi l l egas n ú m e r o 133 
' ÍJ p lanta a l t a de Luz n ú m e r o 70. muy ca-
paces punto c é n t r i c o , todo moderno. In fo r -
m a r á n A g u i l a n ú m e r o 102. 
4180 4-31 
S E A L Q U I L A 
E s o l é n d i d c ttfjo de Paula 18 entre San 
Ignacio v Cuba, sala, comedor, cuatro gran-
des cuartos, mamparas, lavabos, pisos d» 
m f - m o l y mosaicos finos, gas. casa nueva 
c o m n l e t a m e r . í e independiente, una cuadra de 
todos los carros y la Ig les ia de la Merced. 
La l lave al lado en el n ú m e r o 16. R a z ó n 
Regla. M a r t í 62. Te lé fono 8056, B . Gonzá lez 
4 - o 1 ¿TI-. 
P a u \ a 5 0 
Amargx 
418Í 
esta casa. In fo r -
11-SlMz 
H a b a n a 1 2 8 
Se alquilan departamentos para Oficinas, 
altos y bajos: habitaciones sin muebles y lo-
cal para carruajes. 
4133 8-30 
EN T A L L A P l E D P i A 
se alquilan locales para 
A L M A C E N E S 
Informan: Habana 85, talabartería. 
4160 1&-30 
SE A L Q U I L A la hermosa casa San L á z a r o 
400 esquina á San Francisco; sala. 3 cuartos, 
comedor, cocina, 1 cuarto de b a ñ o , bafiadera. 
pat io , todo moderno; Informan en la misma 
c a ü e n ú m e r o 396. 4184 4-31 
E N E L V E D A D O se alqnlla la cómoda y 
fresca casa Linea 63, esqu.na á A . L a llave 
en la misma & toda» horas. Informan Cuba 
112. altos. 4058 5-28 
S E A L Q U I L A N 
Exclusivamente para familias, los dos úni-
cos magníf icos pisos que quedan, de la ca-a 
en la LOMA D E L A N G E L . Cuarteles 42, Do-
tados de todo lo necesario para el confort 
y exigencias de la vida moderna. Los In-
quilinos tendrán el beneficio de los servicios 
del portero y del alumbrado del zaguán y 
escalera. Informarán en la misma, ó en 
Aguiar 100, altos. * 4084 8-28 
m m B A R A T A S 
Se alquilan á personas decentes dos ha-
bitaciones inmejorables. Lealtad 120. 
4079 4-28 
P R E P A R A D A 
Para Tren de lavado, se a lqui la la casa 
Merced 71, en 16 centenes. I n f o r m a n Tenien-
te Rey 44. 
4116 6m-30 
S E A L Q U I L A N 
Muy en p r o p o r c i ó n tres habitaciones muy 
grandes con b a l c ó n á la cal le . Oficios 5 
a l tos . 4134 4-30 
SE A L Q U I L A el p r imer piso de la casa de 
In fan ta n ú m e r o 24. con sala, tres cuartos, 
cuarto de baño . lavadero Independiente, pre-
cio ^34 oro . La l lave esquina Zequeira, Ta-
b a q u e r í a ; 'para m á s informes en Monte 87, 
L i b r e r í a . 4151 4-30 
MAISON D O R E E : Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Mér ida de D u r á n , e s p l é n d i -
das habkaciones. b a ñ o s callentes, duchas, 
luz e l é c t r i c a y t imbres. Zulue ta 32. entre el 
Parque Central y Pasaje. Te l é fono 980. Pre-
cios m ó d i c o s . " 4141 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Las nuevas y bonitas casas Cerro n ú m e r o 
635 y 631 A. con por ta l , sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor, pat io y t raspa t io . I n f o r -
mes en el n ú m e r o 552A. 
4154 . 8-80 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes. Cel-
J>a. las casas San Tadeo n ú m e r o s 10 y 12. 
pegadas al Fe r roca r r i l , sala. 3 posesiones, 
g ran patio con á r b o l e s frutales y agua de 
Vento . La l lave en el n ú m e r o 4, I n fo rman 
Camnanario 215. Habana. 
4167 , 8-30 
SE A L Q U I L A N 1os grandes altos de Ange-
les n ú m e r o 16. con entrada independiente 
y comodidades para numerora f a m i l i a ; es-
tán reciep pintados. Informes en los bajos 
6 en frente. 4127 8-30 
ACOSTA NUMERO 28 altos, modernos, se 
a lqui lan , con sala, antesala, tres cuartos, 
grandes y uno regular al to, cocina, bafio é 
Inodoro. La l lave y condiciones en el n ú -
mero 32, de la misma cal le . 
41Í4 4-30 
SE A L Q U I L A N los altos de Glor ia 7A. I n -
mediatos S la calle C á r d e n a s , con sala, co-
medor, tres cuartos grandes y demá.s servi-
cios. Precio 8 centenes al mes. La l lave 
en el café de la esquina. Su diiefio, Salud 81 
4112 4-30 
PE A L Q U I L A N los bajos de Glor ia 7B, I n -
mediatos á la calle C á r d e n a s , con sala, co-
medor, tres hermosos cuartos y d e m á s como-
didades. Precio $34 al mes. L a l lave en el 
café de la esquina. Su d u e ñ o Salud 81 . 
4111 4-SO 
SE A L Q U I L A el al to de la casa Aneha del 
Norte n ú m e r o 319A, construida á la moder-
na, en diez centenes. In forman en el 317, 
T ó m e s e el carro-de Univers idad . 
4140 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Los preciosos bajos San L á z a r o 226. es-
quina á Manrique, p r ó x i m o s á desalquilarse 
an la mima i n f o r m a r á n y en Obispo 87, de 
12 á 4. 4137 8-30 
H K Oí i i l 
Se alqui la la espaciosa casa-quinta Maceo 
3 esquina Dolores propia para una ó dos 
amilias, r e ú n e muy buenas condiciones, los 
famil ias , r e ú n e muy buenas condiciones, los 
misma 6 en Monte 72, i n f o r m a r á n . 
4094 15-28 
PRADO 101, esquina á Teniente Rey, se 
a lqu i la una h a b i t a c i ó n con todo servicio: 
Casa de mora l idad . 
4095 8-28. 
SE A L Q U I L A en el entresuelo de A m a r g u -
ra 18, la sala, con una h a b i t a c i ó n ; tiene 
entrada independiente: I n f o r m a r á n en los 
a l tos . 4098 4-28 
SE A L Q U I L A N dos departamentos inde-
pendientes en 5 centenes: t ienen cocina, ba-
ño y todo servicio cada uno . San Ignacio 
13. altos del a l m a c é n : no se quieren n i ñ o » . 
I 4096 8-28 
CONSULADO 55 se a lqu i l a una hermosa 
'Habitación alta, con ba l cón á Ja calle y en 
Indus t r i a n ú m e r o 72A y 70, hay dos, una 
en $10 y otra en 2 centenes. 
4099 4-28 
E N E L PUNTO m á s c é n t r i c o y cómodo del 
Vedado se a lqu i l a desde 1 de A b r i l , la casa 
calle B. n ú m e r o 11, esquina á 7. Puede ver-
se. In fo rman en Habana n ú m e r o 112, de 12 
á cuat ro . 4057 4-28 
SE A L Q U I L A N dos cuartos amueblados, 
juntos ó separados: se habla ing lés , f r an-
cés j» e s p a ñ o l . Media cuadra del Prado. Re-
fugio 4. 4072 4-28 
I S B O U S T R I A T i . 7 2 
Se alqui la una magn í f i ca h a b i t a c i ó n al ia , 
casa de muchas comodidades y alqui ler re-
ducido. 4060 4-28 
C A S A 1>E F A M I L I A S 
Galiano 75, t e l é fono 1461. habitaciones 
con ba lcón & la calle muy frescas, pisos de 
m á r m o l con toda asistencia, servicio es-
merado. Se cambian referencias, 
40*1 4-28 
f?E A L Q U I L A N en la casa calle S é p t i m a 
nú mero 63 en $21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con por ta l al frente y un costado, 
t a m b i é n hay habitaciones á otros precio*, 
con agua, b a ñ o , etc. en la misma informon 
4077 8-28 
i i 
En la acera, de la brisa, calle Perseveran-
cia n ú m e r o 62, y en 16 centenes, se alqui la 
uno magní f i ca casa acabada de cons t ru i r con 
todas las comodidades para una fami l i a de 
gus to . Tiene z a g u á n , sala, gabinete, recibi-
dor, cinco habitaciones, s a lón de comer y 
agua corriente en toda-s las habitaciones, es-
p l é n d i d a i n s t a l a c i ó n san i ta r ia . Las llaves 
en la planta al ta é I n f o r m a r á n en Prado 82 
a l tos . 4092 4-28 
CERROr Palat ino 28 se a lqu i la un m a g n í -
fico al to de esquina, muy fresco y vent i la -
do con sala, comedor, 4 cuartos, ha l l , cocina, 
cuarto de b a ñ o y despensa. Gas y agua, a l -
qu i le r m ó d i c o . 4107 8-28 
GUÁNABACOA: Se a lqu i l a la hermosa 
Quinta de Veg"a, Aranguren 58. cómoda para 
numerosa f a m i l i a . La l lave en el 93. I n -
formes C a s t a ñ e d o 1 y M u r a l l a S6, Habana. 
4106 8-28 
Gran oportunidad para conse-
guir la casa americana de siete 
cuartos. 
E s t á completamente amueblada. Incluyen-
do utensilios para cocinar, ropa de cama 
nueva, platos, todos los cuartos bien arre-
glados y listos para que se muden, IUE e léc -
t r i c a por toda la casa, a lguno de los muebles 
consisten en una bibl ioteca de caoba con 
puertas de c r i s ta l , escr i tor io de seflora t am-
b i é n de caoba, con gavetas y tres camas 
( g r a n d í s i m a s . Todo en buenas condiciones. 
Son altos y e s t á n situados en la parte m á s 
c é n t r i c a de la c iudad. E l a lqui ler es 10 cen-
tenes al mes y se vende en $325 Cy . Vea á 
A i r . Beers, Edificio del Banco de Nova Es-
cocia. 
C. 1048 8-28 
M A L O J A N . 5 1 . B A J O S 
(A prueba de incendio) Se a lqu i lan exclu-
sivamente para famil ias de buen gusto, com-
ouestos de gran sala, comedor, tres espa-
ciosas habitaciones. Inodoro, ducha, cocina 
v entrada Independiente; tiene dos venta-
bas r»l f ren te . Esta magnifica casa rec ién 
cons t ru id» , c.,- muy h i g i é n i c a y fresca. La 
l lave en el 62. i n f o r m a n en A g u i a r 100^ a l -
tos. 4083 8-28 
B a ñ o s d e M a d r u g a 
CASA DE HUESPEDES ^ ^ L A J E R R A " 
F r e n t e & l a P l a z a d e l r S i >,.0 
cios?. y ventHada. 
Se a lqui lan departamentos a l t 
con y sin comida. f K 
Café, du lce r í a , restaurant y t>^nrta 0« / 
pa en la p lanta baja. \ ^ 
Nota: Se reciben ó r d e n e s para r e m l t í r S 
aguas medicinales embotci-adas á cuairt,,"" 
punto de la I s l a . _ quu 
Informes en la H ^ * ™ ¿oaQUÍn Grar»da 
A n e r K u r a l o ; en on c o r t i n a y TrpivT' 
ño. Mar t í 30. ^ " 
4097 8-2J 
V E D A D O — En la calle 11 entre B y C 
se a lqu i la una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, b a ñ o é inodoro 
con todos los adelantos h i g i é n i c o s . E s t á 
acabada de p in t a r y s i tuada en el mejor pun-
to de la loma á una 'cuadra del e l é c t r i c o . En 
la misma i n f o r m a n . 4075 
SE ALQTTTLA^' en 10 centenes l o . ™ ^ 
nos bajos Escobar 9 y Manrique 21A v ^ -
Llaves en San N i c o l á s 42. T e V f o ^ ffi' 
- • — 8-28 " 
SE A L Q U I L A N en lo m á s al to ^«i tr —-
en la calle 25. entre E y D . d o / c a J ' a t f 0 ' 
(esquina a l Parque M ¿ d i n ¿ ) n - n n f ^ alta-t, 
famil ias En las mismas Informan 1 . ! ? ^ * 
f a b r i ^ r á la moderna • Acaba-
o"41 
S E A L Q U I L A 
8-25 
L a casa Vives y Cr i s t ina n ú m e r o i c -
B e r n i a n ú m e r o 43, T g r e i r I ? " ^ y en 
8-25 
S E A L Q U I L A N 
V E D A D O : Se a lqu i la en el lugar m á s alto, 
á media cuadra del t r a n v í a , callo B. entre 
21 y 23, una casa con cuatro haoitaciones. 
cuarto de criado, j a r d í n y gran verreno al 
lado. La l lave B n ú m e r o 71, En ia misma 
Informan de una mayor . 
4086 4-23 
Se a lqui la en 4 centenes la casa calle B, 
esquina 21, con po r t a l , sala, comedor, 2 ha-
bitaciones y d e m á s . En los altos al lado de 
la b a r b e r í a . I n f o r m a n . 
4103. . Í-ZS 
E N S I E T E « C E N T E N E S la hermosa casa 
Ca.stIllo 61, acabada de p in t a r y muy cerca 
de los t r a n v í a s ; i n fo rman en Reina 19 altos 
de la loce r í a L a Segunda Tinaja, la llave 
en la bodega de Cast i l lo esquina á V i g í a . 
4093 8-28 
• Se a lqui la 1% casa calle 10 n ú m e r o 20 en-
tre 11 y 13. á una cuadra de la L í n e a . I n -
forman en el n ú m e r o 22, donde e s t á la l lave . 
4038 8-27 
E N R E V 1 L L A G I G E D 0 4 5 
Se a lqui lan unos bajos propios para una 
f a m i l i a de gusto., con bastante capacidad. 
In fo rman San Pedro 10. 
, 4060 S-27 
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V E D A D O 
Se a lqu i la la. casa calle 11 n ú m e r o 45 entre 
10 y 12 á una cuadra de la L í n e a . In fo r -
maran en el chalet de a l lado, donde e s t á 
la l l a v e . 4037 9-27 
C e r r o n . 6 5 9 
Casa moderna en esquina y con cochera. 
SE A L Q U I L A . 4030 I 8-27 
V E D A D O se a lqu i l an en la calle 11 esqui-
na á C. una accesoria con 3 cuartos y sa-
la en $17 oro y un cuarto en $7.50 plata 
ambos con ducha é Inodoro. En la misma 
i n f o r m a r á n . 
4076 8-28 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de Glo-
r i a 93. entrada independiente; los carros 
por la puer ta . A lumbrado de l a escalera 
por p rop ie ta r io . A l q u i l e r razonable. Llavea 
n ú m e r o 91 . Informes Mercaderes 27. 
4028 8-27 
CASA D E F A M I L I A S : habitaciones con 
muebles y todo servicio, en la p lan ta baja 
un departamento de sa la 'y cuarto, una cu*-
dra del Prado, calle Empedrado 75. 
4045 8-27 
E N JESUS D E L M O N T E se a*quila la casa 
Arango A, á una cuadra de la Calzada, en-
t rando por Munic ip io , de por ta l , sala, 4 
cuartos y d e m á s servicios; toda de pisos de 
mosaicos, en 6 centenes. La- l lave en la 
Bodega. 4051 8-27 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habita-
ciones con toda asistencia en Consulado 99A 
altos á una cuadra del Parque Cent ra l . 
4054 8-27 
S E A L Q U I L A una habltacir in muy hermo-
sa con todo el servicio independiente, muy 
fresca á hombres solos, de moral idad en Sa-
lud n ú m e r o 47, altos, casi esquina á Campa-
nario, corta f a m i l i a ; no tiene car te l á la 
puer ta y en la misma Informan á todas 
horas. 3970 8-20 
EH EL T E M D O 
SE ALQUILA EL FRESCO Y COMODO 
OHALEOITO D E A L T O Y BAJO ca-
lle 13 esquina á G-, á una cuadra de la 
línea. L a llave calle H esquina á 13, 
Sr. Arias. Más pormenores calle de 
San José 23, altos. 
C 669 F 27 
Se aqui la la casa espaciosa y moderna, 
conocida por " V i l l a Magda", calle G esqui-
na á 15. Tiene toda clase de comodidades y 
e s t á rodeada de bonitos jartdlnes, á r b o l e s 
frutales, etc. I n f o r m a r á su d u e ñ o Enrique 
H c i l b u t . Calle de San Ignacio n ú m e r o 54, 
Habana . 3985 8-26 
SE A L Q U I L A la p lan ta baja de la casa 
dé Reina n ú m e r o 76. compuesta de sala, seis 
cuartos y comedor ^al fondo, la l lave é In -
forman en Prado n ú m e r o 86, Francisco Re-
yes Guzman. 3991 8-26 
S E A L Q U I L A 
E n Zulueta n ú m e r o 32, pasaje de R i l l n g , un 
departamento con cuat ro habitaciones y 
a d e m á s propio para establecimiento. I n -
f o r m a r á n en la misma, tienda de ropa n ú -
mero 1, y Animas nú me no 22. 
3994 15-26Mz 
SE A L Q U I L A N 2 grandes almacenes en 
los Muelles de Tal lapledra , informan en la 
T a l a b a r t e r í a E l H i p ó d r o m o . Habana 85. 
4005 8-26 
P r ó x i m a fi desocuparse, se a lqu i l a la her-
mosa casa, residencia del sefior Min i s t ro de 
Ing la t e r r a , calle 9 ó L í n e a n ú m e r o 50, es-
quina á B a ñ o s . Puede verse de 9 á 11 y de 
1 á 3, y respecto á prT*cIo y condiciones Su-
p o n d r á n de 1 á 5 en las Oficinas del Fomento 
Agra r io , p r imer piso del Panco Nacional, 
Cuartos 206 al 209. - 3988 .6-26 
Los cómodos , espaciosos y vent i lador » u « -
G- 1011 15-25Mz 
Se a lqul lan 'unos hermosos bajos aeahn, í„ 
de repasar y p intar , propios para escritor?3 
ó una f a m i l i a de gus to . I n f i r m e s Do; 0or0Í(> 
Pedro. F e r r e t e r í a . por Sa^ 
3925 
S E A R R I E N D A ana n n T T T f t o M ™ — 7 • 
b a l l e r í a s y cordeles eD erbarrio V l r r o ' v ñ 
Apolo, con agua. Arbofes frutales y esoicL 
sa casa do vivienda Tnfr>T.rr,-.^« espacio, 
gura n ú m e r o 23 3940 á en Amar-
S- 25 
pormenores. Compostela 114. Te léfono 7 ^ ! 
8-24 
SE A L Q U I L A N los a l t ^ d T A ^ n i r T ^ 
11 centenes tiene sala, comedor 3 ^ 
grandes y d e m á s servicios. Puñto c é n t H 
co, 2 cuadras de San Rafael y 4 doi p t ™ " 
Cen t ra l . La llave en los bajos TnTol?,1' 
Obispo 121. 3867 \ ormea 8-24 
CONCORDIA 5G. se a lqu i l a esta f T e s ^ 
casa en S centens, tiene sala, comedor v 
4 cuartos, servicio san i ta r io . La Hayo eii 
la c a r n i c e r í a de a! ladp. Informes Troca-
dero 14. 3ftl7 • 8.35 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones altas cor. grande azotea 
y servicio sani tar io, es casa pa r t i cu la r . Dra -
gones 21. 3850 i0-24Ma 
SE A L Q U I L A N - los modernos altos Esco-
bar 18. con sala, saleta, 5 cuartos, comedor y 
tra-spatio, con cocina y b a ñ o , y servicio sani-
t a r i o . La l lave en el 16. Te l é fono 1901. 
4011 8-26 
MAGNIFICO PISO PRINCIPAL 
Se a lqu i la en Sol 63 y 65 para f ami l i a de 
gusto y mora l idad , sala, recibidor, siete 
habitaciones, dos servicios sanitarios y ba-
fiadera nueva esmaltada: ampl ia cocina y 
comedor muy fresco, con su despensa muy 
espaciosB. entrada i j idependlente. Se da 
en p r o p o r c i ó n á f a m i l i a de buena referen-
c ia . Informes Prado 29 a l tos . La llave en 
los bajos. T e l é f o n o 3231. 
4019 8-26 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
Se a lqui la una g ran casa de esquina, acaba-
da de fabr icar á Ja moderna, c o m ú n espacio-
so local, propio para un buen establecimien-
to de r o p a zapatos y sombreros ú otro gi ro 
cualquiera; 6 bien para ofleina ó depós i to , 
por prestarse el local para todo; e s t á s i -
tuada en un bar r io de mucho porvenir y da-
rán Informes - en L a Colonial , M u r a l l a nú -
mero 71. 3932 8-25 
PRADO 109 
P r ó T i m a á deealojarse se a lqu i la toda la 
ca<ia, p u d i é n d o s e ver con a u t o r i z a c i ó n verbal 
obtenida del ac tual i n q u i l i n o . La llave 
<Je los bajos en la P e l e t e r í a al lado y el 
d u e ñ o en Monte 225. 
8939 8-25 
V E D A D O : Se a lqu i lan las casas calle 11 
n ú m e r o 45. informando en el Chalet de 
al lado y la del n ú m e r o 20 de l a ca-
lle 10, Informando de esta ú l t i m a en el n ú -
Vipero 22. 3934 8-25 
uctWALQUTLû ĉií>s espaciosos altos de Zu-
,uar 'o l^ lmero Se colnponen de ocho 
arlados' pn1^ s"a eta- comedor, servicio para 
3920 misma i n f o r m a n . 
3s; 
ILA la capa ñ a ^ Jp-
r e í o r m a r . eoíf^ 
)bra su ajusto 
once á doce. 
8-25 




Se a lqu i lan las casas situadas en l a call# 
Quinta n ú m e r o s 19 y 21 entre H y G y Q 
n ú m e r o 1, entre Quinta y. Calzada; t a m b i é n 
se a lqu i la una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en el plsoi 
a l to de Quinta , 19. donde I n f o r m a r á n . 
3729 21-21MZ 
M R S . B R O W M 
Casa de H u é s p e d e s Americo-Alemana.-
Prado 109 á dos puertas del D I A R I O . Pre-
cios de Verano: H a b i t a c i ó n y comida pon 
T r e i n t a y cinco pesos americanos al mes. 
3743 26-21Mz 
SE A L Q U I I A 
En el moderno edificló de Monte y Casti-
l lo , por Cast i l lo se a lqu i lan unos altos muy 
espaciosos y venti lados propios para una f a -
m i l i a de gusto. I n f o r m a n S a b a t é s y Boada, 
Universidad 20, T e l é f o n o 5187. 
3693 15-20MZ 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela n ú m e r o 3: se a lqu i l a la. p lanta baja 
de esa casa propia para toda clase de a l -
m a c é n ó establecimiento. I n f o r m a n en A m i s -
tad 104 bajos. L a l lave e s t á en Inquis idor 1, 
esquina á Rie la . 3598 16-18Ma 
M ^ l o o ó x a . i x . 1*3 
Segunda, cuadra de Prado, se a lqu i lan dos 
altos regios, acabados de fabricar, á f a m i -
l ias de gusto y quo puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, t ienen sala, comedor, siete 
cuartos, cocina, dos b a ñ o s , dos inodoros, 
agua corr iente en todos los departamentos. 
I n s t a l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a y cuantas 
comodidades se puedan desear, se pueden 
ver de 7 á 5; m á s Informes Reina n ú m e r o 
131. T e l é f o n o 1257. 
3510 26-17Mz 
JEfll m á s vent i lado do Cuba, frente al mar. 
recomendado por loa mejores méd icos prvra 
la salud y apeti to, cuartos á $5.80 a l mea 
amueblados y con su servicio & S'J.EO, J10.t3 
y $15.90 s e g ú n piso. T e l é f o n o 9175 calle J y 
Mar. B a ñ o s de mar gra t i s . Vedado. 
C. 747 26-Mz. 
JESUS D E L MONTE, 
L u y a n ó 57 esquina á A t a r é s , se a lqu i -
l a n unos altos e s p l é n d i d o s , á la moderna, 
escalera de marmol , 2 cocinas, dos duchas y 
15 habitaciones, ocho balcones por A t a r é s y 
uno corr ido por L u y a n ó , b a r a t í s i m o s , su pre-
cio 15 centenes. 3470 15-16M 
EN R E I N A 14 so a lqu i lan hermosas habi -
taciones, con muebles ó sin ellos, con v is ta 
á la calle con todo servicio, de todos precios 
entrada á todas horas; se desea a lqui lar á 
personas de moral idad, lo mismo en Reina 
49 y en Galiano 136 
3298 • 26-13M-. 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magníf ico locul para oficinas y habitacio-
nes frescas y l impias para hombres «oíos, 
desde 1 c e n t é n hasta 4, al mes. Casa nueva 
con instalaciones sanitarias modernas, Todoa 
los c a r r o á pasan por la esquinal 
'C. 701 26-Mz. 
T H E W H Í T E H O Ü S E 
La Casa Biaoca-Vedailo 
Iva casa m á s lujosa en el Vedado, elegan-
tes habitaciones para famil ias y caballeros, 
b a ñ o s y todas las comodidades modernas, 
los nuevos d u e ñ o s de esta caaa; advierten 4 
los Sres. que v iven en el Vedado que se s i r -
ven comidas á domici l ios ; cocina á l a es-
p a ñ o l a . Inglesa é I ta l iana. P ron t i tud esmero 
y aseo absoluto,, t e l é f o n o 9322. p í d a n s e pre-
cios 3043 "6-9MZ. 
Se alquilan las higiénicas, grandes y 
hermosas casas acabadas de construir 
en la calle 17 entre L y M. 
Informes Aguacate 114 
3240 30-11 Mzo 
i i 0 ENFERMEDADES 
Curactón segura por las . UEBVIOSAS 
ANTSNEVRALtiCAS del U 
PARIS, 75, roe La BoHie y toda» FarmoCias^ 
ELMEJOR 
cómodo de les I 
PUdoras yegetalos Depurativas. I ^ a l n M , contra el Estrealmle-*' 
Cabeza (CongesPones) 
Hígado , el Exoeao dí 
leí 
i«lo»BU«:H.B08rec 7 Fy*J*!¡̂ Sm i Fina1 
NINGliN EEMED! 
conocido hasta hoy 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 










AGUADAS ó CR03¡ICAS_ 
y r 48 3(1 
'los más vi l 
En ijL 
* bastnn para apaciguar los accesos 
Lntos Bin tomor de t ras ladarelml . 
JL r ué Elzévir, PARIS. 
Rabana : m 0 C ^ ^ ^ ^ L 
i | 
DIARIO DE LA MARINA—Vá' a la mañana.—Abril Io. de 
I 
LA MOTA DEL DIA 
C a l y . calor sofocante, 
calor como no se siente 
donde el calor «e elabora 
y donde el calor se enciende. 
Calor de todos los diablos, 
calor de mil luc i fer^, 
que son diablos superiores 
de m&s inflamado ambiente; 
calor de morir asados, 
calor de sudar aceite 
para que só lo nos falte 
la sal. calor que arremete 
con todo y todo lo abrasa, 
lo liquida y lo disuelve. 
Calor de asfixiarse vivo, 
calor de pedir la muerte, 
calor de subir en globo 
buscando aire que refresque; 
caior de tirarse al agua, 
calor de Agosto y Septiembre, 
calor que nos aniquila, 
nos abrasa y nos enciende. 
Calor de cojer un barco 
y darse al mar y perderse 
en Santander 6 en Asturias 
hasta el invierno que viene. 
C . 
ACADEMIA DE COMERCIO 
La que enseño, usando siempre pro-
cedimientos prácticos y modernos, y 
proporciona el título de Tenedor de 
Inb-ros á les que en justá-cia le mere-
cen, es la que, sólidamente acreditada 
por el orden y moralidad que en ella 
se observa, dirige el competente pro-
fesor señor Luis B. Corrales, en Agui-
la 112. Se admiten internos y exter-
nos, niños y adultos. Teléfono 2051. 
D E L A V I D A 
Un almuerzo. 
Un grupo de amigos y correligiona-
rios entusiastas, los señores Dr. Co-
bas, Sebastián Quijano, Dr. Barroso 
y Aranguren, organizan un almuer-
zo en honor del viicepresidente del 
Ayuntamiento habanero, doctor Os-
car Horstmann y Trigo. 
Yo que conozco á Oscar y sé de su 
lealtad y fervor político, me alegro 
del merecido homgpaje, al que no de-
be faltar nadie que sea un completo 
demócrata liberal ' de] gran partido 
del pueblo. El Dr. Horstmann tiene 
bien ganada esta muestra de, afecto y 
simpatía qpe le tributan- los que le 
conocen y saben apreciar cuanto va-
le este modesto é intelige/ile concejal, 
jefe de la fraccii(pn miguelista en el 
Consistorio de la Habana. 
El almuerzo proyectado so celebra-
rá en uno de nuestros mejores restjm,-
rantes, y ha de ser. á no dudarlo, un 
gran acontecimiento social y político. 
Los hombres tenaces y luchadores 
que como Hortsmann se deben á sus 
ideales políticos, en una época de ol-
vidos y de pequeñeces personales, son 
dignos y merecedores de qlie el pue-
blo les haga completa y cabal justi-
cia. . . t 
TOMAS SERVANDO GÜTIEHREZ. 
EN C U A L Q U I E R 
ESTADO 
En cualquier estado de tisris ó de 
enfeTmedades consúnticas la. Emul-
sión de Angier es el remedio más sa-
tisfactorio. Fomenta la nutrición, im-
pide el progreso de la enfermedad, re-
duce los síntomas, alivia la tos y la fie-
bre y disminuye los sudores nocturnos 
y el exeesivo cansaíncio. 




y quinielas que se juga-
jueves 1 de Abril, á 
en ei Frontón 
rán 
las o-cho de la noche 
Jai-JÁlai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos v azules. 
Cultos solemnes.— 
El ilustrado y virtuoso Presbítero 
don Teodoro Díaz, Párroco de San-
tiago de las Vegas, tiene la atención, 
que mucho le agradecemos, de enviar-
nos un programa de los solemnes cul-
tos que en la Parroquial á su digno 
cargo se celebrarán durante la Sema-
na de Pasión. 
Los sermones de dichas fiestas re: 
ligiosas serán predicados por el elo-
cuente orador sagrado R. P. Joaquín 
Santillan-a. de la Compañía de Jesús. 
Lucidísimas, dentro de su natural 
recogimiento, prometen quedar las 
fiestas de Semana Santa, en el simpá-
tico pueblo de Santiago de las Ve-
gas. De antemano felicitamos al Pa-
dre Díaz, entusiasta organizador de 
las mismae. 
Boda simpática.— 
Ante numerosa y selecta concu-
rrencia, llevóse á efecto en la noche 
del mártes último la boda de la dis-
tinguida señorita María Luisa Calde-
rón con el apreciable joven señor Joa-
quín Martínez Malo, de la que fue-
ron testigos los señores Manuel Aiu 
diño y Jiménez y Manuel Alcántara 
y Pereyó. 
Deseamos á los jóvenes esposos to-
da clase de felicidades en su nuevo 
estado, y que Martínez líMalo" sea 
siempre un "Martínez Bueno para su 
digna compañera. 
Paco Medina.— 
Mañana por la noche se efectuará 
en el "Teatro Nacional" una gran 
función en honor y á beneficio de Pa-
co Medina, el .popular y bien querido 
ex-actor .de "Albisu.,, que ha tenido 
el buen acierto de retiraTse de la es-
cena por el foro, precisamente para 
ingresar en el foro, como futuro abo-
gado. 
Los que fueron sus compañeros, han 
acordado darle un beneficio para que 
con el producto, que será considerable, 
pueda comprar las Siete Partidas, las 
"Leyes de Toro," el Fuero Juzgo y el 
Código Civil y Penal. 
El beneficiado se cortará la coleta 
artística representando un .papel en 
Chotean Margaux, y entre los demás 
alicientes de la fiesta, figuran Ahim-m-
que de Alhmribra, por Regino y su 
trowpe, con mmba ynodemista al f i -
nal. 
La SevilUmita, la Montalvito, los 
Sánchez-Díaz y otros artistas aplaudi-
dos, llenarán atrayentes números del 
programa, que será colosal. 
Paco Medina merece un buen bene-
ficio y así lo tendrá. s 
Retrato.— 
Te voy á retratar. — Altiva frente 
de o n d u l ó l o cabello coronada; 
boca donde el Amor hizo morada, 
luceros de'fulgor resplandeciente; 
niveo seno, pequeño aunque turgente; 
espalda por la? gracias modelada; 
luego, breve cintura y delicada; 
luego, anchtirosa forma y prepotente. 
De Pslquls pies y manos; gal lardía 
cual daba Fldlas á la Cipria diosa 
que de la espuma de la mar sal la . 
Tez de jazmínea, hál i to de r o s a . . . 
¿Te agrada este retrato, oh Gloria m í a ? 
¡Pues í n-.i i Í>. que aún eres más hermosa! 
Calle desdichada.— 
Ta comprenderán ustedes que nos 
referimos á la de Teniente Rey, que 
durante muchos años tuvo la triste 
gloria de ser la peor pavimentgda de 
la ciudad, al extremo de que los co-
cheros no querían bajar por ella, no 
obstante ser una vía de importancia 
vComercial. 
Después de hichas titánicas soste-
nidas por los sufridos vecinos de dicha 
calle, se logró ¡al fin! su entarugado• 
pero, ahora resulta que mientras se 
baldean todas las noches las calles de 
Muralla, Obispo y O'Reilly, no hay 
quien se ocupe de echarle agua á la 
de Teniente Rey, y apenas si hacen co-
mo que la barren. 
Los vecinos se desayunan con pol-
vo todas las mañanas y, almuerzan y 
comen polvo, que es de suponer esté 
plagado de microbios. Y cuando llue-
ve, se acuerdan del refrán que dice: 
"aquellos polvos traen estos lodos." 
A consecuencia de lia constante pol-
vareda, sabemos de muchos vecinos de 
la calle de Teniente Rey que padecen 
de la vista, entre ellos un conocido 
y rico comerciante y una elegante y 
y a^uxeo. ,T- -.-
•n«c^r,áo /u nnAa 4.-J • .1 bella señorita poseedora de dos ojos 
ueapues de cada partido se -jugará J T una quiniela. J s j Como dos luceros. 
Nota.—No se dan contraseñas se aan contraseñas pa-ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
Bl sábado Ihabrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las en -
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 1 de Abril de 1909. 
El Administrador 
Los tantas veces citados vecinos ya 
no saben á quién recurrir y ruegan al 
señor Secretario de Obras Públicas 
que pase con su automóvil por esa 
calle á cualquier hora del día pero 
sin ponerse los espejuelos, para que 
vea lo que es bueno. 
¡ Cómo será la cosa, que hasta están 
dispuestos á pagar algo, con tal de 
que les rieguen la calle! 
Chistes ajenos.— 
Don Pedro quiere que su hijo estu-
die la carrera de arquitecto. 
Su mujer, que tiene hábitos aristo-
cráticos, se opone á ello exclamando: 
—¡Arquitecto, no! ¡No quiero que 
mi hijo se trate con los albaííiles! 
DIGESTION TARDIA.—Desde el 
momento en que empieza uno á sen-
tirse pesado, molesto é incómodo des-
pués de comer, es signo seguro de que 
el estómago empieza á desordenarse, 
porque el procedimiento de la áigefi-
tion debe pasarnos como si no/lo sin-
w 1 ^ , ^ es Eterna de yabal sa. 
I"d que el cuerpo ^ sienta 
ei animo deprimido preci 
•herirse los alimentos ' 
conservar incólumes las e' 
manías, como se conserva- ' 
maquina siempre que 
Pastillas del Dr. Riehar 
Jo del .parato digestivo í 
te respecto á la máquina L 
se reseca, es menester uní ' 




ue han de 
ergías hu-




j que el acei-
que, cuando 
ría. so pena 
nga y pare 
BGSt&nra ía 1 M \ M 
de lo» Hombres. 
Oarantliado. 
l » r o c l o , $ 1 . 4 0 p l a t n 
Siempre k la Ten ta en la 
Farmacia d .1 Dr. Manuel 
Johneon. E a cundo á 
otros, lo etrrarft & usted. 
. Bájala prueba, StMoK-cUan vagidos por correo. 
Pensamientos.— 
No^te humilles: los grandes nos pa-
recen más grandes porque los mira-
mos puestos de rodillas. Pero sé siem-
pre cortés y respetuoso. 
No hay hombre de bien que no mue-
ra prematuramente, ni malvado cuyo 
fin no sea tardío. 
Un genio es una fábrica; un erudi-
to es un almacén. 
L . U B I N 
B U E N A S A L U D T B U E N HUMOR gozan 
aquellos que beben medio vaso de Agua na-
tural purgante F R A N C I S C O J O S E aj levan-
tarse. L a ún ica agradable agua laxativa 
de un real valor medicinal. Hace el día 
alegre. 
E S P E C T A C U L O S 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho y cuarto: Vistas y el 
duetto Les Chimetti. 
A las nueve y cuarto: Vistas, Shine 
y Sidney y el duetto Les Chimentti. 
P A Y R E T . — 
Cmematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
A las ocho y cuarto: Vistas, las her-
manas Phillips, las tres bellas Aguile-
ra, presentación de Koma. 
A las nueve y media: Vistas, el pro-
fesor Wiseman y debut del duetto có-
mico Les Villefleur. 
A las diez y media: vistas, las her-
manas Phillips las bellas Aguilera y 
el duetto Les Villefleur. 
A X J S I £ U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
Función extraordinaria á beneficio 
del coro de caballeros. 
Primero: la zarzuela cu dos actos 
Marina; segundo: la bufonada Tin-tan 
te comiste nn pan; tercero: gran him-
no A la Libertad; cuarto: monólogo 
por el señor Robreño y quinto: núme-
ro de varietés del teatro Actualidades. 
M A B T I . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
—Estrenos diarios. Punción por tandas 
A las ocho menas cuarto: Vistas y 
Aurelia la Scvillanita. 
A las nueve menos cuarto: Vistas y 
presentación el gran artista Freed Sin-
ger. 
A las diez menos cuarto: Vistas, 
bailes por la Sevillanita y presenta-
ción de Freed Singer. 
A O T U ALIDADSS.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y inedia: Vistas y la pa-
reja de baile Sánchez-Díaz. , 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación do Sapho. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación de Sapho y la pareja de 
bailes Sánchez-Díaz. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de las Jati-Indra. 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: E l Nuevo Go-
hierro. 
A las nueve y media: Almanaque de 
Alhamhra. . 
B U E N A L I E N T O 
La boca limpia y el aliemto grato 
se obtiene con el uso de la PASTEU-
JilNA del doctor González. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más in^cno; 
de sorprendentes resultad»» en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en f 0ÍV:a 
"San José," Habana número HA ^ 
baña. , O6.M«. 
C . 751» 
DIA 1.° DE ABRIL 
R'íte mes está consagrado á la Resu-
rreoción del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en Santo Do-
mingo. 
Santos Venancio y Quinciano, már-
tires, Hugo, Macario y Melitón, confe-
sores; santas Teodora y Urbicia, már-
tires. 
La contemplación de los dolores de 
María, dice el P. Croisset. es un antí-
doto sumamente provechoso contra to-
das las aflicciones que se padecen en 
esta vida, y al mismo tiempo un moti-
vo para esperar "con mayor confianza 
la divina misericordia. 
Los dolores de María Santísima 
bien considerados deben fortalecer el 
alma del cristiano, y llenarle de sobe-
ranos consuelo» por más que las aguas 
amargas de la tribulación le hayan rn-
mergido en el profundo. Porque ¿qué 
trabajos pueden ser los nuestros, que 
merezcan compararse con los de aquella 
divina Señora? Aunque no fijemos l a 
consideración en aquel encuentro dolo-
roso, que consideran los contemplati-
vos; aunque no pensamos sobre el terri-
ble dolor que penetró el corazón virgi-
nal cuando vió entre inmensas tropas 
de gentes al bendito Jesús llevar sobre 
sus hombros el leño donde había de ser 
sacrificado; solamente con mirarla en 
la cima del monte sagrado^ basta para 
conocer el mar de penas, la tempestad' 
furiosa que combate su espíritu, y casi 
la sumerge en el profundo. Discúrrase 
una por una cuantas penas sufrieron 
los mártires, y se hallará, que todos sus 
tormentos sen en comparación de los de 
María lo que una ho â en un monte, 
una gota de agua en el mar. una arena 
en la tierra, y un átomo pequeño cora-
parado con el inmenso espacio del glo-
bo celeste. 
FIESTAS EL VIERNES} 
Misas Solemnes.—En todos los tem-
plos. 
Parroquia de Níra. Sra. de Gnadalnpe 
AVISO 
E l día 2 de Abril próximo. 6. las ocho y 
media. *e cantará en esta Iglesia una mi^a 
solemne en honor de Nuestra Sra . de los 
Dolores, en la que predlcfr& el R . P . F i . 
José Farpon O. F . 
Ente mismo día 4 las 5 de la tarde se re-
zarA el Santo Rosarlo, enseguida se hará 
el Ejercic io del Vía-Crucis , terminando con 
el S e r m ó n . 
Habana 31 de Marzo de 1909. 
Ln Camarern. 
E l Párroco . 
4256 . 2 t -3 l - lm- l 
Suspensorios higiénicos de ROCA, 
se venden en Corapoatela esquina á 
Empedrado. . 
1-3 
I 6 L E S 8 A D E B E L E N 
F i e s t a d e N t r a . S r a . d e los D o l o r e s 
E l Viernes 2 de Abril tendrá lugar en la 
Iglesia de Belén una solemne flesta en 
honor de los Dolores de.Nuestra Señora; & 
las 8 y media a. m. habrñ. misa cantada, 
^ o r la tarde á, las 7 y media, rosario, sermón 
por el R . P . Aramburu. S. .1. de la Compa-
ñía de J e s ú s y Stabat Mater de Ubeda. con 
orquesta. 
Este día terminarán los Ejercicios de l&s 
K i j a s de María con la misa de comunión 
que celebrará á las 7 y media a. m. el E x -
c e l e n t í s i m o é I lustr í s lmo S r . Obispo Dioce-
sano. 
A . M. D . G . 
4213 3-31 
4299 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
E l próximo jueves de 6 á 7 de la tarde 
tendrá lugar en la Iglesia de este Monaste-
rio el piadoso ejercicio de la Hora Santa. 
Se Invita á tan piadoso acto á todos los 
amantes del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
E l Director. 
A . M. D . G . 
4244 l t -31 - lm- l 
P a r r o p a Ntra, Sra. del Pilar 
E l día 2 de Abril fe las 8 y media de la 
mañana, se celebrará en esta Iglesia, la gran 
fler.ta con orquesta dirigida por el Sr . Po-
mar y sermón por el Rvdo. Padre Demetrio. 
C . D . 
E l párroco y la Camarera que suscriben 
suplican su asistencia á los devotos. 
Francisco Rrvuelta 
Angela de Cflrdenaa. 
4189 2-31 
Iglesia ^ la Y. 0. T. de S. Francisco 
C U L T O S 
á N t r a . S r a . de l o s D o l o r e s 
E l día 27 del que cursa dará comien-ao 
el Septenario de la Virgen de los Dolores, 
con Misa cantada todos los días á las 8 a . 
m. y á cont inuación el ejercicio del Sep-
tenario. 
E l día 2 de Abri l . Misa solemne á las 9 
a. m. y sermón á cargo del M. R . P . Comi-
pario Provincial de los Franciscanos, y por 
la tarde el devoto ejercicio de las tre* ho-
ras, que predicará el R . P . Antonio Recon-
do; los cultos de este día los dedica el 
D r . D . Ambrosio J . del Valle á la. memoria 
de su Inolvidable y devota Madre, Sra . Do-
ña Dolores del Cañizo. 
4064 lt-27-6m-28 
CASA Y COMIDA E N L A HABANA. E N 
cambio de lecciones, desea una profesora in-
glesa que da clases á domicilio á precios 
módicos , de idiomas que enseña á hablar en 
cuatro meses, dibujo, instrucción y música, 
especialmente á los ad*i!tos. que por su sis-
tema tocan hermoso trozo en poco tiempo. 
Dejar las señas en Escobar 47. 
4143 4-30 
A e a d e n i i a d e I n g l é s 
Mrs. Cook, dá clases á domicilio y en su 
casa .Su enseñanza del idioma ing lés es 
siempre coronada del mejor éxito, debido á 
su experiencia y su conocimiento gramati-
cal del Idioma catellano, que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay enseñanza . 
3961 26-25MZ 
V I D A Y V I G O R 
UNA B U E N A P R O F E S O R A F R A N C E S A 
da clase á domicilio y en el suyo: Infor-
mes San Rafael 66. 
3846 8-24 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del Método Novís imo para 
aprender Inglés, da clases en su Academia 
y á domicilio. Amistad 68; por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el Idio-
ma Inglés? Compre usted el "Método Noví-
simo." 2722 13-2lMz 
L A Z A R O M E N E N D B 2 D E S A M P E D R O . 
profesor con titulo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
6 domicilio. Emplea excelentes métodos con 
resultados siempre satisfactorios. Estre l la 
núrntro 13. 3462 17-16Mz 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión de las materias que compreh-
don la Primera y Segunda Enseñanza, Ari t -
mét i ca Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. 
También se dan clases Ir.dividuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 66 
esquina á San Nicolás, altos, por San Nico-
l á s . 
A 
L I B M S É ¡ M P B E S O S 
MoDasterlo de la Preciosa Sangre 
E n la Capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangro, habrá durante el santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los viernes 
á las 4 y media p . ' m . Bendic ión del Santí-
simo Sacramento y sermón á cargo de los 
R . R . P . P . slcuientcs: 
Primer viernes: L a A g o n í a de Nuestro 
Ssñor en el Huerto. Rdo. Pdre. Matínez. O. 
S A . 
Segundo viernes: L a F lage lac ión , Rdo. P a -
dre Izbr.rreta, O. P . 
Torcer viernes: L a Coronación de Espinas 
Rdo. Pdre. F . Abascal . 
Cuarto viernes: L a Cruz á cuestas. Reve-
rendo Pdre. B . Lopátegul , O. F . M. 
Tercer domingo de Marzo: Sermón por el 
Rdo. Pdre. Santiago G, A m i g ó y Bendic ión 
romo de costumbre. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa San-
gre. E l Bcxmo. é I l t íno . Sr Obispo Dioce-
ciano celebrará la Santa Misa á las 7 y media. 
Bendic ión á las 4 y media y el Sermón es-
tará á cargo del Rdo. Pdre. Santiago G . 
A m i g ó . 
Sexto viernes: Los Dolores de la Sant ís i -
ma Virgen: ,Rdo. Pdre. Cristóbal. S. J . • 
Sépt imo viernes (Santo): L a s Siete Pala-
bras. 
L o s fleles están Invitados á tan piadosos 
actos. E l jueves Santo habrá el Monumento 
y se suplica una limoenita para el alumbra-
do del Sant ís imo Sacramento. 
A . 24F. 
L I B R O S B A R A T O S 
Poisla anilgua y moderna. 2 tomos 40 cen-
tavos. Historia de Portugal y sus colonias, 
un tomg 20 centavas. Pidan Catálogos á M. 
Ricoy. Obispo 86, Habana. 
4281 4-1 
No hay preparado alguna simi-
lar que ha dado tantas pruebas 
de su eficacia como la 
Ozomulsíón 
compuesta de Aceite Puro de 
Hígado de Bacalao de Noruega, 
con Hípofosfitos de Cal y de 
Soda y Glíccrina porque es el 
resultado de un procedimiento 
nuevo estrictamente científico 
después de muchos años de estu-
dio y además no se fabrica sola-
mente para vender, sino para 
curar. 
La OZOMULSION ha dado 
vida y vigor á miles de hombres, 
mujeres y niños, en todos los 
países* 
Es el único preparado que vi -
taliza y regenera los tejidos de-
generados. No es solamente una 
medicina mas un alimento* 
Reso luc ión de las operaciones fundamen-
tales de la Ari tmét ica en las máquinas de 
escribir, por'Diego Real y Rodríguez. Perito 
m e c á n i c o . 
Por un módico precio y con una sola lec-
ción se aprende á efectuar dichas operacio-
nes, adquiriendo este tratado en Obispo 67. 
Los pedidos al por mayor, Obispo 3G, Apar-
tado número 2S6. 
G . 8-30 
Que se han de predicar en los primeros seis» 
meses del año 1909 en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Abril 2, Dolores de Nuestra Señora, Un 
P . Escolapio.' 
I d . 11, Pascua de Resurrección, S r . Ldo, 
Santiago G . A m i g ó . 
I d . 18, Dominica in albls. Sr . Magistral 
I d . 25, Dcimlnica segunda después de Pas-
cua, S r . Penitenciarlo. 
Mayo 2, Patrocinio de San José, Un P. Do-
minico. 
I d . 9, Dominica cuarta después de Pascua. 
S r . Magistral. 
I d . 16. I d . quinta id. Id . , S r . Penitencia-
r l o . 
I d . 30, Pascua d« Pentecos tés , Un P. Car-
melita. 
«Tupio 6 Domingo de l a Sant í s ima Tr ln i -
dád, Sr . Magistral. 
I d . 10. Sanctlsslmum Corpus Christi. Un 
P . Agustino. 
I d . 13. Infraoctava de Corpus Christi . Un 
P. Carmelita. 
I d . 17, Octava de Corpus Christi , Un Pa-
dre Franciscano. / 
I d . 20. Sermón segundo de la Sant í s ima 
Trinidad, Sr . Magistral. 
I d . 27, Sermón tercero do la Sant í s ima 
Trinidad, Sr . Penitenciario. 
C U A R E S M A 
Abri l 8, Jneves Santo: Sermón del Manda-
to (á las 3 de la tarde) Un P. J e s u í t a . 
I d . £>. Viernes Santo: Sermón de Soledad 
<á las cuatro) Uü P. Escolapio. 
ViPto. — Aprobamos la ílerta de los Sermo-
nes que 
sia 
año de 1909 en la forma que en la mísma'se' i 
indica. Lo decretó y firma S. S. I . de que 
certifico, 
4 E l Obispo. 
Por mandato de S. S. I . 
Alfonxo BIAsqnez, secretario. 
Nota. — E l Coro empieza á las 7 y med!^ 
oesde el 2! de Marzo hasta el 21 de Septiem-
bre, que dá prlclplo á las 3. ' 
E l I lustr ís lmo S r . Obispo dá y concede 59 
cuas de Indulgencia á los fleles. por cada 
vez que oifean novotnmente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por 1& exal tac ión de la santa Fe Ca-
tólica, conv.irslón de los pecadores, extirpa-
ción de las hereg ías y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los sertor^s Predicadores no podrán en-
cargar sua sermones á otro sin Ucencia de 
S. E . I . ni extender su sermón más de me-
dia hora. 
A F I N A D O R D E PIANOS: A F I N O Y COM-
pongo pianos garantlza,nrlo mi trabajo: los 
planos usados los afino y les doy su primi-
tivo sonido, cobrando sólo la afinación. Re-
cibo órdene.1? en Trocadero nümero 59, Pre-
cios m ó d i c o s . Andrés Marín. 
4130 5-30 
©OCTOR JUAN A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
t ica. Enfermedades c r ó n i c a s . Enfermeda-
des de las Señoras y Nifios. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 




Muy Sres. mío«: 
Durante muy larco tiempo ho usado on 
mi clientela el preparado de Uds. OZO-
MULSION y siempre he obtenido los más 
halasmeños resultados. 
Le estricta pureza de las materias com-
ponentes de la OZOMULSION. su mo-
derno emnlslonamiento, y la precisión de 
su fórmula en ceneral, ofrecen á primera 
vista y primer uso una eficacia definida. 
La OZOMULSION es en mi parecer el 
mejor preparado de su especie. 
DR. J. VEGA Y LAMAR, 
Lajas, Cuba, 
E n todos los hogares deben 
tener un irasco de 
O Z O M U L S I O N 
Cuando quiera 






la diferencia entre 
| ambis significa 
la salvación de 
su vida. 
De venta ea todas las Droguerías y Farma-
cias. Dos tamaños : Grande y Mediano. 
OZOMULSION C0., Nueva York París-Londres 
P A R A C O C I N E R A 6 C R I A D A D E MANOS 
solicita colocación una peninsular que TTTíni 
quien la garantice. (3enlos número 2. 
•1204 4_i 
TEKJeSA P U I G D E L.A H O Z A 
Peinadora barcelonesa, hace toda clase do 
peinados y por los illtlmcs figurines, en su 
?al6n. Precios módicoi:. Se admiten abonos 
Prado '113. 3869 26-24Mz. 
V I L L E G A S 50, ALTOS 
Comunica & su numerosa clientela que ha 
recibido de París . Bucles de todos colores 
á. 50 centavos, y Crepé de todos colorea A 40 
centavos. Se admiten abonos para peinados. 
E n E L L O U V R E . C R e i l l y y Rabana, tiene 
expuestos en maniquíes los ú l t imos peinados 
y ondulaciones de esta temporada en Par í s . 
Recibo órdenes A todas hora? en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tintes 
de todos colores á 40 centavos. Precios muy 
baretos, arreglados ft la s i tuac ión . T e l é f o -
no número 3121. 40S6 26-27Mz 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Drcano Electricista, construc-
tor é instalador ue pira-rayos slstnmr mo-
derno, & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaclonea de los mismos 
hiendo recr.nocldoe y probados con el apara-
to paro, ma-yor garant ía . Instalación de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
i cúot loos . l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm, 12. 
C . 727 26-Mz. 
A V I S O : S E COMPRAN ABANICOS CON 
varillajes de Nácar y Concha, por antiguos 
que sean: también se compran aun que es-
tén rotos é inservibles. Informarán Cerro 
476, (Esquina á San Pablo. ) 
3S66 1S-24 
S É C O M P R A M 
Prendas con brillantes y piedras finas, oro 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
fiol que sabe hablar y escribir perfecta-
mente el f rancés . Entiende mucho el giro 
de cambio de monería y también contabili-
dad. Direcc ión: José Corbera. casa de cam-
bio L a Columnata. Monscrrato número 71 
donde darán ra^ón de su conducta. 
jt253 4.1 
D E S E A C O L O C X R S E UNA B U E N A C R . I A 
dera peninyular con buena y abundante le-
che y se puede ver su niño; tiene personas 
que garanticen su conducta y respondan 
por ella. Informárán Florida número 45. á 
todas horas. 4252 4-1 
C O C I N E R A Madrllefia R E C I E N L L E G A D A 
y sabiendo bien su obl igación, solicita colo-
ración en casa seria y formal, razón Paula 
69. E l Huevo de Oro. 
4251 ' 4-1 
U N MATRIMONIO español D E M E D I A N A 
edad, desea prestar sus servicios á una fami-
lia de reconocida moralidad. Tienen refe-
rencias. I y Calzada, frutería. Vedado. 
4247 4-1 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
enrso de criandera: tleue buena y abundan-
te leche de dos meses de parida. Informarán 
en Es tre l l a 150, á cualqulr hora. 
424Í 4-1 > 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de criandera á loche entera, de . 
4 meses, y la otra de criada de cuartos, para 
co-er ó manejar rilños: tienen referencias. 
San Lázaro 295. 4Í68 1-1 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
se coloca para criada de manos: sueldo 3 
centenes y ropa limpia. Neptuno 108. 
4271 4-l_ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B I . A . V . J 
de mediana edad, muy formal. E n la 
del Sol 46 altos, entre Habana y Corrji 
tela. 4272 
D E S E A COlToCARSE UNA CRIA ^ 
á leche entera teniendo quien laj 
y no tiene InconvenlenTe en Ĵ ; 
recclón San Lázaro 269. 
W 4-1 
8237 
62. Teléfono 2047. 
26-llMz. 
C O M W T C i D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Se iiMesita 
^ias. En San 
na rán. 
4311 
uno con buenas refen-
Pedro, 6, altos, infor-
4-1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de costurera: sabe coser y cortar 
por figurín, no tiene Inconveniente en hacci-
se cargo do ¡a limpieza de algunas habí ta -
.•lones y tiene informes. Oficios 72. 
«M» 4-1 
S E S O L I C I T A N PERSONAS Q U E DESEEN1 
vivir económico y bien s?rvlfT77s, para darle 
por 5 centenes, oasa. comida y desayuno. V I -
ves 54. 4276 i l L _ 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular rt esta-
blerlmlento: sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene recomendaciones. Informes Galiana 
132. E l Brazo Fuerte . 
_4277 4r l . 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora de^ea colocarse una joven peninsular 
que tiene buenas recomendaciones. Morro 
númro 22. bodega. 4279 4-1 
SOLICITUD 
sfc) D E S E A S A P E R E L P A R A D E R O D E 
Don Narciso Corominas. natural de Catalu-
ña. España. Provincia de. Gerona, que se 
supone resida en Cuba, lo solicita su sobrino 
Jo?é Corominas. Dirigir los Informes á la-
calle Labofde y O'Donell. Bodega L a Juani-
ta. Cárdenas . 
4287 . 4-1 
B I E N E N E L V E D A D O 6 B A R R I O S A N -
tlpuos solicita colocación de criada de ma-
nos ó cocinera, una joven peninsular que 
tiene quien la garantice. Gloria número 195 
4282 4-1 
(Parroquia de Monserrats 
E l 24 ^el corrwe e ^ p l ^ a la novena de 
uestra Señora de^os Doloros. con misa á 
las 8 y media, y aesv.jés el rezo 
E l d ía 2 solemne W a con sermón que 
predicará el K . P- M c c ; ^ cácerca S . J 
' 3777 X 10-23Mz 
S E C R E T A R I A 
De orden del sefior Presidente y por 
acuerdo de la Sección de Asistencia Sanitaria 
se anuncia por esto medio, para general co-
nocimiento, que se saca á subasta el sumi-
nistro del pescado, aves y huevos que so 
necesiten en la Qlunta Covadonga durante 
un año, á partir del di» cinco del próximo 
mes de Abri l . 
L a s proposiciones — que necesariamente 
habrán de ajustarse al modelo que. al efec-
to, se fac i l i tará á los seftores que lo deseen 
— se admitirán en esta Secretarla toaos 
los días hábiles, de S á 10 do la mañana y 
de 12 & 5 de la tarde. 
E n esta oficina ae fac i l i tarán también 
cuantos datos con el, partclular se relacio-
nen . 
E l d ía 2 del citado mes de Abril , á las 
8 de la noche, la Sección de Asistencia Sa-
nitaria celebrará Junta para adjudicar la 
subasta al licltador que, ajustándose exac-
tamente á lo acordado acerca del asunto, 
haga la proposición más ventajosa. 
Habana 27 de Marzo de 1909. 
E l Secretario. 
A . M A C H I N 
C . 1045 6t-27-5d-2« 
PARA UN MATRIMONIO SOLO 
Se solicita una cocinera que sepa cocinar 
á la francesa ó americana. Tiene que ayu-
dar á los quehaceres de la casa, y se pre-
fiere una que haya servido en casas de ex-
tranjeros. Se exigen referencias de las ca-
sas donde haya servido. Dirigirse á L a Per-
severancia, Bernaza 62. bajos. 
4301 
E N C A S A D E UN MATRIMONIO SIX Ni -
ños y en lo más alto y fresco de la Habana 
se alquilan espléndidas habitaciones y s* 
vende una escopeta. Monte número 8.1. so^ 
gundo piso. 42^6 .4-1 
4-1 
B U E N A C R I A N D E R A . UNA J O V E N , ~ E S -
pañola. robusta y sana.' desea colocarse de 
criandera á leche entera. Consulado 128 
Casa del D r . T r é m o l s . 
, 4294 4-, 
P A R A C R I A D A D E MANOS 0 M A N E J A -
dora de un niño solicita colocarse una joven 
pcjiiiwular que tiene quien informe de ella. 
Suár^z número 105. 
4261 . 4-1 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular 6 .establecimiento 
sin pretensiones: tiene referencias. Infor-
man en la Bodega de Luz esquina á Habana, 
el d u e ñ o . 4260 4-1 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N T E D E S E A 
colocarse: tiene buena y abundante leche y 
puede Ir al campo. Informarán en Zanja 20 
4243 6-1 
S E S O L I C I T A UN ÓPÉRARIO-I>É—SAS~ 
tre que sea práctico en trabajos de taller. 
Aguacate númeco 126. 
4256 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E ,UN A S I A T I C O B U E N 
cocinero, á la española y criolla: sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene personas que 
Ir recomienden: no tiene Inconveniente en 
salir fuera de la poblac ión . Clenfuegos 22. 
4290 4:Í 
S E SOICÍTA-! • N A M A N IvI A DORA: S U E L -
(Jo trece pe-sos y ropa limpia, no se le moles-
ta de noche. Informes San Lázaro 95A. o 
C. esaulna á 25. Vedado. 
4291 4-1 
. 'SE SOLICITA 
U n a cocin%ra que sepa sus deberes. F i -
guras número 5". 4-31 
O T D E S E A " C O L O C A R S E D E 
c £ S * £ ^ r í £ & de - / n o s ^ manejadora 
Conoce bien los tres oficios y tiene excelen-
tes Informes. Inquisidor -9. 
4211 4-31 
^ " v i r ^ V A - C O L O C A R S E • U N A C O C I N E R A D E S E A C O L U C A K O ^ ^ ^ NC DUERME 
;;6. porter ía . 
P E N I N S U L A R Q U E 
ir al campo, BO-^ UNA C R I A N D E R A 
Kevl l lag igeüo numero 1. 
4222 
4-31 
•10 [0 DE LA MA.Í¿VNA—Edi'eióii Abril Io . (te I H O Í . 
N O V E L A S CORTAS. 
Y ^SL 3Ft S í TT 
Yarey a era hermosa y linda, como la 
flor de la pita-haya-, pura como la pa-
loma, y graciosa como la gmití. 
En sus ojos negros como el manto ¡le 
¡brumas con que se cubre la noche y 
brillantes como los destellos que lanzi 
la estrella vespertina, ardía el fuego 
del mediodía del trópico. 
Su cuerpo era flexible como el jun-
co de los lagos y se mecía en graciosas 
ondulaciones, como se mecen las flores 
á impulsos del áura matinal 6 como la 
pabna que se columpia en la llanura 
al soplo halagador del viento de la 
tarde. 
En su negra y sedosa cabellera el au-
ra, bebía sus perfumes, como bebe y se 
empapa el ambiente, en las armonías 
que exhala una tarde de Mayo. 
Todos, se inclinaban ante Yareya, 
todos la amaban, desde las apacibles 
márgenes del Yarigvú. hasta las, ver-
des riberas que majestuoso borda el 
caudaloso Cauto. 
Cuando Yareya salía de su cansíff} 
imprimía su breve pie sobre alfombras 
de terciopelado musgo, circundada de 
menudas flores, y los indios tejían pre-
ciosas guirnaldas para engalanar sus 
sienes, m 
Üna tarde, mucho antes que Colón 
arribara con sus naves á la bahía del 
Sabinal, cuando el sol no se había es-
condido en el horizonte: en esa hora 
en que las maravillas de la naturaleza 
¿e inclinan de mil maneras diferentes, 
hacia la región misteriosa; cuando no 
suspiraba, ni un ave, ni una rama, ni 
una hoja. Yareya, orlada la fren te. por 
un rayo de luz. ostentando en la sien 
riquísimo penacho de blancas y azules 
Para el i lustre escritor y periodista 
D . Niccl&s Rlvero. 
plumas, se dirijió con lento paso á 
orillas del anchuroso Cauto. 
>Im« reflejarse «ni rostro encantador 
en el cristal movible de las aguas y se 
encontró tan pura, tan angelical "y be-
lla, que dejó ademar á sus labios una 
ligera sonrisa, y el rubor tiñó las rosas 
de sus mejillas. v 
Se sonrió, como se sonríe la mañana 
á los primeros rayos del sol. 
De su boca tentadora, mansión de 
perlas y alelíes brotó un suspiro, que 
las auras de la tarde en sus alas de ro-
gfi se llevaron para perfumar las flores. 
Fijó sus rasgados ojos, en la •exten-
siórt de las aguas y exclamó, con voz 
más dulce que el rumor de la palmas y 
que la vibración de un arpa eolia: 
—¡Mucho tarda! 
I I 
Apenas, la hermosa cubana pronun-
ciara las impacientes palabras, oyóse 
el resonar de remos sobre las aguas y 
ligero, entre laberintos de espumas 
apareció una sencilla piragua, de la 
cual saltó á tierra un arrogante indio, 
adornada su cabeza con preciosas plu-
mas de guatini. 
Sobre sus espaldas bronceadas por 
los ardientes rayos del sol. descansaba, 
el-, o reo y la flccJia. 
El oro y las piedras finas lucían con 
ma jestad sus galas, en el valeroso Gna-
canayabo, cacique de la provincia del 
mismo nombre. 
No se hablaron. 
Pero en el aire el eco do un ¡yo te 
adoro!, lleno de perfumes y de pasión, 
que fué á perderse en las soledades de 
la selva.... 
M . GARCIA GAROFALO MESA. 
(Continuará.) 
TODA. PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de peouefio r.apital, 
6 que tensan medios de vida pue-
den casarse r^fraimente, tsefibien-
do con sello, muy formal y conflden-
clalment© al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, Jiabana. — Hay 
feftoritas y Viudas HCAB que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
ele capital y sea moral. — Mucha, se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
ptra los ín t imos familiares y ami-
gos. 4263 8-1 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D O P A R A 
establecimiento 6 a l m a c é n , ayudante de co-
cina, de Hote l A Restaurant. 6 segundo de 
Fonda, un peninsular con oclio a ñ o s en Cu-
ba: tiene quien io garantice y puede i r a l 
campo. I n f o r m a r á n en San Ignacio 71, Te-
léfono n ú m e r o 3362. ^ 
415D 4-30 
DESEA COLOCARSE 
De cocinera una s e ñ o r a penlnsulai 
65. entrada por San N i c o l á s . 
4168 
Reina 
UNA JOVEN' P E N I N S U L A R DESEA c o -
locarse en casa de f ami l i a de moral idad, 
Sando referencias: es cumplida y sabe zurcir , 
prefiriendo colocarse para habitaciones. I n -
f o r m a r á n en 3 n ú m e r o 57, esquina á Paseo, 
Vedado. 4129 4-30 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de manejadora 6 para a c o m p a ñ a r una 
s e ñ o r a sola, i n f o r m a r á n Mar ina n ú m e r n 5. 
4157 4-30 
ASENTIS 
Cualquier caballero f< s eñor i ta puede ga-
nar buen sueldo y comisión vendiendo un 
art ículo de gran aceptac ión . Obispo 96. L a 
Florentina. 3987 8-25 
T E N E D O R D E L I B R O S "POR HORAS. T O -
do 6 parte del día. se ofrece un joven espa-
ñol, con 8 años de práctica en Importantes 
firmas; redacción moderna del Diario;' in-
g l é s , superiores referencias, formal y tra-
bajador. F . P . Pe le ter ía Broadway. San 
Rafael S5. 3624 13-19MZ 
A V I S O A L G O e i H E R G I O 
Agencia judicial de cobros, ¿quiere VflL 
cobrar sus cuentas? Acuda & esta Agencia 
Cuba 66. 
3622 15-19MZ 
S E S I R V E N COMIDAS á D O M I C I L I O T 
se admiten abonados & precios económicos . 
Hora fija en que al marchante le convenga. 
Cocina criolla y española. San Miguel 37. 
2865 26-4MZ. 
Dinero é Hipotecas 
C R I A D O D E MANOS DESEA COLOCAR-
se: sabe bien su ob l i gac ión y tiene referen-
cias . Dirigirse Habana y Tejadi l lo , bodega. 
4237 4'31 _ 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos, 'sabiendo cum-
plir con su deber y cabiendo coser á mano 
y á máquina y da referencins de las casas 
donde ha estado. Domic i l io Monte 83 altos 
4215 
— C R I A D O ó PORTERO D E M E D I A N A 
edad desea colocarse: es fo rma l y tiene 
r e c o m e n d a c i ó n ; Galiano y San Rafael. V i -
driera de Tabacos de a P e l e t e r í a . L a Moda, 
I n f o r m a n . 4210 
^ Ú ' Ñ A - J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
loca'rse de manejadora ó criada "de manos, 
tiene quien la garant ice . I n f o r m a n I n q u i -
sidor n ú m e r o 29. 4219 t4-31 
UN 4. COCINERA P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad desea colocarse para cor ta f a m i -
l i a ' no duerme en la co locac ión : tiene bue-
nas recomendaciones. Informes Sol nume-
ro 32/ 4220 4 ' ¿ 1 _ 
T X A . JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse en casa decente, de criada de manos. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la rscomiende. I n f o r m a r á n San L á z a -
ro n ú m e r o 293, S a s t r e r í a . 
. 4¿a? ' . -
~ D 5 E " = C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninSular de manejadora 6 criada de mano; 
sabe cumnl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda-por e l la . I n f o r m a n en San J o s é 
n ú m e r o 60, a l tos . 
4?i2 .4:i51__ 
. ^ • N X a J c í Ñ É E A Y UNA C R I A D A P B N I N -
sulares desean colocarse en ea t^ lec l lh ie r f to 
6 c?ra pa r t i cu l a r . I n f o r m a r á n Es t re l l a ..2. 
4 2 35 ; 
DESEA COUOCARSE UNA COCINERA E N 
ca=a pa r t i cu la r 0 e^ta'olocimiento. exclusiva-
mente para la rocir.?: sueldo tres centenes 
en adelante: e« forma! y tiene quien la ga-
r p n t i o e . I n f o r m a r á n Monte n ú m e r o S, P r a -
dería La Ceib^. 4228 4-31_ 
" UN J O V E N CUBANO. T A Q U I G R A F O EN 
InElés v e s p a ñ o l , y que posee a d e m á s a l g u -
nos conocimientos de T e n e d u r í a de Libros 
Sesea colocarse. D i r í j a s e á R . M , Neptuno 
n ú m e r o 2A. ^ 4229 
" UNA SRX; SOLICITA COLOCACION. COR-
tar por e! figurín y coser á mano y m á q u i n a , 
no teniendo inconveniente en ayudar á l i m -
piar a l g u ñ a s habitaciones. Cerro n ú m e r o 
5^B. por Monaster io . 4230 4-3_l 
—<5E POLTCÍTA UNA C R I A D A D E MANOS 
de' color qne sepa coser y que tenga refe-
rencias. Concepc ión 9, T u l i p á n . 
4202 4-01. 
~ S E ~ S O L I C I T A U N A C R I A D A PBNTN61"-
lar para cocinar para una persona y l i m -
piar una casa muv chiqui ta , que tenga re-
ferencias y que haga poco t iempo que es té 
en la Habana. Merced n ú m e r o l o , a l tos . 
4193 4-31 
ÍÍKA ' JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
* i de criada de manos 6 manejadora: 
lufen la recomiende. I n f o r m a n Indio 
4106 4-31 
UMONIO P E N I N S U L A R R E C I E N 
l i jos , desea colocarse, e l la de 
—amadora y él de criado ó porte-
r o . SabeV' > ' ! m ^ r con p,, ob l igac ión y tienen 
quien los recomiende. ír.forni-r- Enir.^ ' irnao 
n ú m e r o 11. J j 5 Í ^ 1-41 
DESEA COLOCAPv.SE c Ñ X _ J O V E N PE-
nlnsular de criada de mano «> maneiadora: 
tiene quien responda por e l la , i n f o r m a r á n 
Dragones y Zulueta. K iosco . 
416S 4-3: 
*~6'E SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
corta famil ia , buen sueldo. Malo ja y Cam-
panar io . Cesa E m p e ñ o . I n f o r m a r á n . 
JU? 4-31 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN P E N I N -
eu'.ar para dependiente de bodega ó comer-
cio ó criado de manos: sabe d e s e m p e ñ a r 
cualquier cargo y tiene r e c o m e n d a c i ó n . Ca-
lle Sol n ú m e r o 8. Habana . ^ 
4I;G 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular de mediana edad, cocina A la es-
p a ñ o l a y c r i o l l a . No se coloca fuera de la 
Habana ni duerme en el acomodo. Sueldo 
tres centenes. Informes: Teniente Rey 32. 
4177 4-31 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O C A R -
se una de criandera con buena y abundante 
leche, de poco tiempo y la o t ra de criada 
para cuartos 6 manejadora; d a r á n r a z ó n en 
Virtudes- n ú m e r o 17£. 
4182 4-31 
SE SOLICITAN P A R A COLUMBIA, 2 C R I A -
da?. para el servicio de casa y cuidado de un 
niño, deben conocer bien su o b l i g a c i ó n , co-
ser, zurc i r y traer muy buenas referencias 
de donde hayan servido. Sueldo tres cen-
tenes y ropa l i m p i a . L a m p a r i l l a 78, a l tos . 
4206 4-31 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R . D E U N a ñ o 
de residencia .en el pa í s , desea colocarse, de 
manejadora: ocupac ión en que.es p r á c t i c a : 
tiene referencias. Sitios n ú m l r o 9, in for -
m a r á n . 4192 4-S1 
SE DESEA U N A M U C H A C H A ó M U C H A -
cho peninsular de 12 á 14 a ñ o s , que sea 
de buenas costumbres y t rabajadora: ha de 
tener buen c a r á c t e r , gustarle los n iños y t é -
ner quien !a gobierne. Se da sueldo y se 
toman referencias. San L á z a r o 122. 
4191 4-31 
Vendedores en el g i ro de muebles. Se con-
s i d e r a r á n ú n i c a m e n t e aquellos que sean i n -
teligentes, r á p i d o s calculadores y que ten-
gan discernimiento. Se p r e f e r i r á n los que 
hablen el I n g l é s , a d e m á s del Castellano y 
que e s t é n bien relacionados. Se e x i g i r á n re-
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
Obispo 101. 
C 1062 4-30 
DE M A R I A N O GALLEGO. F a c i l i t o á las fa-
mi l ias toda clase de sirvientes con referen-
cias, A l comercio, dependientes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla, Habana 
IOS. Te l é fono 308. 4166 4-30 
L A T R A . JUANA GONZALES V E C I N A - D E 
e>-ta ciudad en la calle de Salud n ú m e r o 131Í 
dr-sca saber el paradero de su h i jo V i r g i l i o 
Diepa que hace 8 a ñ o s que se encontraba con 
su padrino Francisco Travieso en la calle 
Real, en G ü i r a de Melena, se ruega á las 
personas que sepan el paradero de cualquie-
ra de ambas persona":, pe s i rva a v i s á r s e l o á 
la referida señora que desea saber el para-
dero de su h i j o . Pe suplica la r e p r o d u c c i ó n 
en los p e r i ó d i c o s de esta R e p ú b l i c a . 
G. 4-30 
C D C S W E R O 
Para comercio, con referencias. Teniente 
Rev v Bernaza, c a r n i c e r í a . 
4̂ 117 Í L 3 0 _ 
P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE D E 
criada de manos en casa p a r t i c u l a r . Conoce 
bien ÍUS deberes, teniendo muy buenos I n -
formes. Gervasio n ú m e r o 109A. 
4139 4-30 
'4-31 
D E S E A 
m a d r i l e ñ a , 
la co locac ión 
COLOCAKPÉ" UNA COCINERA 
aclimatada, y que no duerme en 
tiene, buenas recomendacio 
nes y puede i r fuera de l a Habana. A g u i l 
n ú m r o 369. a l tos . 420S 4-31 
án en San Ignacio 90 (20S 
Por silo $ I6.00 ora M e 
La Casa d€ Kierro " E L FSNIX," 
en Obispo 68 y O'Reilly 51. 
Preciosas vajillas de procelana con 
filete dorado ó filete de oro y rayas de 
coral, compuesta de 12 platos' sope-
ros, 24 platos Uasws , 12 nlatos postre 
12 ptotoa para dulce, 12 tazas deba-
te, b tazas para café con leche. 7 fuen-
tes ovaladas, surtidas de.tamaño 1 so-
pera. 1 ensaladera. 1 salsera. 2 raba-
neras. 
Otras más finas eon orooinsos deco-
rados en colores, por 20 • 24 9 f i v -ín pesos, >. - o y ÚU 
Teléfono 560 
T K)3£ * acowpafia el imuorte. 




"to n ü m e . 
4-31 
DESEA C O L O C A R S E U Ñ M A T R I M O N I O 
peninsular: él. de portero ó criado de manos; 
ella, de manejadora 6 criada de manos. A m -
bos tienen referencias de las casas en que 
han servido. Neptuno n ú m e r o 221, cuarto 
n ú m e r o 25. 4155 « 4-80 
U N A T ^ J O V E N D E COLOR DESEA ^ Ó I J O -
carst-- cr. casa de moral idad, para l impieza 
ile hahitaciones 6 para manejar una. n i ñ a 
míe car ine: tiene buenas refereiic?n< I P -
rorrnarftif en Mis^m 25, pregunten por Isabel 
4-30 
P A R A CRIADA DE MANOS DESEA CO-
lovarse una peninsular de mediana edad nue 
sabe coser y tiene qu i -n la garan t ice . Te-
niont" Rey n ú m e r o 83 
* " « 4-30 
S E SOLICITA UNA J O V E N B L X Ñ Í A 
l imp ia y sana para sirvienta y manejadora', 
que t r a iga buenas referencias. Sueldo- tres 
c<i'?,t^*,3 y ropa l imPÍa- Habana 132 altos 
4-30 
P A R A MANEJADORA ó C R I A D A DE~MA~ 
no solici ta colocarse una joven del pa í s con 
referencias. Damas n ú m e r o S 
4-30 
COCINERO REPOSTERO. SE COLOCAREN 
casa pa r t i cu la r ó establecimiento: c.oc>na k 
la c r io l la , francesa y e s p a ñ o l a y es aseado-
Monte \; Zulueta café Las Flores de Mavo eí 
tabaquero i n f o r m a r á . 
4120 4-30 
L N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á media ó á leche entera, buena 
y abundante, de tres meses: tiene referen-
cias y puede i r a l campo. Calle 15 n ú m e r o 
48. entre 18 y 20. Vedado. 
_ J m 9 4-30 
UN ASTATICO COCINERO DESEA COLO-
carse en establec-lmiento ó casa par t icular , 
saí>e su obHffacldn. I n f o r m a r á n Es t re l l a y 
M ^ r i q u e ^ B o d c g a . ' 411;; 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de mano ó manejadora: 
sab^ cumpl i r con su o b l i g a c i ó n - tiene r e M -
m4"?8C S- ^ ^ ^ n Gloria S4 
' DEDSEA COLOCARSE r l ^ r j O V E V ~ W * -
? lcaUinrM%Crlada 6 manejadora co^ p i á c -
413C 4-30 
SE SOLICITA 
S ^ i o ' n ü ^ ^ i » ^ i a n a edad, peninsular Refutrio nü-npr,-; ^ sa a, e i s l r. 
— b ^ x r w ^ p — - ^ 4150 4-30 
para ¿ ^ f S u i f torS515* BLANCA 
el acomodo. Murcia 7K «l- qUC d u e r ^ a en 
4-30 
UNA COCINERA PENINSULAR, DESEA 
colocarse para corta fami l i a , es l imp ia y 
aseada: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . San 
Nico lás 298. 4131 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. COCINE-
ra y una joven para criada de manos 6 ma-
nejadora: tiene referencias. Merced n ú m e r » 
60, c a r n i c e r í a . 
4148 4-30 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comercio, 
dando referencias de su conducta. M u r a l l a 
n ú m e r o 113, cuarto n ú m e r o 10. 
4149 4-30 
DESEA ACOMODARSE U N A B U E N A 
criandera jeninsula;-, con buena y abundante 
leche: se puede ver su n i ñ o : t iene personas 
que garant icen su conducta y responden por 
ejla. I n f o r m a r á n Espada 26 y medio. 
4182 4-30 
DESEA COOLCARSE UNA J O V E N D E CO-
lor para criada de habitaciones ó servir á 
un matrimoni-o: sabe coser bien; no hace 
mandados á la bodega: tiene quien la re-
comiende y pretende ganar tres centenes. 
I n f o r m a r á n en Mercedes 108, á todas horas. 
4153 4-30 
DINERO P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos: cindadelas; etc. 
Se pasa á domic i l io . F . del R í o . P e l e t e r í a 
" L a Esperanza" Monte 43, De 10 á 12: 
4264 • 2 6 - l A b . 
E N >3,000 S E V S N D E UNA CASA E N L A 
Avenida del Presidente en Jesús del Monte, 
con portal de oantería. sala, saleta, con pisos 
de mosal-co, tre» cuartos y demás servicios. 
A una cuadra de la Calzada. Informan Re-
medio 10, Jesús del Monte. 
4108 10-30MZ 
E N LOS QUEMADOS D E M A R I A N A O S E 
vendan dos casitas juntas ó separadas, de 
pocos me<ces de construidas, con sala, come-
dor, tres cuartos y toda la sanidad necesk-
r la . Impondrá su dueño en la calle Adolfo 
Castillo número 3, letra A . 
8«B5 15-20MJ: 
B U E N NEOOCIO: S E V E N D E UNA T I E N -
da de ropa y sastrería, calle céntrica, buen 
contrato, poco capital. Informará Esteban 
García. Teniente Rey 49. de 8 á 9 de la 
mafiana. 35»1 IS-ltUz 
SE VENDE 
Por motivos que se dirán al comprador, la 
casa de Huéspedes "Astoria" situada en 
Aguila 113. esquina á San Rafael, dando 
frente á esta últ ima, casi todas las habita-
ciones; se garantiza que deja una utilidad 
todos los meses de $300. 
3184 26-lOMz. 
SE SOLICITA 
Vr\ muchacho para los quehaceres de una 
t a b a q u e r í a en Sol 67, sin referncias es i n ú -
t i l que se presente. 4161 4-30 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse á leche entera de un mes. Tiene su 
n iño que se puede ver . Sitios n ú m e r o 15 ba-
jos. 4163 4-30 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
para l impieza de cuartos: cose, 'zurce y mar-
ca b ien . No áale de la Habana: sueldo tres 
centenes. I n fo rman Reina 149, cuarto n ú m e -
ro 4. 4162 4-30 
UNA SRA. FRANCESA, D E E D A D , QUE 
habla - ing lés , desea encontrar una coloca-
ción como governanto cen una f a m i l i a ; no 
tiene inconveniente en v i a j a r . I n f o r m a 
Mme. Cloti lde L . Amador. Teniente Rev 43. 
4104 i-28 
P A R A MANEJADORA ó C R I A D A D E M A -
nos deeea colocarse una p e n í n s u l a de media-
na edad, dando referencias de su conducta. 
Apodaca n ú m e r o 17. 4153 4-30 
SE SOLICITA 
Una criada para cocinar y ayudar á los 
quehaceres de la casa á un ma t r imon io sin 
niños , que t r a iga referncias. M u r a l l a 35, 
al tos. 4061 4-28 
COCINERO e s p a ñ o l DESEA COLOCARSE 
en su oficio en casa de comercio 6 finca fue-
ra do la Habana . Tiene buenos informes y 
conoce sus deberes. Soledad n ú m e r o 44, es-
quina á Pocito. bodega. 
4062 4-28 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
para l levar una nifia al colegio y ayudar á 
los quehaceres de la casa y que no tenga 
pr imos. O b r a p í n 75. 4063 4-28 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A ' Co-
locarse á leche entera, e s t á reconocida y- va 
al campo. San Ignacio 39, a l tos . 
40G5 4-28 
S E L L E Ü A M 
P L A N I L L A S D E L 
CUBA 38, ALTOS. 
4067 
A M I L L A R A M I E N T O , 
4-28 
U N A SRA. D E E D A D QUE V I V E D E SU 
renta desea encontrar un ma t r imon io sin 
hijos con las mismas condiciones para v i -
v i r j un to s . D a r á n r a z ó n en Manr ique n ú m e -
ro 150. 4068 4-28 
E s p a ñ o l R E C I E N L L E G A D O , D E TODA 
honorabil idad, poseyendo el f r a n c é s á l a 
per fecc ión , muy p r á c t i c o en contabi l idad, 
habiendo d e s e m p e ñ a d o cargos importantes 
en el comercio de E s p a ñ a y otras naciones 
de A m é r i c a , desea colocac ión adecuada. I n -
mejorables referencias. Esc r ib i r á Juan V i -
la, San Rafael IOS bajos, Habana . 
4070 4-23 
SE SOLICITA 
Una ci iada fina para cuarcos que ^ergr. 
buena referencia y que sepa coser. Informes 
Reina SI . 4090 4- üS 
DESEA C O L O C A R S E UNA S R A . D E 
mediana edad para acompañar una señora 
limpicia df- cuartos y coser ft. mano. Tiene 
ciut'íii remonda por ella, Pura m á s inforinoa 
en San Jc£¿ OIA, altos. 
4091 4-2S 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de mano, ambas deben t raer refe-
rencias, son para corta f a m i l i a . Sueldo 
quince pesos, Calzada de J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 677A. 4089 4-28 
SE SOLICITA 
Una criada de roano, peninsular, en Zulue-
ta ¡Mí. l e t ra F, bajos. 
4102 5-28 
SE SOLICITA UNA B U E N A COCINERA 
para poca fami l i a que tenga r e c o m e n d a c i ó n 
y duerma en la co locac ión : no se repara en 
sueldo gustando. Calzada de J e s ú s de l 'Mon-
te n ú m e r o 418. 4100 4-3S 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 COCINERA 
m corta fami l ia , bien en esta ciudad ó fue-
ra de ella, sol ic i ta colocarse una peninsular 
con buenas referencias. F a c t o r í a n ú m e r o 38, 
bajos. 4074 4-28 
UNA SRTA. PROFESORA A M E R I C A N A , 
establecida en esta ciudad, desea una habi -
t ac ión en casa de f ami l i a fina, á cambio de 
lecciones ó c o n v e r s a c i ó n en i n g l é s , dando rn-
ferencia^. D i r ig i r s e por car ta á Miss W a -
rren l i s ta de correos, Habana . 
4081 4-28 
SE OFRECE P A R A V I A J A N T E D E Co-
mercio, uno p r á c t i c o para ello, con referen-
cias. I n f o r m a r á : M . Rlcoy, Obispo 86. H a -
bana. 40S2 4-38 
" P E N I N S U L A R D E M E D I A B A E D A D , SE 
ofrece para casa pa r t i cu la r ; cose en ropa 
blanca de s e ñ o r a y n i ñ o s ; no t iene incon-
veniente en i r á Tampa como dama de com-
p a ñ í a 6 de encargada de alguna casa. Nep-
tuno 47, i n f o r m a n . 
" P E P R A COLOCARSE UN E X C E L E N T E 
cocinero 3^gp0Stero. a.-iático, que sabe cum-
plí,- < en su -; ' • , ';" •>>::«• ¡vi •-•••ndii. -
ta . en '^tab1 ̂ c ^ g , , , 0 ¿ en ,.a;;n pnr t icular . 
Empedrado 2i ' « t o r n a n , 
4078 ^ X . 4-28 
S E I > E S K A S L A T 4 F R 
El paradero de Mauro P-,^**--
r i o u ^ ñ o ; .0 sol lc l ian en S-»'. núffl 





I E n Baratillo n 
ó SAN M I G U E L N U M E R O 86, 
T?ftio« se solicta una criada peninru-
m r pcii'inata la en M p a í s , que sepa cumpl i r 
con «u ob l igac ión , a d e m á s que sepa coser á 
mano v á m á q u i n a , ha de gustar le la co-
^ c i ó n . Si no tiene buenas referencias que 
no se presente: jOnO^ ^ " l 7 , -
~ H V ' S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PENTNSU-
lar que sepa oocinar bien, en Zulue ia n ú m e -
— 3SF. bajos. 
• ^ T V T T A S Ü N T O S D E F A M I L I A "SE D E S E A 
r J í a r el paradero de Manuel Gonr-.áleí Gar-
í f i na tu ra l de -• ' .r ías. Grado. San Migue l 
MI i ' mes 'en Monte n ú m e r o 5. V i d r i e r a . 
40 25 S'~7 
D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
1 nadas Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nieolfc'8. altos, por 
San N ico lás . 
8e ©frecen QUINCE MIL PESOS en 
un solo l o t e ó en fracciones de á c i n c o 
m i l pesos para negocio, con resulta-
dos positifos. E . P. Apartado 1054. 
4181 t2-30 m2-31 
D I N E R O A L 8 POR 100 A N U A L : L O DOY 
en hipoteca sobre casas en esta ciudad, para 
ol Cerro, J , del Monte y Vedado, del 10 al 
12 por 100; para el campo, provinc ia de la 
Habana, del 1 al 1 y medio por 100. F i g a r o -
;]a, Cuba 33, de 2 4' 5. 
4225 4-31 
UN B U E N NEGOCIO ó S E T O M A N D E 
9 á $10,000 en hipoteca con el 9 por 100 6 
se venden 4 casas muy baratas, jun tas ó se-
paradas en precio de $2.500 y $5,500 cada 
una, pueden d i r ig i r se á su d u e ñ o Cuba 62, 
Habana. 4240 4-31 
S E D E S E A N A P L I C A R A U N A CASA E N 
la Habana, de $1.500 á $1.800 oro e spaño l , 
c o m p r á n d o l a ó mejor h i p o t e c á n d o l a y si lo 
primero que e s t é situada entre Reina y el 
mar . S i túese nota con lo que quiera ofrecer-
se en Santiago 11 y medio, Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredor. 3990 8- 26__ 
DINERO P A R A HIPOTECAS, E N GRAN" 
des y p e q u e ñ a s cantidades al 8, 9 y 10 por 
100, para el campo a l 1 y 1 y medio p r o v i n -
cia de Habana. Casas en venta de $2.500 
hasta $70.000. Compro c r é d i t o s hipoteca-
rios. Espejo, O'Reil ly 47, de 2 á 5. 
4101 8-28 
Lnis Rodolfo Miranda 
Escritorio: San Ignacio 50 esquina á L a m -
parilla, de 3 á 5 y media p. ra. y se reciben 
órdenes por correo. 
Doy dinero en hipoteca compro y vendo 
fincas rúst icas y urbanas, solares y va-
lores . 
2944 26-BMz 
A L 8 P O R C I E N T O 
Se desean colocar $20,000 en una 6 varias 
primeras hipotecas. Luis Valdespino, Empe-
drado 34, cuarto n ú m e r o 10. 
3048 26-9MZ 
YeitaifiicasyfisíaM 
BARBEROS: SE V E N D E U N A B A R B E -
ría; se dá á prueba y se hacen proposiciones 
que se d ir í in al comprador antes de cerrar 
el t ra te y él mismo v e r á el p o r q u é se vende 
In fo rman San Rafael 155, Bodega. 
4285 4-1 
SE V E N D E , SIN Í N T E R V E N C I O N D E Co-
rredores, la espaciosa y bien situada casa 
Santo T o m á s n ú m e r o 45, Cerro (plaza de la 
Ig l e s i a ) . I n f o r m a r á n en San Ignacio nu -
mero 54, altos de 1 á 4. 
4267 4.1 
EnlaAvenida del Presidente Gómez 
A n t i g u a calle de Correa, se vende á la en-
t rada de la Calzada de J e s ú s del Monte, un 
solar de 8 metros de frente por 41 de fondo, 
con aceras, agua, gas, luz e l é c t r i c a y cloaca 
del nuevo Alcan t a r i l l ado . A l contado, $4,00 
met ro . I n f o r m a : Sr. Cowan, Indus t r i a 121, 
al tos. 4175 8-31 
SE V E N D E UN C A F E MUY B A R A T O POR 
no poder su d u e ñ o atenderlo; e s t á en buen 
punto . I n f o r m a r á su d u e ñ o Egldo 55, de 12 
á cinco. 4197 4-31 
SE V E N D E N DOS CASAS E N E L B A R R I O 
de Jesús Mar í a una de ellas, esquina. I n f o r -
m a r á n en Dragones 31, l ibre de g r a v á m e n e s 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
4207 4-31 
SE V E N D E U N A ESQUINA D E F R A I L E 
una cuadra de Mura l la , de a ' to y bajo, libre, 
de g r a v i m e n en $9.500. Directamente de 
comprador á vendedor. San L á z a r o 93. a l tos . 
4231 8-31 
Esquina de frai le , de 30 por 40 en lo mejor 
de la V í b o r a , lo m á s al to y sano, vale á $2.50 
metro y se dá á $1.60 todo ó parte de*"él, y 
se admite dejar parte del dinero en censo 
ó plazos: es el mejor negocio de terrenos. 
E . R . Reina 48. 4218 8-31 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E : V E N D O 1 
casa de al to y bajo, moderna, s. c. 4|4 ba-
joy. en el al to lo mismo; en Campanario, i n -
mediata á Neptuno, otra, a l to y bajo, mo-
derna, escalera de m á r m o l . Figarola . Cuba 
33, de .2 á 5. 4223 4-31 
EN E M P E D R A D O : V E N D O 1 CASA M o -
derna con z a g u á n , 2 ventanas, 6 4, azotea, 
pisos finos: en Lealtad, inmediata á. Animas 
ot ra f o n s. c. 4|4, muy espaciosa. F igaro la , 
Cuba 33, de 2 á 5. 4224 4-31 
Jíegrocio de gran porvenir 
Para una gran indust r ia . Tren de coches 
ó de carretones SE V E N D E N 5.509 metros 
de terreno con 80 de frenie á la calle A. del 
Vedado y como 60 á la calle B. t ienen agua 
fér t i l y dos casas nuevas de tabla y teja 
con sus h a b i t a c i o n e s c a b a l l e r i z a s etc. Se 
dá todo en el ínfimo precio de $S,500 moneda 
americana al contado y á plazos. Informes 
M a r q u é s Gonzá lez n ú m e r o 12. 
4115 8-30 
S E VENDE 
Una buena v id r ie ra de tabacos y c igarros . 
In fo rman Monte 41, Deposi to . 
4165 , _ 8 l l 0 _ 
B A R B E R I A E N PUNTO CENTRICO DE 
la capital , calle Habana n ú m e r o 102A, se 
vende por tener que ausentarse su d u e ñ o de 
la I s l a . Juan Vi l l azana . 
4161 4-30 
E N L A V I B O R A : A ciento veint ic inco pe-
sos c y . se venden dos solares. En buen pun-
to. H a y que reconocer un p e q u e ñ o censo re-
d imib l e . T a m b i é n se venden l ibres . I n f o r -
man Obispo 25, C a m i s e r í a E l Comercio. 
4066 , 4-28 
SE V E N D E UNA F U N D I C I O N D E M E T A -
les nueva, con todo lo necesario y un t a l l e r 
de broncista con todos los aparatos nuevos 
incluso 3 tornos uno de ellos de los l l a -
mados " R e v ó l v e r " . Informes Reina 12. 
4033 ' . 8-27 _ 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O E N 
buenas condiciones y buena marchanter la : 
tiene instalaciones sanitarias, buen local y 
paga poco a lqui le r . I n f o r m a r á n Animas 75, 
C a r n i c e r í a . 3945 8-25 
S E V E N D E L A CASA M A R T I 96. en MA-
cYvnao; tiene sala, comedor, 4 cuartos, co-
onMpat io y aftua. ••^ barata . Informes 
3835^%P n ú m e r o 65. Cer ro . 
10-24MZ 
De esquina y K 
gravámenes situado? 
más selectos del Vedado 
H. Redding en Aguiar 100. 
"•entro, libres de 
ios lugares 
^rma W. 
3708 26-21 Mzo 
¡ O J O ! B I S E N N E 6 0 C f i O 
" Venta de una casa en Marlanao. 57 metros 
de frente, de altos y bajos, propia para Cual-
quier indus t r ia por su c*pacldad. ta l como 
f á b r i c a de tabaco* cigarros, alambique - te.; 
t ieno agua de V^nto , ífuchas, luz ^lécírica y 
todas las comodidades. moderna; prejio 
S14.500 oro a m e r i í f - o . informan Puentes )r i 5i4.oi.iu oro ameri^r ;^- í, i i 
Grandes. Real 135 c*^*- S u á ^ e ^ „ J j 8627 1Í,-13M^ 
S E V E N D E 
Todo ó por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la d i 
Oquendo compuesto de 70 metros de frenie 
por 30 de fondo, y por la caUe de Neptuno, 
un solar de 22 metros de frente por 20 de 
fondo, todo libre de gravamen. Trato dire-:to 
con su dueño Manrique y San José. Perfume-
ría * 
C . 1005 ' 26 - lMz . 
Hay juegos de cuarto y de comedor ó ni,* 
Neptuno y San M i g u e L 103 entrtt 
0 ' ' 22-26Mz. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A "É~HT"' 
jos de J o s é Porteza. Se a lqui lan y v e r d e ñ 
á plazos. H a y toda clase de efectos f r l ; 
ceses, recibidos d l recUmente de F r ¿ o l ^ 
K&nfr^AÍ\ ^ 103 P e c i o s . T é m e m e Rey 
83 frente a l Parque del Cris to . Habana 
— 78-^0E. 
SE VENDSN 
Un hermoso coche Landeau y unos m a g n í -
ficos arreos de pareja. Pueden verse en 
Monte 69. 
C . 1077 8-1 
A U T O M O V I L : SE V E N D E B A R A T O , UNO 
de cinco asientos anchos, con capota, gomas 
"Cont inenta l" nuevas, gomas de repuesto y 
d e m á s accesorios completos. Se d á en propor 
ción. Informes en A g u i a r 1-86, T e l é f o n o 193. 
4200 4-31 
A U T O M O V I L 
Por ausentarse para Europa su d u e ñ o , se 
vende un a u t o m ó v i l f r ancés , "Charron" M á -
quina en perfecto estado. Prado 8, Sr. J o s é 
Campos. 4125 6-30 
De lu jo , de muy poco uso, SE V E N D E ba-
ra to . Cenro 605. 4047 8-27 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas, Mylords. Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílbur}^, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del la-
bricante ''Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de FedepÍ30 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138. entre Salud y Reina. 
4073 8-28 
VENDO JUNTO 6 SEPARADO U N T R E N 
nuevo, compuesto de Duquesa, tronco, l i m o -
nera y una buena pareja dorada, i n f o r m a r á 
Anton io Mar í a de C á r d e n a s , en Cuba 76. 
3742 10-21MZ 
SE VENDE 
Un "vis á v i s " de un fuelle, con sus arreos 
De muy poco uso. Precio 40 centenes. Calle 
Real n ú m e r o 139, Mar lanao . 
3685 26-20M2 
¡ H O R R O R O S A GANGA! — POR T E N E R 
que ausentarse su d u e ñ o se venden 7 coches, 
en la mi tad de su valor , y 14 caballos, todos 
sanos y sin resabios. T a m b i é n se detal lan 
separadamente. I n f o r m a r á n : Concordia 182, 
de 7 á lú m a ñ a n a . 35Ó0" 15-16Mz 
_ J Ü T f l P I A N f l S 
Acabo de recibir una nueva remesa do «n» 
MUSICA PARA A U T O P l ^ x o c e^0s, i 
Variado s ü r t i d o me ha ii<>EaHr> 
PIANOS A.LEAíANF'S v A?riSr 1 rnamento 
ROSENER.'C O E H L E R KOHT F R 0 ^ ^ 8 DB 
B E L L , ESTBY & Co. A L CONTADO Y ^ ' 
Pianos de a lqui le r de varios a u t o r a o 
admiten p.anos uSados en pa^o , 
C 9»2 C L S T I N ' HABANA 94. 
'- r 15-20 
H D E B I E S MUmí 
se rea-
camaaL 
Para hacer reformas en el local 
izan un gran surtido de mueb'es 
l á m p a r a s y otros obietos 
Visi ten L a Perla, A n i C s * ' ^ 0 ^ 3 y r0pí 
3316 
26-13Mz 
Mor CMlfe u m 
Para toda clase de Indust r ia que sea nece* 
sano emplear fuerza motr iz , informes v pre-
^ t OS/íaClllli!;r6. á sol ic i tud Francisco P. 
A m a t y Comp. ún i co agente para la Is la dá 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria, Cuba 60 Ha-
bana. 
S E VENDE 
Una s ierra completa, p o r t á t i l , capaz da' 
cor tar 4000 pies d iar ios . Compuesto de cal-] 
dera y m á q u i n a (2o cabal los; . Trayecto c a J 
rruaje y una sierra grande diente postizo i 
va lor $1.700 oro americano. Ent rega inme I 
d ia ta . D i r ig i r se T . A b b o t t 204, Banco Na- ' 
cional. Habana. 
4172 4-31 
SE V E N D E N C A L D E R A S D E 40, D E 20/ 
de 15, de 10, de 8, de 6, de 6, y de 4 caballo* 
de fuerza; completas y en perfecto estado 
g a r a n t i z á n d o l a s , en ganga. Cor ra l eá 138. 
4145 4-30 
Para marcar ventas, nu^va Invenc ión , útn». 
^ c ó m o d a y de poco costo. Pidan prospecto i " 
M . Ricoy, Obispo 86. Habana. 
4135 4-30 
A LOS ELECTRICISTAS 
Casi nuevos y por no necesitarse, se v e n -
den . 
Un motor t r i f á s i c o W E S T I N G H O U S E da 
220 vol ts y 30 caballos de fuerza. 
Un dinamo WESTINGHOUSE de 25 k i l o -
wat t s á 125 vo l t s . 
U n dinamo C . & C . de 15 k ü o w a t t s á 115 
v o l t s . 
Una m á q u i n a de^apo r . ve r t i c a l de 10 ca-
bal los . 
Una m á q u i n a de Vapor hor izonta l , de 5 ca-
ballos . 
Un donkey D A V I D S O N de 1 por ^ de t u -
b e r í a . 
Para «informes y precios en Morro 26 y 28 
de 8 á 5, todos los 'dlas. Se desea comprar u n 
torno m e c á n i c o de uso. en "perfecto estado,,' 
de 3 á 4 pies entre puntos . 
4087 4-28 
S E V E N D E UN C A B A L L O C R I O L L O D E 
seis cuartas, de t rote ó se oambia por upo 
de paso, Agu ia r 23 i n f o r m a r á n . 
4249 4-1 
ÜNA TEGUA 
Se vende en 15 centenes una yegua sana, 
domada, en t i r o y de muchas condiciones, un 
potro de 2 y medio á 3 años , en 7 centenes: 
un car ro de 4 ruedas nuevo, con su m u í a v 
arreos, en 70 centenes. Su d u e ñ o Concordia 
y Espada. 'Sr. C a s t r i l l ó n . 
4203 8-31 
GANGA 
Se venden baratas seis vacas. Espada nf i -
mero 14. i n f o r m a n . 4109 8-30 
Be vende un caballo de 7 cuartas, dora-
da, cabos negros, col ín y perfectamente 
mastro de coche. Este es un an imal de gran 
lujo y seguramente el caballo de m á s brazo 
y acc ión de la Habana. T a m b i é n se vende 
un m i l o r d de concha, una l imonera y todo ei 
equipo necesario de ropa de cochero. No ss 
admiten proposiciones por separado m á s que 
por el caballo. Puede verse todos los d ías , 
entre 8 y 11 a. m . y 2 y 5 p . m . en la 
calle A n ú m e r o 6, Vedado, en las cocheras 
de la casa que dan á la calle Quinta, En las 
mismas i n f o r m a r á el Sr . J u l i á n C á r d e n a s . 
4620 8-26 
- Una segadora Adrlance Buckcye número S 
%uesta 565.00 oro-en el d e p ó s i t o de maquina-
r i a de Francisco P. A m a t y Comp. Cuba 'JO 
C. 737 23-Ms. 
SE VENDE 
i n vaso de e v a p o r a c i ó n , nuevo, para t r i -
ple ó c u a d r ú p l e efecto. Superficie c a l ó r i c a 
de la calandria 200 metros cuadrados. P la -
cas de Bronce de fuera á fuera; Tubos da 
l a t ó n ; Cuerpo, c ú p u l a y fondo de h i e r r o A i n -
dido. Vaso de seguridad de chapa de acWa-
I n f o r m a r á n en A g u i a r 100, a l tos . 
4085 8_-8 
T 3 5 3 ¿ F J k - S S 
Se venden tejas cr iol las , usadas, en p ro -
porc ión , Cuba 38. a l tos . 
4296 4-'1 
N A R A N J O S 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba por t raer 
certificado de estar l ibres de mosca blanca 
y otros microbios, clase SUPERIOR, in je r t a -
dos y procedentes de la F lo r ida , precios ba-
r a t í s i m o s : pidan C a t á l o g o s á J . B - Ca r r i l l o , 
Mercaderes 11, Habana. • 
4278 a l t . . 6 0 - l A b . • 
CE M I L I í PBE1Á 
S E C A M B I A N 
Planos viejos por unevos; única casa que 
hace esto en la Habans, p imíos de alquiler 
á tres pesos pinta. Afinaciones gratis . SA-
L A S . San Rafael 14. 
4297 8-1 
SE VENDE 
U n a mesa de b i l l a r . In formes el coime. 
Monte 42. 4204 4-31 
M Wítoi uta i M ^«LSlVllE 
pan los Anuncios Franceses son l&s 
• 
<0 
18, rúa de 'a Granse-Sate.ier?, PARIS 
Muebles y piano baratos 
Se vende muy barato un juego sala Lu i s | 
X I V . reformado, de majagua y un gran p ia-
no a l e m á n , con dos meses de uso, de cuer-
das cruzadas, Tenerife 10. 
4147 •• 8-30 




SE V E N D E N MUY BARATOS TODOS LOS 
muebles de una fami l i a , casi nuevos, juego 
sala, Lu is X I V , juego de cuar to y de come-
dor, juego mimbre fino, l á m p a r a s , cuadros, 
mamparas y otros muebles m á s . Tenerife 6. 
4146 8-30 
SE VENDEN EN GANGA 
Una carpeta casi nueva que sirve para 
cualquier 'clase de oficina, una m á q u i n a de 
escribir en buen estado de escr i tura vis ible , 
ocho «illas y u:ia cama americana media 
camera esmaltada, con dosel y co lchón, muy 
camoda y fuerte; todo por mucho menos de 
la mi tad de su va lor . V i r t udes 13, altos 
4059 
P I A N O S 
E n alquiler con y s in derecho á l a propie-
dad, de uso y nuevos desde oro en 
adelante. 
A N S E L M O L O P E Z , OBISPO 127 
A l m a c é n de Música, Pianos é Ins t rumentos . 
C. 1038 12-28MZ 
CAMISAS BUENA 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía 
C . 7SS 28-Mz. 
BoisseloM* 
^ilton. de cf 
^ « ^ n . se ve> 
,10s de alqun 
S*osydC05POn-
29»g 
A M O S 
. oda clase de 
barreras, Aguacate 5 
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C O N E L . E M P L . E O D E 
icsiie de Eellota d3 
PERFUMISTAS 
P A R I 5 
INVENTORES DE». 
Jabón Yema de llueve. 
— iprentn y Batereot lplf l _ — . 
del D I A R I O i> A M A R I * * 
enleKt* K«y y W*6m 
